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L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Ayer tuvo lugar un acto en Guadalajara, que debemos destacar por su sig-
nificación relativa a los tiempos presentes y su proyección hacia el porvenir 
D e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a ! L O D E L D I A W s c u r s o d e G r a n d i e n l a l P r o l e s t a a l e m a n a c o n t r a G E L E U S U C 0 1 N I 0 H 
B e r e n g u e r Ya se va viendo 
Sabemos que ya está, en el Consejo de' 
C á m a r a i t a l i a n a l a p r o p a g a n d a r u s a L E L 
íLn5ÍLatca^U0L^n0nociíoa por su actuaci6n *a[t™ción en la menci0Iiada^ Gobierno desarrollará hasta el lustrucc.ón p ú ^ c a ia propuesta de ia QUEDA YA POCO DEL TRATADO Reclamará también Garantías oara 
capital cambió ayer su nombre por el de Casa de los Padres de Familia Era., f¡n , , . . i j ^ t a de la Facultad de ¿erecho para DE V E R S A L L E S « e c i a m a r a lamOien garaniiaS para 
en efecto, la Asociación Católica de Padres de Familia la que entraba en po-j ^ ^ Se na iraZaOO JJi i in j , . la cátedra de Literatura íurí-l v t n o H i - u c o |os suljcjjtos germaniCOS QUO 
sesión de la antigua sala de espectáculos, para desarrollar en ella una actúa-; jdida de la Universidad Central, creando No se puede mantener la diferen-
•;ión de moralidad, de cultura y de firme defensa de los derechos familiares, La Vlda de la nación se desarrolla en su lugar una cátedra "a medida"! viven en Rusia 
i-uyo primer acto presidía el Cardenal Primado. 
He aqui un caso típico de institución perteneciente a la Acción Católica es-
pañola. Hace unos afios, las Asociaciones de Padres de Familia y de Madres 
Cristianas se movían dentro del área exclusiva de la piedad, atendían meramente 
a la práctica de las virtudes privativas del hogar. La familia se defendía de 
puertas adentro, y cuando trasponía sus umbrales era para buscar apoyo en el 
templo, único sitio donde volvía a manifestarse sin miedo a irrespetuosas ne-
gaciones ni a groseros ataques. La calle y la escuela, el mundo académico y el 
mundillo editorial, todo el ámbito de las actividades sociales convertido frecuen-
temente en estadio de combate contra la constitución de la familia cristiana, 
quedaba abandonado al descoco del enemigo. Este es el estado de cosas que em-
pieza a cambiar por completo; diremos más, que está transformándose acele-
radamente, tal y como las circunstancias lo demandan. Hoy no basta que los 
bogares sean cristianos. El amb.ente exterior, cargado cada día más de ele-
normalmente, y no ha ocurri-
do nada grave 
Se irá a las elecciones en cuanto 
esté concluido el censo 
Labor del Parlamento futuro 
para poder dársela por concurso a un; 
caiedrátco de provincias, famoso en elj 
partido socialista. 
Nos hacíamos la ilusión de creer que 
no eran ya posibles en España esos con-
cursos hechos a la medida exacta de 
tal o cual persona, que fueron lacra de 
ciación injusta entre vence-
dores y vencidos 
L a política italiana ha restable-
cido el equilibrio en el 
Oriente europeo 
A la misa pontifical asistieron 
cuatro mil sacerdotes y diez 
mil seglares 
grado de descoco. Por lo visto hay toda 
Hemos tenido ocasión de conversar, vía ^t11"^ ho ha perdido tales mañas, 
en su despacho, con el general Beren-!n' siente repugnancia a talas procedí 
nuestra enseñanza, allá cuando la co-jLa paridad naval es un principio de ra iniciar Aportantes negociaciones con 
rrupción administrativa alcanzó mayar derecho y no un cálculo matemático!el Gotaímo ruso. Entre otras cosas tie-
, jne el encargo de protestar contra la 
Se dice que será llamado el emba-
jador soviético en Londres 
~ i r * . * , , Por la tarde se reunió la segunda 
MOSCU, 9.—El embajador alemán. Acamhlon o-anoral 
ívon Diercksen, recientemente regresado,! Msamoiea general 
!ha recib.do en Berlín instrucciones pa-
ROMA, 9.-E1 ministro de Negocios " S T f S q^ S ^ f f * * -et™^™» n . ^ Á \ v,„ .-^ I en Alemania, con el beneplácito del Go-
Telegrama de adhesión al Papa y 
respuesta de Su Santidad 
(Servicio especial de EL, DEBATE) 
Extranjeros. Grandi. ha pronunciado en^11 ^ ^ ^ ^ con el beneplácito del o-I CARTAGO, 9.—La segunda asamblea 
per, el cual amablemente nos ha con-! mjmtos. La verdad, si el partido socia- L un imp0rtante discurso re-l^6™0 *« elementos directo- general se ha celebrado en la explanada 
testado a algunas preguntas. jhsta estuviera en el Poder, no habría lativo a la Conferencia del Desarme ^ de la Internacional común sta, lo ¡de San Luis, en presencia del Cardenal 
Empezamos por pedirle suí impresio-1otro medio c^n apariencia legal que es-1 celebrada recientemente en Londres. i0113-1 ha 3ido ya objeto de reclamacio-1 legado y ante una concurrencia nume-
mentos patógenos contrarios a la vida del hogar, acabarían por penetrar deij^3 sobre la ^situación política actual, j te del concurso a_ tiro hecho para agrá-; Después de tma pequeña introducción,1 ne3 bastante enérgicas por parte del Go-• rosa y entusiasta. Antes de empezar 
puertas adentro y arruinarían el espíritu cristiano, primero, y el hogar mismo, ^ conde de Xauen se menifiesta seré 
después. Esta realidad la han percibido oportunamente los padrea de familia 
que forman la Asociación Católico-Nacional, hoy en vísperas de celebrar su 
primera Asamblea. 
Este es el camino: la actuación y la organización. Ya no hay que convencer 
a nadie, porque todo el mundo está convencido, de que es Imprescindible actuar. 
Muchos malea que hoy lamentan las familias, muchas leyes atentatorias a la 
conciencia de sus hijos, muchas disposiciones lesivas a sus intereses económi-
cos, se hubieran evitado con una actuación a tiempo. Pero años y años el campo 
ha sido dejado Ubre a los enemigos por ideas, o a los osados por deficiente ética. 
Las lamentaciones, aunque justísimas, que oían solamente las paredes del hogar, 
no conmovían a los adversarios de una u otra clase. La actuación les hubiera 
Intimidado, les hubiera impuesto respeto, como se lo Impondrá de aquí adelante, 
si la actuación responde en cada momento y en cada circunstancia a lo que 
debe ser. Claro está, que para actuar hoy dia con éxito, se impone la organiza-
ción. Todos los padres de familia aislados y desunidos no valen lo que vale 
una cuarta y sexta parte de ellos debidamente organizada. Por eso la Asocia-
ción que hoy se nos ofrece, es uno de los mejores instrumentos de influencia 
ciar a un compañero. Siempre los par-j el ministro de Negocios Extranjeros exa l̂ biemo del Reich ante el embajador ru-ilas conferencias se dió lectura al si-
tidos politices han observado poco res-1 mina los dos acontecimientos interna- so en Berlín. Además el embajador ale-jguiente telegrama que se ha enviado al 
peto a la legalidad en el reparto de I dónales de importancia mundial que se Imán en Moscú pedirá que se introduzcan Santo Padre: 
prebendas. De ahí su pésima fama. Pe-1han celebrado este año, la Conferencia;algunas modificaciones en los Tratados! "E1 Cardenal Legado, los Cardenales 
ro, en foi, son part-dos, y nadie sejde La Haya para la aprobación y acep-1 comerciales germanorrusos en vgor ac-'^a1"03^ Aacalesl, Hlond, Van Roey, La-
extraña de sus Impudicias. Lo que estáitación del Plan Young y la Conferen-j tualmente, a fin de ••impedir de una vezl^^110' Mac Rory y Verdier, el Prima-
muy visto, y ofrece en este caso cierta cía de Londres sobre el desarme naval, t-da clase de persecuciones como aqué- do de Cartago, muchos Arzobispos, Obis-
trado el menor motivo para alterarlo, novedad, es la concomitancia de lo que Después de exponer la tesis italiana. Has que padecieron los industriales in- p03 y Prelados de la catolicidad, el Co-
La vlda de la nación se desarrolla ñor- no es partido ni puede serio con deter- ^ce de los acuerdos de La Haya: 'g-enieros v otros comerciantes alemanes mité d6 103 Con&reso3 Eucarísticos e 
no, perfectamente tranquilo y satisfe 
cho del desarrollo de las cosas. 
—He enconcrado menos dificultades 
de las que esperaba. Me tracé desde el 
primer día un plan, que declaré pú-
blicamente, y hasta ahora no he encon-
tos días no son más que eso: ligeros 
disturbios que, naturalmente, el Go-
bierno no está dispuesto a consentir, en 
su deber de velar por el orden público. 
En cuanto a lo ocurrido en algunos cen-
tros, a consecuencia de los discursos 
que en ellos se han pronunciado, el 
rías universitarias; se habla de un "do 
ut des" entre alguien que puede hoy 
dar y alguien que puede recib:r. Todo 
esto haría escribir a Shakespeare el ver-
so famoso referente a Dinamarca. 
SSSoa q í r t a ^ r ^ S T i ^ l n el i r a ^ t e ot?rgadf? ^ dc!103t Trattdo! ^ í i g r e s i r ^ a f l a ^ 
tado de Versalles. En lo que se refiereh^ J * y moaestax3os' ha?ta e],al sucesor de Pedro, Vicario de Cristo 
a Italia, el nuevo Plan completa y re-
fuerza la primera etapa llevada a ca-
,bo, para el arreglo de las deudas, pues 
Insistimos en que el mtnstro debe de-|no sólo mantiene el equilibrio entre los 
clarar a la opnión pública lo que hu-
Gobierno se encontró con el preceden- biese ^ asunto y aun hacerr por que 
moral, y esperamos que sea el más poderoso medio de disciplina social, que te antiguo de que a esos locales no se'oo haya nada que pueda escandalizar a 
— — j - j - •- i.cha opinión. está llamado a beneficiar a nuestra época. 
Circunscribiendo el caso al terreno de la enseñanza, ¿hubiera llegado la In-
disciplina al punto que ha llegado, si los padres de familia hubieran atendido 
a ese sector de su legitima influencia? Estamos seguros que no. Aun el padre 
más ácrata ve con malos ojos que a sus hijos se les desnaturalice el ambiente 
escolar y se les bastardee la función cultural de la cátedra. Prevalerse de la 
autoridad de profesor para captar las inteligencias jóvenes y atarlas a los inte-
reses de una bandería, no lo hubieran tolerado los padres de familia de haber 
tenido intervención en la vida universitaria No es de extrañar, pues, que entre 
algunos elementos claustrales se note cierta intranquilidad ante tan lógipa y 
necesana intervención. Desconocen que la Universidad es una Institución social, 
sujeta a la vigilancia que una Sociedad fuerte ha de desplegar sobre todos sus 
factores, para precaverse por un lado de los riesgos posibles y asegurarse de 
las posibles deficiencias. Esto seria una efectiva colaboración de los padres de 
familia. La conciencia de sus hijos deben salvarla de ataques malvados, es cierto; 
pero la misma enseñanza técnica, la misma formación cultural, no puede serles 
indiferente. La ausencia inexplicada de la cátedra por sus respectivos titulares, 
la falta de libros y de material, y de calefacción y de limpieza, todo cae bajo 
la competente intervención de los padres, que son los que pagan la enseñanza 
y son los que van a tocar, en último término, las consecuencias. 
Oportunísima, pues, nos parece la Asamblea que en la semana próxima va 
a celebrarse en Madrid. La Asociación Católica Nacional de Padres de Familia 
saldrá confirmada de dicho acto, una de las obras capitales de la Acción Cató-
lica. A ella se sumarán seguramente todos los que. cansados de lamentarse en 
vano, quieran hacer labor práctica por la reconstitución social de España. 
H e n d e r s o n s a l d r á h o y x ie H a y a i n t e n t a r á m a ñ a n a e l 
" r e c o r d " d e d u r a c i ó n P a r í s p a r a G i n e b r a 
Ayer se firmó el cambio de rati-
ficaciones de los acuerdos 
de L a Haya 
PARIS, 10.—Durante las conversacio-
nes celebradas enero Baand y Hender-
son, ambas per&oiiaiiüades han exami-
nado auiiis^osamente todas las cuestio-
nes que ini.ereoan a los dos países. 
Henderson saldrá mañana para Gi-
nebra. 
EL COMITE DE ARBITRAJE 
PAHlá, 10.—A las cinu) y media de 
la tai da de ayer tuvo lugar en el des-
pacbu del miáis tro de Koiaoion^s Exte-
riores, Bnand, la tirma, del ac.a de ra-
tií.cación de ios acuerdos de La Haya. 
Asislieroii, en representac.on de los res 
Ayer llegó a Sevilla y realizó 
varias prácticas 
enviaba delegado de la autoridad. Ha 
querido respetar esa costumbre; pero, 
naturalmente, los Tribunales de Justi-
cia actuarán para castigar lo que haya 
de punible. Y en este punto el Gobier-
no deja actuar a los Tribunales con 
la más absoluta libertad, y entiende que 
no debe hacerles la indicación más l i -
gera en ningún sentido. 
—¿Piensa'usted ir a las Cortes? 
—Por supuesto. En cuanto esté con-
cluido el nuevo censo electoral, se con-
vocarán inmediatamente las elecciones 
a disputados a Cortes y se reunirá el 
Parlamento. 
—Ya tendrá usted noticia de los ru-
mores de estos d as, que incluso de-
signaban algunos nombres de políticos 
que pudieran ser los llamados a hacer 
las elecciones próximas. 
—Dudo mucho de que tales rumores 
acierten. A los mismos políticos no les 
conviene, porque las elecciones siempre 
desgastan. A1gunos jefes políticos se 
mantienen a la expectativa en espera 
de los acont.ednüen'toa. Algunos ee han 
apresurado a hacer declaraciones. Ig-
noro cuáles habrán ganado o perdido 
con su actitud. 
—¿ Piensa usted presentarse a las Cor-
tes? 
—Desde luego. Y mi deseo es que de 
ellas salgan los partidos y en ellas se 
forme la base del nuevo Gob ernó. Yo 
no tengo vocación política. Estoy en 
este puesto cumpl endo un deber, y es-
pero que cuando llegue ed caso se pon-
gan de acuerdo los partidos y designen 
un jefe que pueda formar un Gobierno 
con suficiente base parlamentaria. 
—¿Y tiene usted algún temor de que 
en el Parlamento?... 
El general no nos deja conclu'T: 
—Nada. Absolutamenie nada. España 
no es republicana. En el campo no exis-
te en absoluto el republican smo y en 
El fuero de la cultura 
ingresos y los pagos que se derivan de 
la guerra, sino que asegura un margen 
en favor del Tesoro italiano. 
No deben existir ya ven-
unto d3 que llegaron a ser encare' 
dos, acusados de supuestos delitos con-
.ran evolucionarlos. 
La Embajada en Londres 
SEVILLA, 9.—Han llegado los aviado-
res tenientes Haya y Rodríguez, en el 
aparato tipo gran "raid", con el cual 
rea1 izaron esta tarde varias prácticas. 
Saldrán el domingo, a las siete de la 
mañana, para Intentar batí el "record" i las ciudades existe menos de lo que mu 
de distancia en circuito cerrado, vuelo jehos creen. La .nmensa mayoría de 
que fué suspendido el mes pasado a 
La Universidad de Salamanca ha si-
do teatro de uno de los más significa-
tivos Incidentes estuJIantiles. Un grupo 
de revoltosos quiso destruir las lápidas 
a Primo de Rivera y Callejo. Estaban 
guardadas en la Biblioteca, y las puer-
tas de ésta las había cerrado el biblio-
tecario, cuidadoso de que en loa desór-
denes no resultase perjuicio para los 
tesoros bibliográficos que allí se guar-
dan. Pero la puerta era un obstáculo 
Jéb i . Los revoltosos la hicieron saltar 
a golpes, penetraron con violencia en 
el local y oumplieron los propósitos que 
allí les llevaban. 
Pongámonos ahora en el lugar del 
bibliotecario. Manuscrito hay en aque-
llos estantes que se ha valorado '•ecien-
temente en 800 000 pesetas. La rique-
za que allí se custodia es de sub dísi-
mo valor. ¿Y puede ocurrir, sin em-
bargo, que esté a merced de cuatro 
perturbadores, que derriben a empujo-
nes la puerta? ¿No tenía d bibliote-
cario derecho a llamar a la policía en 
su socorro y aún deber de hacerlo? 
Ya dijimos que el fuero universitario 
es una fantasía. Pero aún tolerado por 
respeto a la costumbre o por conve-
niencia del momento, es indudable que 
tiene un límite. Sí en la Universidad se 
comete un ases nato, la policía tendrá 
que penetrar para llevar a cabo sus in-
vestigaciones. SI se asalta un .ugar 
donde se guardan objetos de valor, tam-
bién. Pierden todo derecho a hablar de 
fuero ninguno los que no respeten otros 
fueros que están por encima del que 
proclaman. ¿Y qué fuero pueden invo-
car en su favor los estudiantes que 
asaltan una biblioteca? ¿Por qué no ha 
de tener la biblioteca su fuero dentro 
de la Universidad? 
¡Simbólico Incidente el de Salaman-
ca! Una pasión política como guía y 
consecuencia de la enfermedad sufrida 
por el teniente Haya. 
—Ha salido en avión el vicepresidente 
del Aero Club de Alemania, von Hoepe, 
con dirección a A'mería y Barcelona. 
Seguirá la ruta que han de realizar los 
de aviones que han de tomar parte en el pecuvos Gobiernos, los embajodoits uc| ^ -
Bélgica, Italia e Inglaterra y Briand en | concurso nternacional de aviación, en el 
repr.aentaaón de r rancla, lerminado ei Próxiino V^10 
acto invitó Bnand a un té a los em-
bajadores sigaatanos. 
EN HUNGRIA 
GINEBRA, 9.—El Comité de Arbitra-¡ 
Je y S.gu.idad ha regiS'-rado el an^e-
pioyecLo pa.a relorzar los meu.os de 
prevenir la guerra. Eáte proyecu) com-| 
pienue el acuerdo reierente a las aero-
navea y el de asistencia finanjieta a-
los Estados que sean v.ctimas de una1 
agresión asi como para el ai regio del 
l¿is diveigcncias que se pie^enten en la 
inierpi eutoion de los puntos esenciales 
del proyecto. 
Beiies, aaciendo un resumen de las de-
claraciones de los dlierences delgados,! 
ha hecho rtsauar que los discursos IV,0-| 
nunciados aclaran las diieientes tesis 1 
y desembarazan el camino para una 
apioximación de los diferentes puntos! 
de vista. Terminó Bcnes declarando 1 
clausuradas las reuniones. 
LOS ACUEUDOS DE LA HAYA 
BUuAPEST. 9.—La Comisión de Ne-
gocios extranjeros y financieros ha 
aprobado el convenio de París sobre las 
reparaciones orientales. 
i t-x„ para sat sfacer esa pasión, el atropello nación es monárquica. De eso ^ toy ^ lo no debiera ^ custodiog^ás 
completamente convencido. Por otra ^ apasionados que los estu-
parte, el Parlamento tiene una labor 
muy útil y necesaria que hacer. Espa-
ña reclama algunas leyes. El Ejército 
mismo tiene necesidad de una. Ha de 
acomodarse a las neces dades efectivas 
de la nación y, de otro lado, debe estar 
retribuido en forma decorosa y conve-
n.ente. 
¿Quiere usted decimos alguna otra 
ley.que, a su juicio, convenga? 
- ||j —Una ley universitaria El Gobierno, 
ír»HÍ<r*P . r P Q l i r n P n '¡ante los acontecim entes de los últimos 
A A A v i l v - ' t ' A ^ O l * J J - « - ^ " ¡¡ días, se ha I mitado, como era su obli-
,!'gacón, a mantener ed orden Pero ¿quién 
Deportes T&g. 
ümeumtógrafos y teatro»... Pág-
De socieuad Pag» 
La vida en Madrid. P»g-
infonuación c o m e r c i a l y 
financiera Fág. 
Un coulLeto entre el Vatl-
ca 10 e Inglaterra, por 
R. U 
Del color de mi cristal (Las 
bellas abandonadas), por 
"Tirso Medina" 
Palique** femeiunos (Epbto-
larlo), por "El Amigo 
Teddy" 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d Ablancourt Pág. 
d:antes mismos. ¡Y aún habrá quien 
para referirse a estos hechos hable de 
"cuestión escolar"! 
Alemania no variará su 
régimen aduanero 
Dietrich anunuia para 1935 la mo-
dificación del Tratado comer-
cial con Norteamérica 
cedores y vencidos 
Para lo que se refiere a las repara-
ciones orientales, Italia se encontraba 
en una posición bastante delicada y es-
to a causa de su evidente interés finan-
ciero, sobre todo si se considera el por-
centaje tan insuficiente que la fué fija-
do en Spa. Pero Italia fascista es fiel 
a sus amistades, sobre todo cuando esta 
fidelidad puede ser causa de los ma-
yores sacrificios. Italia no vaciló en con-
firmar sus simpatías, simpatías espon-
táneas, que desde el primer día de la 
guerra se habían dirigido hacia las na-
ciones, que más habían sufrido por cau-
sa de la guerra. 
Expone extensamente la solución da-
da a ese problema y tennina esta parte 
de su discurso diciendo: 
La Italia fascista tiene el honor de 
haber sido la primera en tratar de vol-
ver el equilibrio conciliador entre todas 
las naciones del Oriente Europeo. Este 
•entido de realismo y de huma<::dad o. 
espíritu italiano—continúa diciendo el 
señor Grandi—, no puede aceptar un 
principio según el cual al pedir la apli-
cación formal de lo? tratados haya quien 
pretenda mantener una neta e injusta 
diferencia entre los países vencedores 
y vencidos. 
"No hay nadie que sea, para sí mismo, 
ni para loa demás el guardiJji de las ta-
blas de la ley internacional. Las con-
diciones de la Paz europea no están con-
tenidas en fórmula abstracta y simple 
que siempre vaya ligpda a los recuer-
dos de la guerra, ganada o perdida. Los 
tratados no son eternos. Pero si se quie-
re que duren el mayor tic apo posible 
es necesario adoptarles a tiempo y con 
justicia a las necesidades nuevas y a 
las nuevas realidades. Esta política que 
el Gobierno fascista ha seguido durante 
ocho años ha dado en La Haya resul-
tados positivos, y será :guida con cons-
tancia y serenidad por los países a quien 
Italia ha dado pruebas de s i amistad y 
que saben que pueden contar con la fide-
lidad de esta amistad. 
La Conferencia de Londres 
y le renuevan el homenaje de filial ve-
neración y dedicación absoluta e im-
ploran la bendición apostólica. — Lepi-
cier." 
El secretario de' Estado ha contesta-
do en los siguientes términos: 
(De nuestro corresponsal) .<E1 Santo padre conm(>vido de ]os 
PARIS, 9.—El redactor diplomático ds j sentimientos expresados por el Legado 
"Daily Mail" dice que numerosos m'em en medio de los recuerdos que tiene 
bros del personal de la Embajada de ese suelo africano, santificado por las 
los soviets en Londres acusados de grandes almas de los santos Cipriano 
oportun smo. serán llamados por Moscú, y Agustín, acepta vivamente agradeci-
y que esto mismo alcanza al embajador 4° el homenaje de V. E. y al mismo 
incurso en la misma acusación. Según I tiemP0 que bendice a los congresistas 
el mismo informador, varios agentes de|iiace votos P01" el trtunfo de ***** en 
la G. P. U. vigilan muy de cerca los he-|ía Eucaristía, que preparó en esa tie-
chos y las manifestaciones del peraonal venerada un nuevo triunfo para la 
j t t-< i. • j o i j x i fe y la santidad cristiana.—Pacelh." 
de la Embajada Seis miembros de és- ¿ £ £ log numerf>sos tele&rama3 de 
tos entre ellos dos secretaros han re-' esi6n recibidog fi ^ uns0 del Car. 
suelto no Inclinarse ante las órdenes de denal j ^ m * , Arzobispo de Westmins-Moscú y no volver a Rusia. Existe en Londres cierto número de 
period stas representantes de las publi-
ter y del Episcopado inglés; otro del 
Obispo de Cartagena en nombre de los 
Cólicos españoles, otro de monseñor 
caciones sov éticas, los cuales estaban ¡Dreyer en nombro de los católicos de 
disgustados con el embajador porque en:ia Indochina y otro del Nuncio en Pa-
la conferencia diaria que con ellos cele-iris. 
braba éste les rogaba que pusieran sor-¡ Monseñor Rocher pronuncia una alo-
dina a ciertos ataques contri el Gobler-lcución sobre la Eucaristía, y, en medio 
no de Londres hasta que el Tratado en 
eurso fuera ratificado, y moderaran so-
bre todo sus informaciones en lo que 
concernía ál - "inflicto de la industria 
de un silencio religioso, monseñor Ro-
cher reviste los ornamentos sacerdota-
les y oficia, acompañado de la masa co-
ral de los Padre blancos. El público co-
A continuaclónti el orador pasa a tra 
tar de la conferencia de Londres y des 
católico en Austria 
textil de J rd y a los acontecí-1 roa Jos cantos litúi0icos. 
mientes de la incl.a.—-Darana*. Después monseñor Lemaitre, obligado 
|a sustituir a monseñor Pons, enfermo 
- . , • r J 1 i ¡improvisó un discurso, en el que dijo que VaUgOin, jete del partido la disciplina de los primeros cristianos 
continúa a través de loes siglos, y que el 
deseo de los organizados de este Con-
greso es que lo <• tranjeros venidos a 
Cartago lleven con ellos la convicción 
de que lejos de dejar perder en la noche 
del porvenir las esperanzas de los pri-
meros Padres de la Iglesia africana la 
catolicidad quiere mantener íntegra-
mente la fe y extende»- aún más los be-
neficios de la comunión eucarística. 
El orador citó el ejemplo de muchos 
cristianos de hoy y de casos de abnega-
ción y de fidelidad a Cristo, que conocía 
íel Niger durante los numerosas misio-
nes africanas que ha recorrido. 
Condecoraciones 
VTENA, 10.—El Congreso federal del 
partido cristiano social ha elegido a 
Karl Vaugoin, vicecanciller, presidente 
de dicho partido. 
La elección de Vaugotn ha sido por 
unanimidad. 
15.000 rosas a los marinos 
alemanes en Grecia 
Se las ha ofrecido una persona 
desconocida de la sociedad 
ateniense 
ATENAS, 9.—Los oficiales y tripu-
lantes de los buques de guerra de la 
Escuadra alemana surta en el puerto de 
Falero han sido objeto de un cariñoso 
recibimiento por parte de las autorida-
des de la población griega. Una perso-
na desconocida, perteneciente a la so 
El Bey de Túnez ha concedido al Car-
denal Legado monseñor Lepicier el gran 
cordón de la Orden de Nicham Iftikar, 
al titulo de comendadores a los otros 
dos Prelados que componen la misión 
pontificia y el de oficiales de esa misma 
orden a varios I celados y gentileshom-
bres asistentes al Congreso. 
El Cardenal Legado da la bendición 
pués de decir que el desarme es un pro- ciedad ateniense, ha regalado 15.000 r0.¡papal cuando el sol se pone y termina 
blema eterno que causará a los pueblos 
y a las cancillerías, el señor Grandi 
afirma que el problema ha nacido en 
Versalles y aun más particularmente en 
el artículo octavo del Pacto de H Socie-
dad de las Naciones y que constituye el 
compromiso de los estados vencedores, 




MADRID.—Banquete del regimiento 
del Rey al Príncipe de Asturias por 
su cumpleaños.—Se propooie la tari-
~ ; ~ * " ' . . 7"! i fa de 60 céntimos para los "taxis".— 
Poincare, decano del C de Loe cocineros de hoteles y restauran-
' tes. a la huelga el lunes (página 5). 
Los automovilistas alemanes en esta 
Corte (página 8). 
Abogados de París 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Se confirma que Poinca-
ré será decano del Colegio de Abogados 
de París para 1931.—Daranas. 
PROVINCIAS.—Clau-ura de la Asam-
blea de decanos de Colegios de Abo-
gados en Sevilla.—Arden en Valencia 
treinta mil haces de leña.—En Za-
T r a « a f l á n f í r r » « a ! p m a n f > « : fasoza s€ construirán veintiocho es-
i rasatianticos alemanes cuelag unitaHac (Pátrtna 3) . -se hn 
con escala en Mallorca 
ÑAUEN, 9.—El vicecanciller Dietrich 
duda, a la vista de lo que ocurre. que;ha hecho hoy importantes declaraciones | cumplimiento, 
una ley umversitaria es precisa? Las acerca de la política aduanera que ha Explica el orador que Italia aceptó 
Cortes deben ocuparse de eso. de seguirse. A l presentar a la Comisión! la participación en la Conferencia, a 
—Y si no estima usted ind screta la el presupuesto del ejercicio presente re-¡pesar de haberse negado a concurrir solutas- Un tonelaje muy limitado bas 
pregunta ¿qué hay en el fondo de todo ferente al ministerio de Eoconomía, ha i a la de Ginebra en 1927, porque desde ¡ ta 'e i1 ef®ct°' Par* asegurar la deten-
to que se habla sobre la actitud del Ejér^dicho que teniendo Alemania la necesi-! esa fecha habla ocurrido el hecho nuevo 3a asi cual<luíe 
cito? [dad de atender al cumplimiento de enor- del acuerdo angloamericano y la firma 
honor de los marinos alemanes. 
nacional, han llegado Inglaterra y los 
Estados Unidos a un acuerdo que sig-
nifica el comienzo de una nueva era 
entre los pueblos. Por ello la delega-
ción italiana habló siempre de necesi-
dades relativas y no de necesidades ab-
Ei general sonríe. Y luego dice con mes obligaciones Internacionales y de 
mucha ciar dad y firmeza: ¡equilibrar las finanzas y de resolver la 
—Cuando o gan ustedes hablar de que crisis por que atraviesa actualmente la 
el Ejército es de este general o del otro, lagricú'tura alemana, Alemania no pue-
no lo crean ustedes. El Ejército es del de de ningún modo modificar el régimen 
que manda y se somete al que legítima-|aduanero ahora adopta. El Tratado 
mente ocupa el Poder con absoluta dis-.comercial vigente con Estados Unidos, 
cipl na. 
—¿No cree usted, pues, en la posdbl-
1 dad de una república, ni siquiera con-
servadora ? 
Nueva sonrisa del general 
—No cabe en España más república 
Ique una dictadura militar o el sovie-
' tismo. Yo me rio cuando estos elemen-
tos, sin fuerza efectiva en ed país, se 
entretienen en declamaciones república 
del Pacto de París contra la guerra. 
Por lo demás, la paridad entre Ingla-
terra y Norteamérica tenía para Ita-
lia una significación particular: la de 
establecer la discusión en el terreno de 
la igualdad de derechos y la confianza 
recíproca. Relata después las negocia 
ha d!cho, por el cual se da a este país cienes preliminares con Francia y dice nTÍm&T& en a 
el trato de nación más favorecida, deboque el fracaso de las mismas había pro-lla Pnmera en aceptar a invitación on 
sas para que co'n ellas sea adornado el i81 f010- ^ muchedumbre se deshace 
salón donde se celebrará una fiesta en 611 filas ? <; humano hormiguero 
se esparce por la llanura. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Es en balde que las na-
cionalidades de una y otra bandqja, ba-
jo este o aquel pretexto, quieran rei-
vindicar a propósito del Congreso Eu-
carístico de Cartago, la supremacía de 
sus respectivos Estados. Anteayer fue-
ron franceses quienes se plañían de 
que el navio a bordo del cual llegará 
a Túnez el Cardenal Legado, bajo las 
velas • gloriosas del estandarte pontifi-
cio ondeando en el palo mayor, llevará 
a popa la enstña italiana Hoy son los 
periódicos de Roma quienes se duelen 
de que las autoridades francesas impi-
dieran el acceso al desembarcadero del 
vicecónsul de Italia, que iba a recibit- a 
los dos Cardenales de su país. 
Por encima de esias querellas, cuyas 
salpicaduras no alcanzan ni en la in-
dos países vecinos cuenten con un to 
nelaje tan limitado como aquél. 
El orador combate el principio de las 
necesidades absolutas que ha conducido 
—dice—al aumento de los armamentos 
y pregunta dónde está la atmósfera de 
paz y confianza preconizada por el Pac-
to de París. 
Es inútil declarar que Italia que fué 
mantenerse hasta 1935, pero caducado ducido desilusión, pero no había desa-
lantado al Gobierno Italiano. Con todo, 
la confianza que éste tenia se quebran-
tó mucho durante los tres meses de la 
Conferencia. 
La paridad naval 
este plazo, es posible que Alemania se 
vea obMgada a cambiar de sistema. De-
bemos asegurar ya para entonces nues-
tra libertad de acción. 
Por último, habló Dietrich sobre el 
problema del paro forzoso y del actual 
sistema del seguro contra este mal, que 
oo leal prelminar, y está dispuesta des-
de ahora mismo a reanudar las nego-
ciaciones interrumpidas, pues tambén 
nosotros nos regamos a creer que no sea 
posible llegar a un acuerdo naval de-
finitivo. La colaboración franco-italiana 
La primera dificultad fué la cuestión es condición indispensable para el resur-
relativa a los métodos de limitación, ^mie^to d ^ E u ^ ^ l d ^ u é s . l f su la rP 
tánica y en ofrecer a Francia un acuer- tenCj5n ai en el texto de quienes las 
dirimen al significado espiritual de loa 
actos que en Cartago se desarrollan, el 
Congreso Eucaris:ico continúa enhebran-
do los corazones con una vibración cre-
ciente de vocación y de fe. Siguen des-
embarcando en aquellas costas históri-
cas católicos de todos los continentes. 
Entre los fieles últimamente llegados 
ñas. Si viniera la república, en este l^esta mil millones de m a ^ 
despacho en que estados ahora, esta- * ^ J * ™ ? S Z 1 ^ * * * ™ ima E u f ^ ite^ergey. ^ g ^ T B l De Caste^au ha 
ria el general A o el general B, por-
que en buena hora se diga, el comu-
nismo carece totalmente en España 
de fuerza y organización y no podía 
tlvo, sirve de corrupción para los mismos f ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ a ^opoTcio! |fi<=a y tranquila. Igualad de derechos y delegado'en ef comisario general Du-
subvencionados. nes muy modestas, a la fijación de loSjde deberes: he aquí la base de justicia 
principios técnicos de los métodos de sobre la que puede ^ t g « J J » a ^ % 
limitación ligencla duradera capaz de tener resui-
En cuanto a los submarinos, Italia, !tados en el P0™*"1"-
* * * 
four de la Tuillerie. 
En la mañana de hoy viernes se ce-
lebró la misa de comunión general de 
los franceses en la Catedral de Túnez, 
al término de la cual el Cardenal Ver-
Des-
LONDRES, 9.—La delegación en Lon 
ders del Patronato Nacional del Turis-
mo español comunica que, en vista del 
resultado satisfactorio del viaje de prue-
bas del trasatlántico alemán "Usamba-
ra", todos los barcos de la Woerman que 
haon el servicio entre Hamburgo, Sou-
thampton y el Africa Oriental harán es-
cala, en lo suecsivo, en Palma de Ma-
llorca 
Se espera que este nuevo servicio será 
muy beneficioso par el desarrollo del tu 
rlsmo en las islas Baleares. 
inau urado en Guadalaiara la Câ a 
Social de la Asociación de Padres 
de Familia (página 8). 
EXTRANJERO.—Segunda sesión del 
Congreso Eucarístlco de Cartago.— 
Discurso de Grandi en la Cámara 
italiana.—El mlnifctro Inglés cale del 
Vaticano.—Protesta de Alemania con-
tra la propaganda rusa —Vaugoin, I 
lefe del partido Cristiano-eocial (pá- I 
Kinas 1 y 3).—Se dice qu«» en Kol j 
hapur ha habido 50 muertos y 400 i 
heridos (página 8). 
para todos y más ventajosa para el 
aspirar, en último caso, sino a un ais-i país. 
lado y fugaz triunfo en alguna ciudad. _ E n resumen, señor presidente, j aún reconociendo que ed submarino es i . 
A continuación, preguntamos al pre-! ¿cuál es el balance de estos tres meses j ind¡speliSable a lag flotas débiieg para! N. de la B.—A la hora de cerrar hidier pronunció una e^°™"-1 ; 
s dente por la censura, y aludimos ajde gob'erno? | defenderse contra flotas más potentes, edición no hemos recibido el final de este 1 pués se celebró una s^ie™1": P á c t a -
la conversac ón que tuvo hace poco conj —Francamente optimista Estoy di8-|deciar5 estar dispuesta a tratar su abo-! discurso. ¡la bas.hca mayor de * • , 
los periodistas, y en la cual echó de puesto a llegar al objetivo que me pro-1 iición a condición de que la abolición I Comentarios alemanes mente encuna de la sepimura "e 
menos una ley de Prensa ¡puse, cuando acepté el Poder, y en esta|8e refiere también a todos los navios! - ol^m___ co:|SaI1 os Márttres, «m a w ^ n c u i « o « « 
-SI , efectivamente. La censura es|misma disposición están todos los mi- de línea y a ello se uniera la reducción! ÑAUEN, 9--La 7enf. ^t?nue h^! t ro Carde^ ,100 °bl ^ ' 
tan molesta para ustedes como para eljnistros que, cada cual en su departa-!de los navios de todas clases. La Pren-, menta extensamente los deba^ y io.OOO laicos. 
Gobierno. Por otra parte, se desarroUa | mentó, trabajan con el mayor celo e!8a internacional ha hecho de la peti-itenido lugar en la j amara uaim^ 
tensidad. 
riód'.cos envían ahora muchas más co-¡ No quisimos quitarle más tiempo 
Las enseñas de todos los países del 
en condiciones difíciles, ponjue los pe-1 int i . ^ c r ó n ^ r a ^ r d r p a r i d a d ^ o n l l m á s T Í f ^ ^ * a 1* distinguían las distintas falan-
riód'cos envían ahora muchas más co-| No quisimos quitarle más tiempo al tente flota continental, una cuestión de ¡sobre todo del discurso ^ ^ 2 ¡ S r 0 ^ r gjta de los peregrinos, 
sas que cuando la Dictadura en la es-1 general Berenguer, y salimos de su des- paridad Italo-francesa cuando en reall-. croix, quien fué reiteradamente mie^ j el enviado espacial de L Echo 
le oue se les peim-ta publi-1 pacho con la Impresión profunda de ha-¡dad la cuestión es mucho más vasta. La j r r ^ Paris". dia no que concede especia-
car más. Desde luego, me parece que ber hablado con un hombre sereno, due- paridad es un principio de moral y de e ogiaba la c o * d " c } * X ¿ s t e t r Z t r ó las »sima atencló^ al Congreso, como la 
la ley de Prensa e l l o que permitiría? ño de s;. dueño de la situación y de- derecho internacional y no sólo un cálcu- ^ ^ ^ ^ ^ ¡ f ^ ^ f t S L 
la d¿aparición inmediata de la c^nsu- i cid'do a llevar hasta el fin la obra pa- lo aritmético, fobre estos nuevos P"n- l ^ a h v a s de « ^ f f i S r n l ^ 
.ra y sería la fórmula más aceptableira que fué designado. i Ripios de igualdad, libertad y paz Inter-ly enemistarla con Inglaterra. 
(Continúa al final de la primera colum-
na de segunda plana) 
Sábado, 10 de mayo do 1080 (2) E L D E B A T E 
N O T A S P O L I T I C A S 
Despacho con el Rey 
Con su majestad despacharon los nil-
aiatroa de Fomento y Trabajo. El señor 
Matos dijo que no ^abia llevado firma. 
El marqués de Guad-el-Gelú. que entre 
•̂ tros decretos había 6r* uno nombran-
do subsecretario a don Felipe Gómez 
Cano, y otro nombrando director de la 
Acción Social a do.. José Aragón. 
L a jornada del presidente 
El presidente tuvo ayer la sisuiente 
audiencia militar: generales Casade-
munt y Cabanellas (don Virgilio); el 
coronel de Artillería, señor Morelló; el 
auditor de división, sefior Míquélez de 
Mendiluce; el teniente coronel de Sa-
nidad sefior Del Río; el comandante y 
capitán de Artillería señores Sola y 
René; el teniente de Carabineros, sefior 
Camps y el archivero de tercera, sefior 
Alonso. 
El presidente visita el 
Museo del Traje 
El presidente habló anoche como de 
costumbre con los periodistas: 
—No hay nada, señores—dijo—; tran-
quilidad; todas las noticias que he reci-
bido acusan tranquilidad. Ahora voy a 
cenar a casa del conde de la Maza. 
Esta tarde he estado en el Museo del 
Traje, y, por cierto, que me ha gus-
tado mucho; realmente mejor que otros 
del extranjero que he visto, y sería una 
lástima que desapareciese. Es algo po-
pular que llama la atención. Ahora es-
tá Instalado en el Hospicio, pero parece 
que el Ayuntamiento necesita disponer 
del local y se encuentran sin tener dón-
de instalarlo. 
Me han dicho además que por Insu-
ficiencia de lugar no pueden exhibir to-
do lo que poseen. Y está muy bien dis-
puesto y arreglado cada cosa en su vi-
trina. Voy a ver si les encuentro im local, 
aunque me parece un poco difícil. 
Los periodistas apuntaron que el Pa-
lacio de Hielo sería el lugar más ade-
cuado, y el presidentet dijo: 
—Sería inmejorable; ¡pero hay tantas 
cosas metidas allí! En fin, ya lo arre-
glaremos. 
Terminó diciendo el general Beren-
guer que únicamente había recibido por 
la tarde al sefior Herrera, quien le ha-
bla hablado de cosas referentes a la 
censura. 
Notas de Gobernación 
En e ministerio de la Gobernación fa-
cilitaron la siguiente nota: 
"Salamanca: Continúa clausurada la 
Universidad y la Facultad de Medicina. 
Existe tranquilidad absoluta, haciéndose 
la vida normal y corriente en la pobla-
ción. 
Teruel: En el punto denominado El 
Campo, término de Bronchales, aterrizó 
escuadrilla mandada por capitán Mata 
Martínez, compuesta aparatos 56, 62, 64 
y 70, pilotados por capitán Lorente y 
mecánico Cabezas, suboficial Polo y me-
cánico Fernández, sargento Naranjo y 
mecánico Gil, jefe escuadrilla y mecáni-
co Palop, procedentes de Getafe, gru-
po 31. Causa aterrizaje fué la rotura del 
plano Inferior izquierdo y pirámide ala 
aparato, no ocurriendo accidente alguno. 
Huesca: Cpntinúa huelga entre obreros 
peones obras capital. 
Murcia: Reina absoluta tranquilidad. 
Bilbao: Continúa en Igual estado la 
huelga entre obreros d© la fábrica ho-
jalatería Rochel." 
• • *. 
"Como contestación a la noticia publi-
cada en algunos periódicos de esta cor-
te, he de manifestar no es cierto que al 
personal del Ministerio de la Goberna-
ción se le obligue a sufrir descuento pa-
ra suscripciones dedicadas a homenajes. 
La Habilitación tiene orden de no hacer 
esa clase de descuentos, por lo que, de 
realizarse alguna suscripción, tendrá ca-
rácter voluntario y se recaudará par-
ticularmente, sin intervención de la ci-
tada Dependencia." 
Las obras del Pilar 
Infanta los medios que piensan poner 
en práctica para allegar los fondos ne-
cesarios. 
La infanta Isabed se mostró muy in-
teresada y prometió su apoyo para cuan-
to consideren necesario. 
Otra nota análoga entregaron al se-
cretario de su majestad, marqués de las 
Torres de Mendoza, para que la haga 
llegar a manos del Rey. 
A mediodía se entrevistaron con el 
ministro de Instrucción pública, quien 
les manifestó que, no obstante laa difi-
cultades que hay para introducir gas-
tos en el presupuesto, procuraría aten-
der su petición, aunque no en la me-
dida que él desearla. 
Hoy, a las doce y media, visitarán 
al general Berenguer, para interesarle 
también por si hubiera necesidad de con-
ceder algún crédito extraordinario. 
Con esta visita dará por terminadas 
sus gestiones la Comisión, y mañana 
domingo regresará a Zaragoza. 
Inmediatamente se procederá a abrir 
una suscripción en Espafia e Hispano-
américa para allegar recursos. 
La Junta Central se establecerá en 
Zaragoza, y en las poblaciones más im-
portantes se constituirán Juntas loca-
les. 
El presupuesto total, sin contar vi-
drieras, ornamentación, fachada y pa-
vimento, asciende a cinco millones y 
medio de pesetas. 
El Gobierno, según impresiones de los 
comisionados, seguramente consignará 
en presupuesto alguna cantidad anual 
para ayudar a las obras. 
El ministro de Instrucción pública, 
interrogado acerca de este asunto, ma-
nifestó que la causa del agrietamienio 
de la cúpula obedece a la falsa cimen-
tación del templo, que está asentado 
sobre terreno de aluvión, a lo que se 
unen laa filtraciones de agua ocasio-
nadas por la proximidad del río. 
Afortunadamente, la técnica cuenta 
hoy con medios para resolver este pro-
blema de la cimentación, y así se ha 
consolidado la Catedral anglicana de 
S. Pablo, de Londres. 
La obra, desde luego, requiere un gas-
to de tal cuantía que el ministerio no 
puede facilitarlo. No obstante, he pro-
metido a la Comisión ver la manera de 
atender su petición, y el Arzobispo de 
Zaragoza me ha comunicado su proyec-
to de abrir una suscripción nacional. 
Dice el ministro de Trabajo 
El Arzobispo de Zaragoza, acompa-
ñado de la Comisión venida de esta car 
pital para gestionar recursos con que 
proseguir las obras del Pilar, visitó ayer 
mañana a la infanta Isabel, a quien 
hizo entrega de una nota del Patro-
natao de las Obras, expresando las ne-
cesidades más perentorias y la falta de 
dinero para proseguir con la intensidad 
necesaria las obras de consolidación. 
El Arzobispo expuso también a la 
peregrinación francesa sintióse estre-
mecida hasta las mas sutiles raíces del 
alma cuando el Cardenal Legado, al 
saludar renovando un gesto de Pío XI , 
se aprox:mó a la bandera tricolor y de-
positó en sus pliegues un prolongado 
beso. 
Por la tarde, se reunieron respecti-
vamente, en secciones de estudio las 
12 secciones nacionales. En la france-
sa destacóse una comunicación del pa-
dre Taucin, provincial de los padres 
blancos, fruto de diez y ocho años de 
apostolado, sobre las cofradías en los 
países de misiones. La sección italiana 
ha trata<ío temas tan consoladores y 
oportunos como la eucaristica deber del 
emigrante y la eucaristía lazo del emi-
grante con su patria. La misma sección 
de estudio trató de San Agustín e Ita-
lia. 
La Asamblea general ha puesto fin a 
la jomada. Ante millares y millares de 
fieles a la luz rojiza de las antorcfii^ 
habló monsefior Tissier. El acto termi-
nó con la lectura de un despacho de 
sumisión al Santo Padre. 
La misa pontifical, celebrada en las 
ruinas de la Basílica Mayor de Carta-
go fué dicha por monseñor Povella, 
Obispo de Cagliari. Delante del altar 
tomaron asiento el Cardenal Legado y 
todos los Prelados. El Cardenal Lega-
do pronunció una breve alocución y 
dió su bendición a la Asamblea, que la 
recibió de rodillas. Por la tarde, en Car-
tago, tuvo lugar la reunión sacerdotal 
en la cual el padre Lorenzo pronunció 
un discurso en latín sobre el apost Ma-
do eucaristico del sacerdote. Al termi-
nar la reunión, los sacerdotes, antiguos 
combatientes, decidieron i r mañana 
te los monumentos elevados a la me-
moria de los soldados muertos en os 
campos de batidla para ueposit-i. pal-
mâ  El abate Bergey, diputado por 
Gironda, conducirá/ el cortejo.—Dañi-
nas. 
Una recepción 
El ministro de Trabajo recibió a ios 
periodistas, y les habló del nombramien-
to de subss^cetario y director general 
de Acción Social, haciendo grandes elo-
gios de los designados. Agregó que, por 
ahora, quedará encargado de la Inspec-
ción de Seguros y Ahorro el señor Ara-
gón. 
EL CARNET ELECTORAL 
Siguió diciendo el señor Sangro que 
tenía numerosas proposiciones de car-
nets para la implantación del carnet 
electoral, y que el asunto lo llevará al 
próximo Conscejo de ministros del mar-
tes, que ha acogido la Idea con gran 
cariño. De todos los carnets extranje-
ros, el que más gusta es el argentino, 
pero en España tendría que ser algo 
más modesto, porque aquél está hecho 
a base de una serie de documentos que 
aquí no está el público preparado para 
adquirir. El carnet ha tenido una gran 
aceptación por parte del Gobierno. 
LA SUPRESION DE LOS "NO-
TICIEROS DEL LUNES" 
Agregó el ministro que ayer se había 
ocupado de la cuestión de los "Noticie-
ros de los Limes", y que mañana espe-
ra llevar una impresión al subsecretario 
de la Presidencia y someter el asunto 
a la aprobación del Gobierno en el Con-
sejo del martes. El pleito reviste mo-
dalidades distintas. El "Noticiero", de 
Madrid, es completamente diferente a 
la "Hoja Oficial", de Barcelona. Creo 
que en la resolución se podrá responder 
a la mayoría de las aspiraciones de la 
Prensa. Mi propuesta no tiene más que 
una finalidad benéfica, o en todo caso, 
en favor de los periodistas, pero nunca 
en favor de empresas. 
Anunció que el próximo domingo em-
prenderán la excursión a Sevilla los cua-
renta alumnos de la Escuela Social, ba-
jo la dirección de profesores y profe-
soras, pues a dicha expedición van al-
gunas señoritas. 
LA DELEGACION DE TRA-
BAJO EN BARCELONA 
Habló del nombramiento de delegado 
regio del Trabajo en Barcelona, dicien-
do que se ocupa del decreto de nombra-
miento, para lo cual está al habla con 
una personalidad catalana, y espera so-
meter a, la firma del Rey el próxiim. 
viernes. Ún periodista le preguntó si se-
ría buen candidato para el cargo el ex 
alcalde de Barcelona, sefior Martíne? 
Domingo. 
—Excelente—contestó el señor San-
gro—, si es que lo acepta. 
Las concesiones hidroeléc-
tricas y la Dictadura 
droeléctricas otorgadas durante el régi-
men dictatorial. La resonancia que han 
de tener los artículos de don Santiago 
Alba, solicitados por el gran diario bo-
naerense "La Nación", y la necesidad 
de dar, por una vez y para siempre, ro-
tundo mentís a las especies que a este 
propósito vienen lanzando personas que 
debieran conocer las leyes españolas, y 
hablan de ellas sin conocerlas, u olvi-
dándolas de propósito, mueven a este 
Secretariado a Ilustrar a la opinión pú-
blica, a quien se está desorientando y 
engañando. 
« « « 
El señor Alba se cura en salud con 
la advertencia de que los datos por él 
aducidos los ha tomado de una revista 
financiera. El procedimiento es más có 
modo que leal. Por su cuenta, llama "es 
pecifico maravilloso" para enriquecer a 
una Sociedad de producción eléctrica, a 
una concesión en la cual otorgó el Es-
tado los siguientes auxilios: 
"a) 50 por 100 del presupuesto de eje 
^ución material de cada embalse en con-
cepto de subvención, aumentando en un 
5 por 100 de dirección y administración 
y en la cantidad necesaria para las ex-
propiaciones. 
b) 40 por 100 del presupuesto de los 
pantanos en concepto de anticipo, re-
embolsable en veinte años y con un in-
terés de 3 por 100 anual. 
c) El Estado abonará a la Sociedad 
un interés del 5 por 100 anual sobre las 
cantidades que correspondan al Estado 
y que éste no haya pagado a su tiem-
po debido." 
El lector no versado en la legislación 
española entenderá, seguramente, que 
tales auxilios fueron generosa merced de 
la Dictadura en pro de adeptos y ami-
gos, normas que la Dictadura estableció, 
sin precedentes en la ley. La verdad es 
todo lo contrario. 
Esos auxilios del Estado, exactamen-
te en la misma medida—50 por 100 a 
fondo perdido, 40 por 100 de anticipo-
fueron establecidos por una ley votada 
por las Cortes liberales de 1911. La fe-
cha de la ley es de 7 de julio de aquel 
ano. Referíase a las obras de grandes 
regadíos, sin determinación expresa de 
los aprovechamientos industriales, ni de 
la medida en que los usuarios industria-
les debían cooperar a la construcción de 
los grandes embalses, lo que dió lugar: 
o a que algunos industriales se apro-
vecharan "gratuitamente" de laa obras 
de regulación realizadas por el Estado, 
o que se sustituyeran en el lugar de los 
Sindicatos de riegos auxiliados, perci-
biendo el 50 por 100 de la subvención y 
el 40 por 100 de anticipo, y con la obli-
gación de aportar el 10 por 100 restan-
te; ese 10 por 100 que escandaliza ahora... 
pero antes no escandalizó a nadie. 
Fué la Dictadura la que con toda preci-
sión determinó las cooperaciones de los 
usuarios industriales e impidió que, sin 
ellas, se aprovecharan de caudales de 
aguas incrementados por el esfuerzo del 
Estado, sólo o en consorcio con entidades 
o particulares. Aun conviene hacer algu-
nas advertencias, que cuidadosamente 
omiten los malintencionados críticos. La 
subvención y el anticipo del Estado de 
que se habla antes se limitan a los gas-
tos del embalse; son de cuenta exclu-
siva de la Sociedad concesionaria la to-
talidad de los túneles, canales, cámaras, 
de presión, tuberías, centrales, estacio-
nes de transformación, líneas de trans-
porte, etc. Y todas estas obras, que su-
man muchos millones, las perderá la 
Compañía, sin indemnización alguna, y 
pasarán a ser propiedad del Estado, al 
expirar los noventa y nueve años por los 
cuales se otorga la concesión. Del pan-
tano no hay que hablar, porque desde el 
primer momento es propiedad del Es-
tado, que no cede más que el aprove-
chamiento de la energía en él producida. 
Aflrma, también, el señor Alba, que la 
concesión se otorgó sin que el expediente 
estuviese completo. Inexacto. Puede ser-
vir de pretexto a tal falsa aseveración el 
hecho de que sq permitiera a la Socie-
dad—y legal y moralmerite hubiera si-
do Imposible Impedirlo—empezar la cons-
trucción del embalse "por su cuenta", 
sin subvención ni anticipo del Estado, 
hasta tanto que presentara el proyecto 
definitivo. Ello dió por resultado que la 
Sociedad aludida gastara de "sus fondos 
propios" setenta millones de pese-
tas, cuando sólo había recibido del Esta-
do 2.949.990,61 pesetas, en concepto de 
subvención, y 2.359.992,49 en el de anti-
cipo reintegrable. También es de notar, 
que, por razón de contribuciones e im-
puestos, había ya pagado la entidad con-
cesionaria 2.156.708,03 pesetas. Obvio es, 
por ende, el carácter reproductivo de 
estos gastos, aun en el orden meramente 
fiscal y de manera Inmediata; mejor aún, 
antes de dar dinero el Estado, lo reco-
ge de su futuro prestatario. 
¿Es que la Dictadura modificó la legis-
lación anterior y mejoró la condición de 
los concesionarios, a costa de los cauda-
les públicos? Al revés. El 50 por 100 im-
putable al concesionario limitábase al 
importe del presupuesto calculado, de or-
dinario muy Inferior al realizado. En las 
concesiones otorgadas por la Dictadura, 
paga el concesionario el 50 por 100 del 
coste real, si este es superior al calcu-
lado; si fuera inferior, el beneficio lo re-
cibe exclusivamente el Estado. En cum-
plimiento de esta norma, una sociedad 
de la cuenca del Guadalquivir—concesión 
del Directorio militar—, va a poner en 
manos del Estado unos 3.000.000 de pese-
tas, de los cuales, en el régimen anti-
guo, se hubiera lucrado con la mitad. 
Item más. El 1 y medio y el 2 
por 100 que antes pagaban los bene-
ficiarios de estas obras, la Dictadura lo 
elevó al 3. La Sociedad aludida por el 
señor Alba quedó obligada, si traía fluido 
a Madrid, a no pasar del precio que en 
la concesión se fijaba, "inferior" al que 
cobran las Compañías que actualmente 
abastecen a Madrid. 
Otro aspecto de la cuestión. A la cons-
trucción del pantano no contribuye sola-
mente el concesionario del aprovecha-
miento industrial, sino el beneficiario 
agrícola. Resulta de ello que estas gran-
des obras pueden no costar un céntimo 
al Estado, y aún en algún caso, se lu-
crará con ellas; porque según el real de-
creto de 28 de junio de 1928, en el cual 
reguló el conde de Guadalhorce la co-
operación de Confederaciones y usuarios 
de estas obras, el industrial contribuye 
E L P L A N Y O U N G E N T R A E N V I G O R 
í * t 
pastoiial oei ímm 
SiffsSi í L E S M U N D O C A T O L I C O 
aquellos que pudieran determinar res-
ponsabilidades a las que no alcanza di-
cha competencia o que sólo pudieran 
ser exigibles ante otros Poderes del Es-
tado, no podrá llevarse a efecto en un 
corto plazo y con aquella celeridad y 
premura que fuera de desear, ya que 
esa misma Junta reconoce que agranda 
la dificultad de la labor la abundancia 
de material, sobre todo si las determi-
naciones que esta Fiscalía, en justicia, 
habrá de adoptar, según los casos que 
a su examen se ofrezcan, han de ir 
acompañadas de todas las máximas ga-
rantías que exige y requiere un posible 
acierto, habida cuenta, además, de los 
múltiples y graves asuntos que de con-
tinuo requieren su atención. 
Por lo demás, cree muy bien esa Jun-
ta de gobierno, al entender que el mi-
nisterio fiscal responderá a su legítima 
función, sin temor a que el actual Go-
bierno, que no abriga otro deseo que el 
restablecer y mantener el Imperio da 
EN EL VESTIDO 
Ya no se podrá sutilizar sobre la 
inmodestia de las modas 
Es indigno pretender obligar a los 
Prelados a descender a particu-
laridades de hogar 
Cómo aprecian el plan Francia (a la izquierda) y Alemania 
("Pravda", Moscú.) 
imputable el pago "total" del embalse; 
y como el usuario agrícola ha de contri-
buir con un 50 por 100, este tanto por 
ciento queda como "ganancia y benefi-
cio" del Estado; sin que pueda, en justi 
cía, calificarse de excesivo tal lucro, por-
que no significa sino compensación del 
quebranto que el Erarlo pueda sufrir en 
la construción de embalses, en los cuales 
sea menor la cooperación del industrial. 
Ello significa, asimismo, otra obligación 
impuesta a los usuarios por esa Dicta-
dura "pródiga" en la distribución de ios 
caudales públicos... No se olvide que en 
alguna concesión otorgada en el régi-
men antiguo a un Sindicato de Valle, ade-
más de cooperar el Estado con el 60 por 
100 de subvención y el 40 por 100 de an-
ticipo, le "regalaba" un pantano que el 
Estado había de construir por su exclu-
siva cuenta. ¿Vamos a hablar de respon-
sabilidades? 
Resumen: las concesiones otorgadas 
por la Dictadura no entrañan novedad 
legal alguna, en relación con las leyes 
promulgadas antes, en orden a la cuan-
tía de los auxilios concedidos con el Es-
tado; por lo contrario, ha impuesto a 
los usuarios cargas y obligaciones que, 
en reciproca e Igual porción, alivian 
sacrificios que antes hacía el Estado. 
» » »' 
Dos palabras acerca del jucio "bené-
volo"—así dice—que al señor Alba me-
recen las Confederaciones Sindicales Hi-
drográficas, de las cuales dice: "No su-
primirlas ni condenarlas al colapso de 
una centralización absorbente y antieco-
nómica será obra de buena política". 
Con estas palabras advera el señor Alba 
su conocimiento del juicio que a la na-
ción entera merecen estas Confedera-
ciones, creación personalísima del conde 
cual fuere su valor, los comisionados 
hicieron ver al ministro su opinión de 
que la tendencia norteamericana es en 
vllecer los precios de la materia prima 
para hacer aún más prohibitiva la me-
dida. El temor expresado es de que no 
sólo queda amenazada la industria, si-
no, en definitiva, la producción nacional. 
En abono de estas razones aludieron 
los com'sionados a las diversas medidas 
de carácter arancelario o de supuestas 
previsiones higiénicas adoptadas por los 
Estados Unidos con respecto a otros pro-
ductos españoles, deduciendo que lo que 
se pretende es desplazar nuestra pro-
ducción de aquel mercado. 
La Junta de Ultramar estima que se 
lesiona gravemente a nuestra economía 
y que el Gpbierno español debe adoptar 
frente a rL política arancelaria norte-
americana una actitud debida, que, a su 
juicio, no puede ser otra que la denun-
cia del "modus vivendi", ya que entien-
de que sólo beneficia a los Estados Uni-
dos sin favorecer a nuestro país. 
El señor Wais escuchó con gran aten-
ción las razones expuestas y contestó 
que se hacía cargo de ellas y de la gra-
vedad que revestían. Añadió que some 
TOLEDO, 9.—En el "Boletín del Arz-
la ley, se esfuerce en apagar la voz del! ̂ ¡gpado" publica el Cardenal Primado 
" ia siguiente pastoral sobre la Inmodes-
tia en el vestir: 
"Venerables hermanos y muy amados 
hijos: Aproxímase ya con la primavera 
de la naturaleza la primavera de las 
. . . . . . almas para los fieles hijos de la Santa 
Por lOS MmiSteriOSl Iglesia Católica. Y el encanto y los pri-
i — - mores de la estación florida son un her-
mañana visitaron alimoso símbolo de la belleza sin par del 
renacer de los espíritus, verdadera fies-
ta de las almas; es el mes consagrado 
a la Santísima Virgen, denominada con 
tanta propiedad la Reina de laa flores. 
No queremos desaprovechar la oportu-
nidad que nos ofrece ocasión tan pro-
picia y, deseando contribuir al home-
naje de amor filial que ha de rendirse 
a tan buena madre en todos los tem-
plos de la archidiócesis, por medio de 
esta breve carta pastoral queremos in-
vitaros a formar un hermoso ramillete 
de flores espirituales con que poder ador-
nar los altares de María, esas flores qu»í 
desgraciadamente se van agostando en 
nuestros tiempos y que son las flores 
perfumadas del pudor cristiano. 
Exhortaciones pontificias 
fiscal; y sin necesidad de apelar, por 
lo tanto, a posibles peligros, fundados 
en supuestos que esta Fiscalía debe re-
chazar, ya que actualmente no tienen 
razón ni fundamento alguno que los 
abone." 
Justicia.—Ayer 
ministro en su despacho oficial los obis-
pos de Guadlx, Málaga, Tortosa, Falen-
cia y Córdoba, que se encuentran toda-
vía en Madrid con motivo del homena-
je tributado recientemente por el Epis-
copado a Monseñor Tedeschlnl. Nuncio 
de Su Santidad. 
Fomento.— El director general de 
Obras públicas sólo recibirá visitas de 
doce y media de la mañana en adelante. 
El conflicto estudiantil 
El ministro de Instrucción pública re-
gresó a las diez y media de la mañana 
de su viaje a Sevilla. 
A primera hora de la tarde, recibió a 
los periodistas, a quienes manifestó que 
no tenía nada que comunicarles. 
Interrogado respecto al conflicto es-
tudiantil, dijo que sus noticias eran que 
reinaba tranquilidad. 
Cuando estaba hablando con los in-
formadores entró en el despadho del 
ministro el rector de la Universidad, 
señor Cabrera, acompañado del subse-
cretario. 
Los periodistas preguntaron al minis-
tro si iba a darle cuenta del estado del 
conflicto estudiantil o a comunicarle la 
fecha de reapertura de la Universidad. 
—No; se trata de una visita particu-
lar. El señor Cabrera viene a estas ho-
ras a verme con frecuencia. 
* » * 
SEVILLA, 9.—Esta mañana se han re-
anudado las clases en la Universidad, sin 
producirse incidentes. 
# *• # 
VALENCIA, 9. — Continúan todos los 
centros docentes clausurados. Los esco-
lares permanecen en una actitud tran-
quila. Del levantamiento de clausura y 
la fecha de exámenes no se sabe aún 
nada de cierto. 
—Ha visitado al gobernador una co-
misión de estudiantes y padres de éstos 
para manifestarle su deseo de que s# 
restablezca la normalidad y rogándole 
que transmita sus deseos al Gobierno. 
Homenaje a la estudiante 
herida en Barcelona 
BARCELONA, 9. —La Juventud Mo-
nárquica, el grupo Alfonso, la Peña Ibé-
rica, el grupo socialista monárquico y 
algunos otros, proyectan celebrar un ho-
menaje en honor de la señorita Carmen 
desatendidas 
El Cardenal se lamenta de que laa 
exhortaciones tantas veces reiteradas 
que los Vicarios de Jesucristo han he-
cho a las mujeres cristianas hayan sido 
casi totalmente desatendidas. "Y no es 
ciertamente—dice—porque los Obispos 
no hayan sido diligentes al aprovechar 
todas las coyunturas para hacer llegar 
la voz del Padre hasta las aldeas más 
recónditas de sus diócesis, sino porque 
el espíritu del mal, utilizando los re-
cursos de la necia vanidad y dr la 
más loca frivolidad, ha obcecado a mu-
chas mujeres cristianas de tal modo nue 
no sólo no han secundado los deseos y 
mandatos del Santo Padre, sino qur con 
sus obras se han rebelado contra ellos". 
Recuerda algunas palabras de Benedic-
to XV en su Encíclica de 6 de enero 
de 1921, con motivo del V I I centenario 
de la fundación de la Venerable Orden 
Tercera franciscana y del Pepa reinan-
te, Pío X I , que en el discurso que pro-
nunció con motivo de la lectura de va-
rios decretos de beatificación, refirién-
dose a la Santa mártir Perpetua dijo: 
"Aquí en Roma, cuando las bestias en 
sus fieras acometidas en el anfiteatro 
le rasgaron sus vestiduras, no ae pre-
ocupaba más que de cubrirse las des-
nudeces, cuidando más de su pureza 
que de su vida". Tan en el corazón, se-
gún varias veces ha afirmado, lleva el 
Santo Padre este punte que en sus 
discursos a los predicadores de Cuares-
ma y a los párrocos de Roma en 1926 
y 1929 les encargó con toda insisten-
cia: "Tratar en vuestras predicacionos 
de este asunto urgentísimo". .En, 1929 
les decía: "La primera cosa que tanto 
Nos aflige, después de tanto ômo so 
teria el asunto a la consideración de B q í l l w M * por su actuación impidiendo!^ predicado^ InutUmente^ así Por J o s 
oompañeros de Gabinete. 
Recompensa a Correos 
El Jurado de la Exposición Interna-
cional de" Barcelona ha concedido gran 
premio y medalla de oro a las aporta-
de Guadalhorce, "para las cuales ha te-i clones del Cuerpo de Correos estableci-
nldo las palabras más elogiosas y nobles das en aquélla, habiéndose dispuesto que 
el ministro de Fomento, señor Matos. 
Bien está... Pero eéanos permitido 
afirmar que señalar a Costa y Gasset 
como precursores de las Confederaciones 
es un poco arbitrarlo. La "política hi-
tanto el diploma como la medalla pa-
sen a formar parte del Museo Postal. 
* » » 
Nota oñeiosa. — "Publicado raciente-
dráulica" propugnada por aquellos llus-, mente el real decreto anulando el de 
tres patricios, digna de los más fér 
vidos elogios, sí tiene precedentes "prác-
ticos" en las grandes obras de riegos 
de los árabes españoles... o de los Fa-
raones, peritísimos en la materia. Las 
Confederaciones Sindicales Hldrográfi 
14 de diciembre de 1927, ha vuelto al 
seno de las Corporaciones postal y te 
legráfica la Interior satisfacción que tan 
necesaria le era para el mejor desempe-
ño de los servicios que le están confis-
cas, en toda su varia complejidad—re-'^ados y buena prueba de júbilo con que 
gularizaclón de los ríos, armonía de los ¡dicha disposición ha sido recibida, son 
en las recientes algaradas estudiantiles 
que un grupo de fanáticos cometiesen 
desmanes con una bandera española. Co-
mo se recordará, la señorita Laguarta 
resultó con varias lesiones, de las que 
tuvo que ser asistida en una farmacia. 
Son muchos los obsequios de bombones 
y ramos de flores que recibe en estos 
días de las entidades citadas y muchos 
particulares. Entre los primeros regalos 
figura el del conde de Fígol y algunos 
catedráticos. 
Se proyecta enviar el día del homena-
je un telegrama al alcalde de Sabiñán, 
felicitándole por haber nacido allí Car-
men Laguarta. Parece que ésta no esjtinúa el Cardenal—qulem, usando de su 
partidaria de aceptar el homenaje. autoridad, ha señalado de nodo tan con-
Wrstnc uoriíic Icre^0 Ia obligación que incumbe a to-
muicU) Vdlldá¡dos ]o3 cristianos, y en especial a las 
La Federación del Profesorado Mu-2*ujff68 3óveneTs 'pract icar la mo-
nlclpal de Diputaciones y Patronatos 11- ̂ estia cristiana. Inútil sera que se bus-
pastores de las almas como por la Pren-
sa, y que nos avergüenza, como Vica-
rio de Jesucristo, ya que avergüeiiwi 
a l , mismo Señor, es la desfachatez de 
estas desgraciadas señoras, que, eso no 
obstante, se llaman y quieren ser lla-
madas cristianas." 
El Cardenal transcribe a continua/* 
ción la Instrucción que Su Santidad 
Pío X I dirigió en 12 de enero del año 
actual a los ordinarios diocesanos del 
mundo católico. 
Deber urgentísimo 
Es la Iglesia, amadísimos hijos—con-
bres de España, ha elevado un escrito 
al ministro de Instrucción pública, reí 
terándole la petición de que sea conce-
aprovechamlentos, aprovechamiento in- los miles de telegramas que tanto el; dldo a Ramón y Cajal el título de maes-
señor presidente del Consejo de minis- tro honorario, expedido por la Escuela tegral de las cuencas, desconcentracion administrativa, participación en el go- tros como el ministro de la Goberna 
blerno de los Intéreses colectivos reco- ción el director general han recibido 
a í r l J ^ ^ L w T ^ Í e/a^ de la casi totalidad de los funcionarios 
obra es, sin precedente, del conde de • . . . _ _ , 
Guadalhorce, para gloria suya y pros- <lue mtegran ambos Cuerpos, expresán-
perldad de la máxima parte de la nación dolé su agradecimiento e incondicional española. 
El mercado norteamericano 
adhesión 
asunto." 
por la res lución dada 
Respuesta del fiscal al 
Colegio de Abogados 
El Secretariado de la Unión Monár-
quica Nacional nos ruega la publicación 
de la siguiente nota: 
"Don Santiago Alba, en su artículo 
"Los caudales públicos y la Dictadura", 
ha tenido a bien repetir duros ataques, „ 
ya publicados en ciertas revistas finan- en proporción a la altura del salto de 
oleras, contra algunas concesiones hi-lagua, de tal suerte que a el puede serle 
Una Comisión de la Junta de Ultra-
mar visitó ayer al ministro de Econo-
mía para exponerle la situaedn grave i En respuesta al escrito que recíente-
que ha de orearse a la producción y a | mente dirl£"'> el Colegio de Abogados a 
la Fiscalía del Tribunal Supremo, ésta 
ha dirigido al Colegia una comu-
nicación, en la que dice que la 
"Fiscalía habrá de examinar, dete-
nida y cuidadosamente, todos los an-
tecedentes que Integran y se relacionan, 
no sólo con el procedimiento seguido 
al colegiado señor Alba, sino que tam-
bién los que afectan a otras personas, 
ya que todos merecen a esta Fiscalía la 
misma celosa atención; labor que, por 
lo voluminosos de los expedientes, por 
la índole especial de los hechos que los 
motivaron y derivaciones que tuvieron, 
por la necesidad de seleccionar y dls-
la industria corchera si se sanciona la 
agravación de derechos arancelarios ê  
los Estados Unidos. Le hicieron presen-
te que en el caso de producirse ese he-
cho, se cerraría el mercado norteamer 
cano para la manufactura corchera. Ma-
nifestaron que ese mercado abso-be más 
del 60 por 100 de la total manufactura 
española con un valor anual de cerca 
de noventa millones de pesetas, y puesto 
que la medida aranceiar-a adoptada es 
un'; tarifa específica que afecta a to-
dos los productos ma lufacturados, sea 
Normal. 
* * * 
VITORIA, 9.—El ministro de Instruc-
ción pública ha dado explicaciones por 
el incidente surgido con el Ayuntamiento 
con motivo del derribo del ex convente 
de San Francisco. En consecuencia, el 
Ayuntamiento ha retirado su dimisión y 
continuará en su puesto. 
* * * 
SEVILLA, 9.—Esta tarde, en el rápi-
do, ha marchado a Barcelona el Infante 
don Garlos, que fué despedido por sus 
augustos hijos, el Cardenal Ilundaln y 
quen subterfugios para eludir una tan 
por demás clara y precisa. En una re-
vista canónica de Roma se escribe a 
este propósito: "La Sagrada Congre-
gación del Concilio codifica, digámoslo 
así, en forma clara y perentoria, üc or-
den del Santo Padre, cuanto Su San-
tidad, y con El, la Sagrada Congrega-
ción, han venido diciendo y prescribien-
do día por día cóntra la deshonestidad 
del vestido femenino". Las severas me-
didas que se toman denuncian toda la 
gravedad del mal, de un mal bien con-
creto y determinado, puesto que se re-
fiere a una costumbre, a un uso que hoy 
es común aún entre las mujeres cató-
licas, por lo cual en adelante no será 
ya posible ahondar sutilizando sobre 
"cuándo" la moda es verdaderamente 
inmodesta e intolerable. Más aún s« 
autoridades. La infanta doña Luisa se reprueba la conducta de los que en 1« 
encuentra mejor de su dolencia, y den- ' 
tro de unos días se trasladará a Villar 
manrique, para reponerse. Tras esa tem-
porada, se dirigirá con sus hijos a Bar-
celona para unirse a su esposo. 
Cambó a Francia 
teoría y en la práctica sostenían que 
no se ha de tomar esta ligereza dema-
siado a pecho y que se ha de combatir 
la moda deshonesta por caminos indi-
rectos, vigorizando la vida cristiana. 
Quien medite los 12 puntos de la Ins-
trucción, se convencerá de que ciertas 
actitudes son de todo punto Insostenl-
BARCELONA, 9.—En_ el expreso de b!€S y de que eg inexcusable deber ledl-
Francia ha salido el señor Cambó. que|carse a una batalla uniforme. Es, por 
se encuentra enfermo desde el mes de 
enero. Marcha al extranjero por termi-
nante prescripción facultativa, que le 
obliga a hacer durante algún tiempo una 
cura de reposo y silencio. 
4 
TUNEZ. 9.—En el palacio del Resi-
dente general, se oió ayer una brillan-
tfj recepción en honor del legado del 
Fapa y las personalidades que asisten 
«1 Congreso eucaristico de Cartago. • 
cabeza. 
¡Señoral Su hija le e s tá dando a mi niño con la muñeca en la 
-No se preocupe, caballero. Es una muñeca ¡rrompible. 
("The Humoriat". Londres.) 
—¡Mozol Pare usted el ventilador, que 
se me vuela el filete. 
("Bverybody's", Londics.) 
lo tanto, indigno que se pretenda, obli-
gar a los Prelados a descender a partí-
cularldades de hogar cuando media bue» 
na voluntad, y que son completamente 
inútiles y hasta contraproducentes cuan-
do se trata de voluntades rebeldes y e** 
travladas." 
Termina el Primado citando unas pa-
labras de su predecesor, el Cardenal Oni-" 
sasola, en su pastoral de 15 de junio do 
1929, en las que decía que "Dios nos ha 
de pedir también a todos estrecha cuen-
ta de los pecados ajenos a que demos 
ocasión o que pudlendo, no evitamos." 
Y espera que la sociedad sanará pron-
to de esa llaga que amenaza gangrenar 
sus mismas entrañas. 
La Asamblea del Apostolado de 
la Oración 
La Comunión general infantil, con mo-
tivo de esta Asamblea se celebrará el 
día 25 de mayo, a las ocho de la mañana, 
en el paseo de coches del Retiro. 
Hoy, a las siete de la tarde, se reunirá 
en sesión extraordinaria la Congregación 
de los Caballeros del Pilar, presidida por 
el P. Torres, S. J.. con objeto de orga-
nizar la cooperación que esta Congreg!̂  
ción ha de prestar a la Asamblea. A> 
esta reunión, que será pública, y e"'* 
que pronunciará un discurso el P- T?" 
rres, pueden asistir cuantas personas io 
deseen. 
El Obispo de Urgel en Zaragoza 
ZARAGOZA, 9.—Esta tarde ha llc&*' 
do a Zaragoza el Obispo de UrPel,A ?^ 
,tor Gultart, príncipe soberano de Ana 
El barro que trae Uno pegado a las botas, a juzgar porlrra. Se aloja en la residencia de je*"» 
Mañana administrará la común ^ los gritos que le da su señora cuando lo ve entrar en casa. 
("Lif€,^ N . Toik.) 
tas. 
a las hijas de María, en la 'gleSlíL, 
Santa Catalina, y por la tarde marciia' 
a su diócesis. 
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Curandera detenida Una mujer mala a otra 
ALMERIA 9.-B:n el pueb.o de Ma- wt? 
cael. cuando se hallaba en la tienda deL fiCRKOL'; 9-—^ Policía ha consegruido 
í.-_l-- ~HUd Qeidetener a la famosa curandera, conoci-
da por "la Coruñesa", que suministró 
una droga nociva a la niña Elisa García 
¡Se ha abierto una sima de 75 me-
tros de diámetro 
Una guardabarrera evita el desca-
rrilamiento de un tren, cuya 
vía se había hundido 
BERLIN, 9.—A ocmsecuenciia de la ro-
tura de una conducción de agua, una 
gran masa de líquido ha inundado en 
una gran extensión las minas de potasa 
de Vihenburg. cerca de Brunswick. Gra-
cias a haber ocurrido él accidente en el 
preciso momento en que se hacía el re-
levo de los equipos no han ocurrido des-
gracias. 
Por la tarde, se ha notado qu© el te-
rreno se hundía en diferentes lugares, 
amenazando cortar las vías de comuni-
cación. A las doce de la noche se ha 
hundido el terreno en una gran exten-
sión, produciendo un ruido atronador. 
Se ha abierto una sima de unos 75 me-
tros de diámetro, que se agranda a ca-
da momento con nuevos hundim'entos. 
EO automóvil ocupado por tres funcio-
naros de las m'nas se ha visto sorpren 
Castro. Esta continúa en gravísimo es-
tado. 
Recompensa para un niño heroico 
FERROL 9.—Ha sido propuesto para 
una recompensa el niño Juan Bustabad 
Díaz, que, exponiendo su vida, se arro-
jó ai mar, salvando al niño Manuel 
Campo Lorente, que estaba en peligro 
de ahogarse. Las autoridades, al Infor-
mar al gobernador civil sobre el heroi-
co acto, hacen resaltar que es la terce-
ra vez que realiza un acto de valor co-
mo el citado. 
—Unos pescadores han visto en la cos-
ta una embarcación abandonada, que se 
supone, que .al ser sorprendida por el 
temporal, zozobró, ahogándose los ma-
rineros que la tripulaban. 
Ciclista muerto por un "auto" 
GUON, 9.—El vecino del puoblo de 
Granada Cándido Menéndez, que iba A; 
montado en una bicicleta, fué arrollado dido ^ los ^ t o l e n t o s . El conductor 
José Martínez Pastor. Teresa Serrano 
García, casada, se presentaron allí Mer-
cedes Pastor, y una hija suya llaivada 
Angustias Agullar Pastor, soltera. Esta, 
después de una discusión, hizo tres lis-
paros contra Teresa, que resultó m'ier 
la. Madre e hija huyeron, siendo dete-
nidas en su domicilio. Angustiad ha con-
fesado que cometió el crimen en defen-
sa de su honra, que Teresa le quitaba 
con sus murmuraciones. 
Detención del agresor de un policía 
BARCELONA, 9.—Esta mañana fué> 
detenido Juan Turroy. autor de la agre-
sión a un guardia y a un policía anoche 
en la barriada de San Andrés. El dete-
nido hizo una especie de barricada con 
un colchón, desde la cual hirió a aqué-
llos. Juan resultó herido en la refriega, 
en el antebrazo derecho y en la región 
escapular. Pasó al Hospital clínico a 
disposición del Juez. El guardia de Se-
guridad continúa en el mismo estado 
de gravedad 
- Ha llegado el inspector jefe de en-
peñanza de Santarem (Portugal), don 
Joaquín Tomás, que realiza un viaje de 
estudio a los centros de enseñanza 
—La autoridad militar ha aprooado 
el Indulto del farmacéutico señor Bal-
tá, y de Francisco Torres, condenados 
por unos delitos durante la Dictadura 
El primero ha sido repuesto por el 
Ayuntamiento en el puesto de Inspec-
tor del Laboratorio Farmacéutico mu-
nicipal. 
—Han llegado en el correo de Bilbao 
los coristas que forman la renombrada 
masa coral "Alrlños da miña térra". En 
la estación fuedon recibidos por las dis-
tintas masas corales de Barcelona y mu-
cho público. El estandarte del Orfeón 
ha sido llevado a la Casa de Galicia. Se 
preparan diversos actos en honor de los 
orfeonistas. Hoy visitaron la Exposición. 
—Se ha entrevistado con el gober-
nador civil, general Despujols, el gober-
nador de Gerona. 
Dos niños heridos en una explosión 
BARCELONA, 9. —Esta tarde, a las 
cuatro y media, los náños Francisco Sít-
jes Calvet, de once años, y su hermana 
Natalia, de siete, que habitan en un 
grupo de casas que hay en la calle de 
Banchlz, cuando estaban jugando se les 
ocurnó revolver un montón de basuras 
y sacaron dos envoltorios, que golpea-
ron con piedras y un martillo, sobre-
viniendo una tremenda explosión. Al rui-
do se acercaron varios transeúntes y 
una pareja de guardias civiles, que re-
cogieron a los niños y los llevaron al 
dispensarlo, donde st apreció a Fran-
cisco una herida penet'-ante m la re-
glón presternal. amputación traumática 
de cuatro dedos de la mano izquierda y 
una herida por desgarradura en la pier-
Dá derecha. Natalia tiene una heridaj, ^ » ^ ^ - u - ^ , c.— l̂o. uioaiauo. oc udcuiu: j _ : l a r r h a RmI PQnnflnin 
<=>n la pierna izquierda. El estado de La sesión de ciaUSum 
francisco es gravísimo y f\ de su her-
mana grave también. Han sido tras-
por un automóvil de mi garage de esta 
capital, y resultó con la fractura del crá-
neo, falleciendo poco después. 
Delegados hispanoamericanos 
en Huelva 
HUELVA, 9.—Han llegado 22 delega-
dos del Congreso de Geografía e Histo-
ria hispanoamericana, acompañados del 
catedrático de Valencia, marqués de Lo-
zoya, y del representante de ta Ai «en-
tina en la Exposición de Sevilla, s^ñor 
Rebollo. En el Círculo Mercantil fueren 
del coche se dió cuenta de que el terre-
no cedía bajo las ruedas y tuvo la pre-
sencia de ánimo suficente para dirigirlo 
sobre la vía férrea. E3 automóvil quedó 
colgado sobre ésta al ceder el terreno y 
sus ocupantes lo abandonaron salvándo-j 
se gracas a la línea, que se hundía po-
cos momentos después, arrastrando al, 
coche. 
La vía ha quedado cortada entre Vi-
henburg y Brunswick. Un guardabarre-
ra que se dió cuenta deü inminente pe agasajados con un 
el Patronato Nacional de Turismo. Des . 
pués marcharon los congresistas y las i det€ner ^ t^60 se acerCírt>a al lugar 
í de T u r ^ n ^ l 1 ^ <*>rr<5 vía adelante y pudo hacer 
a toridades l cales a la Rábida y P -
los de Moguer. 
Desprendimiento en una mina 
LA CAROLINA, 9.—En la mina El 
Centenlllo. trabajaban varios obreros en 
el pozo de la planta 17, cuando sobre-
vino un corrimiento de tierras de otras 
plantas, que sepultó a los hermanos 
Narciso y Antonio Rico. Narciso pudo 
ser extraído con graves lesiones, y An-
tonio, que se supone ha perecido no ha 
sido encontrado aún. 
Funerales por el general Primo 
d^ Rivera 
LUGO, 9.—En la villa de Castro de 
Rey se celebraron, organizados por el 
e los hundim'entos, evitando asi una 
terrible catástrofe. 
Los habitantes de Vihenburg, amena-
zados con esta especie de terremoto 
abandonaron sus casas. 
Agasajos en Lisboa a los " 
estudiantes de Badajoz 
E l C o n g r e s o 1. F e r r o v i a r i o j L a D e l e g a c i ó n e g i p c i a s a l e 
d e L o n d r e s Ayer continuaron sus trabajos las 
diversas secciones 
Por la noche se celebró el ban-
quete ofrecido por la Co-
misión española 
Una manifestación de estudiantes 
egipcios recorre las calles de 
la capital inglesa 
. . .. . — — LONDRES, 9.—La Delegación egipcia A las nueve y media de la mañana co-, esta de regrsê 0 a 
m ^ ó la reunión de ^ < ™ * - -_R§ Caír0! Un numeroso grupo de estu-
En la prnnera se estudó el tema "So-, ha lag calleg. 
licitaciones estáticas y dmámicas de los,dando a la lndependencia de Egip-
puentes de ferrocarriles", en el que es:, „ , , a,,,^., 
^ , , r-, T̂  i j , c j J i t o y del Sudan, 
ponente Mr. R. Desprets, de la Sociedad' de abandonar la capital, los je-
Nacional de Ferrocarriles belgas. En la feg de la Delegacíón egipcia han confe-
ponencia se hace historia de las investí-! renciado durante más de media hora 
gaciones hechas para estudiar los es-icon ej prúngr ministro, Macdonald, de 
fuerzos sol citantes, cuestión tan anti-jq^gn ge despidieron afectuosamente, 
gua como el mismo ferrocarril que ba!^[acdonaid ies dijo: "Esperamos que re-
preocupado siempre a los técnicos y 
que ahora tiene capitalisaua importan-
cia por el enorme peso de las locomoto-
1 ras y la velocidad de los trenes. 
Sir Henry Fovoler expl ca unas inte-
gresaréís pronto." 
Comentarios ingleses 
LONDRES, 9.—Los diarios ingleses, 
lal comentar la ruptura de las negocia-
" T r ^ . f , Í ' < e " ^ ^ ; ^ l ° - 8 angloegipc^, hacen observar que térra para estudiar la importancia de ¡se vue've al "statu quo" anterior a las los movimientos dMas locomotoras, cau-concesioneg hechas ^ Mahmud Bajá y 
sa principal del efecto de impacto. eSperan, no obstante, que las relaciones 
Mr. Swain, delegado indio, leyó una!entre log dos paíseg sigan slendo cordia. 
nota acerca de los ensayos realizados en!]eg< 
I los ferrocarriles del Este de la Ind;a,1 ¿1 órgano liberal "Manchester Guar-
| acerca del efecto de impacto y la fór-ídian" afirma que Nabas Bajá, y los 
¡muía que puede deducirse de estos en-i demás delegados egipcios, han hecho 
| sayos. imposible con su intransigencia el que 
El delegado italiano, señor Fara, apun- se llegase a concertar u i acuerdo, pues 
ta la conveniencia de incluir en estos;pretendían que el Gobierno inglés rec-
estudlos los esfuerzos estáticos y prin-itifirase completamente sus puntos de 
cipalmente loa llamados esfuerzos se-vista. 
cúndanos. El señor Swa n oree que se 
deben añadir a las conclusiones la de-
terminación de una fórmula única para 
evaluar el efecto de impacto, lo que da-
ría uniformidad al cálculo de tramos 
Como consecuencia del fracaso de 
las negociaciones angloegipcias, conti-
nuará en El Cairo la guarnición ingle-
sa, y loa intereses de los súbditos ex-
tranjeros continuarán a cargo de In-
mTtaálÍCO¿ Í>rOPOSÍCÍ?n.qUK ^ aP!í)bada-íglEtnrS;anto al Sudán, éste continuará La sección segunda trabajó un.da con , . '_ . . O T , r r y n 
la tercera nara estud ar tema- «Qpfljadm'nistrado por una Comisión anglo-ia tercera para estud ar el tema. Seña- iene mceálendo óesde 
nación de las líneas de circulación r á - l ^ ^ ^ la que se esforzará, de 
del Sudán 
en prepararlo para gobernarse even-
tualmente por sí mismo. 
pida y de las grandes estaciones, sefía-;acuerdo con'los habitantes 
les luminosas, "hloks" y sistemas auto- i_ nrftnn.ra.ri0 T>ara emben 
El presidente de la república asiste 
a la velada dedicada a Camoens 
Don Felipe Gómez Cano, nombrado subsecretario del 
ministerio de Trabajo 
mátícos. 
Sobre este tema se han presentado' 
cinco ponencias de los señores Dryden, I 
Kristensen, Villaert, Stackel y G bert yj 
Nogués. En la discusión han interveni-i 
La impresión en Egipto 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 9.—Los estudiantes de Ba-
Comlté de Union Patriótica, solemnes fu-. dajoz han visitado hoy Estéril, donde 
nerales por el general Primo de Rive- fueron cumplidamente festejado^, ra. Asistieron las autoridades y numero-1 
síslmo público. 
Clausura de la Asamblea de decanos i Camoens, a la que 
de Colegios de Abogados 
SEVILLA, 9. Esta mañana se celebró 
El señor Gómez Cano pertenece al ministerio de Trabajo desde que 
se creó este departamento, y en él desempeñaba y continuará desem-
peñando los cargos de director del trabajo y jefe de servicios. Hombre 
verdaderamente especializado en cuestiones sociales, comparte su acti-
vidad entre los indicados cargos, el Instituto de Previsión y otras ocu-1 nuestra patria. La importancia del te 
paciones de esta índole. Tiene el señor Gómez Cano publicados varios i ma es tanta que en el Congreso de Lon 
EL CAIRO, 10.—La opinión pública 
V eficazmente los ingen:erc3|se ?a ^ t e f d ° C Z J ^ n p r a n ^ í í í 
'ruptura de las negociaciones angloegip-
cias, y 
ta seguida por Nabas Bajá, jefe de la 
Delegafción egipcia, que ha llegado has-
ta el límite posible en las concesiones. 
Se atribuye la actitud británica, res-
españoles, que han aportado ditos muy i - j „ ^ generaf prueban la c nduc
ínteresantes acerca de la señalización, 
'nstalac.ones de señales lumjiosas y de 
"block" automático existentes en Espa-
ña ,con lo que se ha puesto de relieve 
el alto nivel que en este punto tiene pecto l Sudán,  la presión de un círcu-
lo de capitalistas. 
Con motivo de celebrarse hoy la fles-
teftro nac^ntl ^a^eladfdedicadl ai trab¡jo7 sVbr^Tem^'inhwenTes^VVsta e^edalidai^ Y^dentrT deTmT • dres"de 1925 Ve'trató de él y ' s e a c o r d ó i t ^ ^ a i ^ " ¡ 0 1 ^ 7 hanpublicado .eacro nacional una veiaaa aeü cada * . ^ . , . j j i r. • • traerlo al actual, en vista de los cons-!aiSnjnog periódicos que reproducen los asistieron el presi- nisteno cuenta con el canno y respeto de todos los funcionanos. 4„_t_ ™ y „ !„„+„„! , ^ , . p _ : ^ . „ _ _ ,„„ Z ^ ^ i a ñ n n x m 
|dente de la República y el embajador' 
;de España. Empezó la velada con la; 
tantea 
que se 
inventos y perfeccionamientos 
n i l 3 0 s a c a s p o s t a l e s s e h a n í J ^ E Q J A L D E C A N T O 
despachos relativos a las negociaciones 
angloegipcias, pero sin hacer, por su 
parte, comentario alguno. 
la presidencia del de Sevilla, señor Ro-jel director del Instituto Camoens pro-
iadado«0*al iío^pitai de Ta Santa Cruz dríáruez Jurado. Después de la sesión, nunció breves palabras de saludo, y el 
donde quedaron V i a l z a d o s . 'la Presidencia hizo constar que los tér-ldoctor José Ruano explicó la razón de 
Bn el montón de basuiaa se hizo un!™inos df1 acuerdo de la sección según-la visita dé los estudiantes extremeños. 
registro, que dió por resultado el ha-
llazgo de otro petardo, del que se In-
cautó la Guardia civil. 
El directo Bilbao-Barcelona 
BARCELONA 9.—Ha visitado al pre-
sidente de la Diputación la Comisión 
da son los que pronuncia la Comisión, Varios de égtos hablar0I1 sobre Camoens 
que declara la Incompatibilidad de fun-, „ • ~„ „ Z T T X ' 
ciones públicas con el ejercicio de la ca-|y sobre 311 ^ O f t a l poema, y el doctor 
rrera de abogado en todos aquellos asun- ¡ Ruano pronunció un discurso sobre l a 
tos que directa o Indirectamente tengan: analogía existente entre Camoens y! 
relación con las funciones oficiales. Hl-¡ Cervantes. El profesor portugués Juan i 
tleron uso de l a palabra los decanos de'Brito Oalee habló sobre el amor que; 
p e r d i d o e n u n n a u f r a g i o 
Las aguas respetaron sólo los 
requerimientos de pago del 
recaudador 
hacen en materias de señales. 
En la secc ón cuarta continuó la dis-
cusión del tema relativo a "Participación i . , 
del personal en el rendimiento y en l o s ¡ C a n í D < l í Í 3 . d e O r i e n t a c i ó n 
beneficios" en la ponencia especial pre-i 
La mezzo-soprano supone, en voz de¡ P^r ^ . ^ ^ r M a ^ del Campa 
mujer, algo pareckio al barítono, es de-
cir, un término medio entre el tenor y 
el bajo; pero las voces femeninas son 
por su timbre más homogéneas que las 
del hombre, y se hace, por lo tanto, muy 
difícil el límite entre tiple y contralto. 
Los compositores deben comprenderlo |deD acordarse conclusiones dofmitivas 
' como recop iación de los trabajos de los 
ponentes franceses, amer"canos y espa-
ñoles. 
Tras laboriosa discusión, se acuerda 
adherirse a la proposición del señor Ma-
iln del Campo y reconocer que no pue 
Social 
El cuarto mitin de la campaña de 
Orientacón Social, que había de cele-
brarse mañana domingo, con la par-
ticipación de los señores López Martí-
nez. Banzo Echenlque, Herrero García 
y duque de Amalfi. ha tenido que ser 
gestora del ferrona-rU directo Bilbao- Albacete, señor Gotor; Valencia, señor debe unir a Portugal con España. A; LONDRES, 9.—Hace algunas noches,; ^ 0 " " " ^ ^ ^ 0 ^ ^ P^rihVn ^ara-Por falta de informes precisos de las;aplazado, por haber denegado el Gobler-
y Sevilla, señor Rodríguez Ju-jesta velada asistió nutrida representa-' el vapor "St. 0 - * 1—«* - io!aS1' cuando decididamente esci iben para, — ^ a p i _ : _ r : . „„ * ^ 0 M * r > Barcelona, presidida por el archiduque Leopoldo Salvador. El presidente de la 
Diputación ha dirigido al ministro de 
fomento un telegrama dlcléndole que 
estâ  Comisión no pide más que 'a con-
cesión, pues cuenta con elementos pro-
pios para llevar a cabo obra tan Impor-
tante, que al unir los dos mares elevará 
la riqueza de una zona hoy de^atendi-
Azorón, 
Smo ? e S r r d e Ó o ? r a e l s a l , e l 0 ñ 0 ^ 
Esta tarde los asambleístas estuvieron 
altura de Shetland 
Sunniva" se hundió * M | t'tíe7 o para ontralto. La traducción,1 dferentes administraciones. Se decide 
La tripulación fuéjalgo confuga de "medio-soprano" (como'r(^aT a la Comisión permanente que el 
Por la noche se celebró otra fiestaIsaivada, pero ciento treinta sacas del—, . , - - - enunciado en térmuios claros y 
en el Ayuntamiento, donde se celebrólen el Instituto Camoens.—Córrela Mar-jcorrespondencia desaparecieron entre las- aiJeram< 'r iasl = = _ _ 1— 
una recepción en su honor. Se pronun-'ques 
ciaron varios discursos. Después reco-
rrieron las dependencias y se les obse-
quió con un "lunch". Esta noche se 
da En el telegrama se pide que facilite i reunieronJ en un banquete. Presidieron 
rom urgencia la couceslón de este fe-
rrocarril, que desde Bilbao seguirá por 
Verga, Pamplona, Huesca Barbastro, 
Tamarite. Balasrupr. ViñoJa, Cervera, 
Igualada y termlinará en Barcelona. 
"Fallas" valencianas en Barcelona 
BARCELONA, 9. — Aprovechando la 
verbena de San Juan, algunofl valencia-
nos y alicantinos reFidwteíi en Barce-
loaia han pensado levantar una "falla" 
a la manera de las hoeueras que se 
*stán haciendo tan populares en Alican-
te y Valencia. E'-ta "falla", de la que 
se ha hecho ya el dlbuio es monumen-
tal y muv artística, y alude a la baja 
de la peseta. 
El Ayuntamiento accederá 9 la peti-
ción y ya se está recaudando dinero 
«ntre los vecinos, pegún costumbre va-
tendina. para levantar la "falla". 
—Ha lleudo, procedente de Roma, el 
escuHnr señor Blay. que cumplimentó al 
alcalde. 
El ferrocarril Medina-Benavente 
BENA VENTE. 9—Se ha celeb-ado 
tina asamblea de varios pueblos de Va-
Uadolld y Zamora que constltuyerop la 
'.mancomunidad para la construcción del 
ferrocarril Medina del Campo-Ben a ven-
te Se acordó también otorgar una es-
critura para la realización de las obras 
«a plazos de dos años, a contar desde 
la fecha de la firma de aquélla. Los 
asistentes fueron obsequiados con un 
banquete en la Casa Consistorial. 
Los ingenieros iberoamericanos 
en Bilbao 
. BILBAO. 9.—Procedentes de San Se-
bastián llegaron esta mañana los 'ngenle-
ros iberoamericanos aue recorren Espa-
ña, y que vienen a Bilbao para visitar 
las factorías e Industrias más Importan-
tes de Vizcaya. Fueron recibidos en la 
estación por una comisión presidida por 
el gobernador civil. Seguidamente se di-
rigieron al Ayuntamiento y a la Diputa 
ción. donde fueron recibidos por el al-
calde y el presidente de la Corporación 
Esta tarde asisten a un partido de pe-
lota en el frontón. Los Ingenieros per-
manecerán aquí varios días. 
Visita de técnicos forestales 
CUENCA, 9.—Hoy ha-i estado en esta 
ciudad los señores Bondv. director ge-
neral de Montes en el Marruecos fran-
cés; Gulnler, director de la Escuela 
Forestal de Francia; Stella director ge-
neral de Montes de ItaHa: Kinlos. rec-
tor de la Unlverfldad de Salónica; Les-
mver: H'ckel pres'deme de la S'lva Me-
diterránea; Halman. director de Hacien-
da pública de Italia; Dode. uno de los 
primeros especlalMas d» Enroca: Aldo 
Pavarl. profesor de Selvicultura de Ita 
restal* Rocir»» P̂ -̂ -hIp- m'̂ -"-"' <̂..npf~-
lia; Noel, insoector del halo Rhin fo-
re?tal, Ler 5 Consalo Minuccl, director 
del Instituto fo-e«tal de Itaila; Flahault 
Saivndor y Pardl. 
Todos estos srñor»R. acomoañados d*' 
don Fcenulel González, profesor de la 
Escuela forestal de Madrid marcharon al 
monte Los Palancarea. En la estación 
fueron recibidos por el gobernador civil 
y el jefe del distrito forestal, señor Tor-
ner. 
Han manifestado que el monte está 
muy bien conservado y que el pino larl-
cr.' de España es de madera mucho más 
apreciable que la de los demás pinos lari-
cios de Europa y desean Introducirlo en 
Jos montes de sus respectivos países. Los 
excursionistas fueron obsequiados por el 
Ingeniero jefe señor Torner, con un ban-
quete en la casa forestal. 
las autoridades. El decano de Huelva, se-; 
ñor García, en nombre de los asambleís-i 
EL GOBIERNO COBANO CONTESTA A 
LAS ACUSACIONES 
EMPRESTITO JAPONES EN INGLATERRA 
no el permiso para su celebración 
Es propósito de la Comisión orga-
nizadora reanudar la campaña tan pron-
,cosas. María Valverde es una c M t a ¿ t l \ P r e c í s o s < sea incorporado de nuevo a losjto como el Gobierno lo autorice. 
\ P t t * é tó¿& Hei i n m o l e n J e * toda la extensión de la palabra, gu temas del próx mo Congreso de El Cairo. 
Una noche después del hundimiento v timbrada, t eñe marcado1 La sección qumta trató el tema "Elec-i 
del vapor las olas arrojaron a la o r i - l ^ ^ deq las ^ ^ a ñ a s " , 
tava, a partir del W grave, un poco : cuyas conclus.ones expuso el señor Jour-jD m¡|IoneS de libras, al in terés 
Aunque el estado de las cartas era¡opaca en el paso de la voz y ^ 0 ^ ^ ^ especial! ^ 0 100 
deplorable, en tres de las sacas recupe- brillantes agudos. No pude comprobar; senor ^kuiowicz. 
LONDRES, 9.-Las negociaciones pa-
ra la conclusión de un empréstito de 12 
millones y medio de libras esterlinas 
lia cuatro de las sacas consideradas co-
mo perdidas. 
X ^ ñ o r ^ d r ^ t ^ ^ 0 , ^ s^'Está dispuesto a mostrar ¡OS C O m - l ^ - ^ ^ dVla ^ ^ ¿ \ i s ^ ^ s mis graves del "do", pues no. El señor Lo Balbo expuso las venta 
trabajos de organlzaulón. Contestó el ho-|probanteS de SU política económica:en perfecto estado por lo que fueronjlas empleó en las obras que figuraban! Jas del empleo de automotores movidos 
menajeado dando las gracias por la «> . inmediatamente enviadas a sus destina- en su recital. Casi todas las contraltos i P o r a ^ ^ f d o r e s . 
operación prestada. Después se celebró WAbana 9—WA Oobierno ha to^~, Utonon lo obse^íSn Ior aerr^os a'n1 El señor Jourda.n explicó que en Fran-i ' 7 " T " T " V ~ ~ * ~ V, * 
un baile de gala. I H A B A N A , V.—hA CrObierno najtarlos. tienen la obsesión ele los aguóos s.n el Gobierno a efectos de la sub- Para el JaP6n han terminado satisfac-
—Se ha celebrado también la sesión i contestado a las acusaciones que sobre 1 Lo irónico del caso es que todas las, comprender que precisamente su ménto cia ei oooierno a ios erectos ae la suo f. , t 
El tipo de emisión será de 90 por 100 
gatorlo del retiro obrero al de la vejez. 
Se tributó un voto de confianza al señor 
Jiménez, el cual dió cuenta de un telegra-
ma en el que se participa la mejoría ex-
perimentada por el señor Maluquer. El 
ñor Lafont, por Sevilla, dió las gracias 
a los reunidos por su colaboración, que 
tanta brillantez ha dado a las reuniones. 
—A propuesta de los delegados ameri-
canos en el Congreso de Geografía e His-
toria Hispanoamericana, se ha acordado 
que el próximo Congreso, se celebre en 
Buenos Aires. Hoy los congresistas hi-
cieron una excursión a la Rábida para 
rendir un homenaje a Colón. 
de clausura del Congreso del Instituto I su incompe'-encia y despilfarro le hizo ¡cartas que han respetado las aguas eran! consiste en las notas graves con apa-1 v ^ - ó n equipara el empleo de automo 
Nacional de Previsión y sus cajas cola- recientemente el coronel Carlos Men-1 requerimientos de pago del recaudadorj rente parecido al tenor. Iteres a las lineas electrificadas. , ^ ¡nterés del cinco y medio. 
boradoras, bajo la presidencia de don|dieta, jefe del partido nacionalista. ¡del impuesto de Utilidades. María Valverde demostró en su con- E1 señor Souza estud.a la cuestión^ , t> 
Inocencio Jiménez. Se deliberó sobre la 1 E1 Gobierno ha manifestado que está Neptimo.-.el dios de las aguas, se ha 1 cierto del Círculo de Bellas Artes que'para concluir que los automotores pue 
concesión de pequeños prestamos a los* -
agricultores y de extender el régimen obll M el aplomo de las artistas veteranas El 
programa, muy corto, se reducía a tres 
arias de óperas y a cánco poemas, ins 
pirados en las rimas de Bécquer, debi-
dos a la pluma de José María Guervós 
de gran nobleza y de altos vuelos; de 
ellos el más bonito es el titulado: "Hoy 
VIGO, 9.-Han zarpado para alta mar ^ a ^ „lro aue hace tem€r ia :om Jnañaiia ^ de exPu 
Sl acorazado "Alfonso XHI" . y el. cru-¡ ™ f ^ J ™ w J f ™ L r ! ^ y acusado rekeve; y es qu 
Guervós, cuando coge la pluma, más pü 
dispuesto a facilitar los documentos ar- mostrado en este caso partidario de ios 
chivados que prueban plenamente su po- recaudadores de contribuciones 
litica de economía y eficiencia.—Asso-' « ,» 
ciated Prese. 
ro y la cobla ejecutaron varias compo-
siciones. 
Ejercicios de la escuadra 
£1 ministro inglés en el 
Vaticano sale de Roma 
ROMA, 9.—Los acontecimientos de 
sabe cantar admirablemente y que tiene'dea ser una solución econóimoa en mu-; 
chas líneas de d fícJ electrif.cación. 
Se discutieron animadamc-iite las con-; 
clusiones de la ponencia especial, y se! 
aprueban con algunas modificaciones. 
Banquete de gala 
DIEZ NIIL PERSONAS SIN ALBERGUE 
EN CEILAN 
Las lluvias producen grandes 
inundaciones 
cero "Príncipe Alfonso", para h¿ce; supresión de la Legación británica cer-
ejerclcios de tiro. Mañana saldrán de ca áe la Santa Sede. 
Marín para efectuar ejercicios los des-1 El ministro inglés y el consejero de 
tructores, en las cercanías de las Islas i legación han abandonado ya Roma y 
.Cíes . Con tal motivo, se ha prohibido (parece que el Gobierno británico se abs-
—Esta tarde se han reunido los comí-|la naVegaclón en aquellas proximidades. I reildrá de rpemnlazarle"? 
sarios americanos en la Exposición, enj _pro|edende de Marin llegó el caño a 06 reeniPiazane3-
el pabellón de Portugal. Tomaron una co- nero j ^ ^ ^ 1 <»> • . 
pa de vino para conmemorar el aniver- Comunican de Túy que ha llegado'f _ 1 • 
aario de la inauguración del Certamen.|a aquena población la Estudiantina de JL"** V ^ a i t i a r a QO \-»OmerC10 
También esta noche se han reunido ^ \ B r a g a . , compuesta por 60 alumnos á A 
banquete los miembros que componían el; lj^q de aqUeiia ciudad portuguesa, que 
primer Comité, bajo la presidencia de(VÍenen a Gajida en viaje de estudio, 
don José Cruz Conde. 
Bajo la presidencia de don Carlos 
Visitaron el Ayuntamiento, donde fue-:Prasí se t a reunido la Cámara de Co-
Ha sido nombrado, previo concurso, t ron obsequiados con un "lunch". Maña-! mercio- Se dI0 posesión del cargo de vo-
catedrátlco de Historia del Arte Hispa- na iiegarán a Vlgo. ¡cal cooperador de la Cámara a don 
La Casa del Pescador en Vico Manuel Prats Boix. Fueron nombrados 
'vocales, propietario y suplente, para la 
no Colonial, de reciente creación, el doc-
tor Diego Angulo. 
Una visita 
SEVILLA, 9.—El vicepresidente de la 
Diputación de Barcelona y los diputa-
V1GO, 9.-E1 alcalde ha circulado i n - t j ^ a provinciai de Economía, los vo-
vltaciones para el acto de colocación dCi , « t- x j -.t ^ 
la primera piedra de la Casa del Pesca-!ca es señores Fernández y Morán. 
dor, donada por el marqués de Valterra 1 La Presidencia dió cuenta de las re-
CO LOMEO, 9.—A consecuencia de las 
A las nueve de la noche se reunie- lluvias terrenciales, se han producido 
'ron los congresistas para asisUr al ban-1 inundaciones que están causando daños 
iquete de gaia que en ei Paiace la Co-¡de gran importancia, 
¡misión local de España les ofrecía. Las aguas se han abierto un paso en 
Asistieron unos mü quinientos comen-1 la parte norte de la ciudad, destrozan-
¡ sales, que hubieron de distribuirse en • do las obras de protección de la misma, 
las varias salas del hotel, donde pai a po- i Se sabe que han quedado sin alber-
jder escuchar los discursos que a los|gue unas diez mil personas, 
'postres habían de pronunciarse, se ha-i La gran fábrica de Electricidad del 
I bían instalado potentes altavoces. Gobierno ha quedado destruida por la 
j Se -sentaron en la mesa presidencial, j inundación, 
¡con el ministro de Fomento, señor Ma-
rece de Munich que nacido en "Graná" 
El propio Guervós acompañó a la can 
tan te, demostrando que es un maestr: 
y que se sabe de memoria "Los Hugo-
notes". El público (algo amorfo como to-
dos log aud torios de Círcxilos y Casinos) 
aplaudió con calor la labor de María Val-
verde, pero no pareció comprender que 
•staba escuchando a una gran artist' 
La medio-soprano (que es soprano y me-
W j á ^ * otro recital en m e í o r w | ^ r ^ e ¿ ^ 
señor Foulón; el de la Comisión local 
española, señor Galtán de Ayala; el 
condiciones. 
SOCIEDAD FILARMONICA 
Alma Moodie es una vioiinisla aus 
traliana, hVja de padre escocés y madr 
i irlandesa. Estudió su arte en Bruselaí 
con Thomson e Isaye, marchando des-
tos que ostentaba la representación del! DoumerffUe inaugura en 
Gobierno, el presídeme de la Comisión j * ^ v ̂  & , , 
Bona una estación 
dos provinciales señores Bastardas, Pra- ] A la ceremonia, que se celebrará el pró-! uniones celebradas en París por la Cá 1 ^ 
dera y Estapé, con sus señoras y el de- xlmo domingo, a las cinco y media de ¡mará de Comercio Internacional, cuyo|Pués a ^ ^ - ^ en ctonoe pertecc.onc legado barcelonés en la Exposición, se- la tarde, asistirán las autoridades. Pó-j Congreso próximo se ha acordado cele-
ñor Pobll, que acompañaron aJ Orfeón sitos de pescadores Prensa y la Bandajb 6 wáshlngton el año 1931. 
Catalán han visitado esta mañana la (municipal. Se ha invitado a los m a r - ' " ^ eu ^«^^"S1-"" « 
casa palacio del conde de Torres de Sán-1 queses de Valterra a que asistan al 
chez Dalp, admirando las riquezas ar- acto. 
r ? < f n ^ 8 ^ F d T ^ o 0 S £ ¡ E l Cong««, Nacional de Sanidad 
sus trabjos con Carlos Flesch. Alma 
Moodie ha sido ya aplaudida en la ve-
terana Filarmónica en otra ocasión, en-
tusiasmando al auditorio con la pi 
ARGEL 9.—El presidente de la Re-
i capitán general de la región, el gober-j úbli Doumergue. ha colocado ayer 
Inador civil, el director de Ferrocarriles rimera p ^ r a de la nueva estación 
y los jefes de las Delegaciones extran-i delKferrocarril de regresando a 
¡jeras con algunos ingemeros españoles,¡ A 1 dQnde erQbarcará para Francia. 
¡ entre ellos los condes de Guadalhorce | 6 ' 
y FonCao, el general Mayand.a y losi "* 
señores Arrillaga, Barceló, Boix y otros.1 
A l terminar se levantó el señor Gai-i 
tán de Ayala, que se congratula de es-| ATEN AS,9. 9.—Andersen, presidente 
tar rodeado de los representantes dej^e ]a Comisión mixta greco turca, ha 
tambul. 
Andersen, a Estambul 
Se ocupó el pleno de la situación crea-
da a nuestros vinos en Francia, donde, 
por medidas de régimen interior, se han za del sonido la depurada técnica y sus .cuarenta y tres países; propone un ho-|marchado a Es 
Rulado prácticamente los efectos del P<"ideradas interpietaciones. Entre menaje de gratitud a Bélgica, que fué; 
y recibieron las felicitaciones del expre-. ZARAGOZA, 9.-Los miembros del Tratado de Comercio con perjuicio pa-'obras que ha tocado en esta actuación la creadora de la Unión internacional j . 1 r l o f p n i d o 
sado prócer por el éxito del Orfeom Es- n Congreso Nacional de Sanidad Munl-lra nuestra exportación vinícola. se destaca la magnífica "Sonata en sol ,do Ferrocarriles, y brmda por los Re-! t S a n C l l u O y a n q u i u c t c i i i v t v 
ta tarde regresan los expresados señores ¡ dpai visitaron hoy por la mañana el I Acordó el pleno adherirse a la petl-' menor", para violín solo, de Juan Se-1 yes y jefes de Estado de los países | * 
ción de la medalla del Trabajo paralbastián Bach. Por la grandeza de sus representados. LONDRES. 9.—Telegrafían de Nueva 
don Fulgencio de Miguel vocal de la ¡ideas, la plenitud sonora y la dificultad' Después el señor Foulón relata la York dando cuenta de haber sido^ciete-
a Barcelona, en automóvil. 
Se queman 30.000 haces de leña 
Hospicio provincial, el Hosr-ital de Nues-
tra Señora de Gracia y la Inclusa. Fue-
ron acompañados por el Cuerpo facul que supone constituir im conjimto a ba-' alegría que les ha producido a los nid0t ^ Miami, el célebre bandido de 
arado en B u n o i u n inceuuiu cu. _ , . , , , , , 1 •'• . _ . . . _ ^„ rv* ' i : - ^oT-m-iii/ion ™ioHo «vymL. como el nroereso de l a n a c i ó n . , en la cl r   ñ l  I ndio en un hor-
no de tejas. Como el fuego adquiría 
grandes proporciones y no eran bastan-
tes los esfuerzos del vecindario, se avi-
la mañana, en la Real Academia de Me-:Consejo Superior de las Cámaras de Co-¡lín, esta obra maravillosa puede consi- como el progreso de la nación, en 
dlcina, se celebró una sesión de trabajo, i merclo sobre organización corporativa,! d erarse como pórtico de la música desque vemos cómo la ingeniería Y la ar- _ ^ v nor la_ naciones 
A la una el Colegio de médicos de Z a - | ^ b e J ^ S e ^ ^ que, años más tanto, habían de^qulteotura colocan a España en lugarjéxlto del Congreso y, por las naciones 
ragoza obseouió con una comida a lo3i"DeF^ - „ ^^--•x^ Á A . Z l ^ a l L Z tlt„,^^ „ -mv̂ o,* r \ ^ ™ , ¿ a An nreferente en el mundo. en él representadas. 
son estos | Después del banquete se organizó un 
3S a r o / b o ¿ S ae V e n c í a jue ô ^̂  . n u t r i a C e r e r a y fljac.*. * f B £ « ^ H ^ ^ que . 
Se cree que la causa del m-1 fallecido doctor Serradat que tanto ae atltud a ios señores ministro de laima Moodie fué justamente ovacionada 'avión pretenden derrocar al íerrocarru,|ras i 
alguna chispa desprendida. interesó por la ^^3,5 por ia tarde, QobemaciBn y alcalde, por las medidas 
oes de leña.  
cendio fué 
del horno. , 1 . I realizaran visitas a distintos e s t a b l e c í - i - J - . ^ ^ ' evitar la venta de ar-
—Esta mañana se han celebrado en , mientos y al parqUe de Primo de Rive-: adoPtaclas ^ ® iog domln-
GUet funerales por las victimas de la ra y en el mondmento del doctor Se- tículos nuevos en el Rastro los domin 
catástrofe ocurrida recientemente en <li- rrada se colocó una magnífica corona;gos. 
de flores. Esta noche el doctor Horno | Fueron leídos, y aprobados, los tra-
obsequló con una comida a los perlodls-¡bajOS referentes a la derogación de la 
tas médicos que asisten al Congreso. !reaj or(jen ^ g ¿ e octubre de 1921, so-
Se construirán en Zaragoza 28 es- bre servicios ferroviarios; a la reglamen-
cuelas unitarias taclón de la fabricación y vente de me-
- la exención tribu 
cho pueblo. Asistieron todas las autori-
dades de Valencia. 
E l Orfeón Catalán en Valencia 
VALENCIA, 9.—A mediodía llegó en 
el expreso de Sevilla el Orfeón catalán 
y la Cobla de Barcelona. Han sido reci-
bidos por el alcalde y numeroso público. 
Esta noche, en la plaza de Emilio Caste-
lar, el alcalde ha Impuesto una corbata 
a la bandera del orfeón. Después el co-
ma Moodie fué justamente , 
por los socios de la Filarmónica. Enrique y .termina ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ' 
Aroca, al piano, hizo excelente labor. : & 3 l M Ú 0 , & J \ m a u ^ T a c l 6 ^ t L Í T ¿ i ^ y _T_>¥^T. Iso y al Gobierno sus atenciones, asi Joaquín T U K I N A coino a j comisión local española. 
el Termina levantando su copa por 
Programa para hoy 
Mañana: a las 9,30, sesión plenaria. 
Visita de Madrid en autocar (oí-eci-
da por la Compañía Internacional de 
VaCUna Obligatoria en'Rey, con lo que estalla ^ ^ ^ ' l coches-Camas). 
sa ovación que ahoga sus ultimas pala-, plaza de Cánovas a las diez> 
bras. Tarde: a las diez y seis, visita a las 
Finalmente se levanta el ^ J ^ 0 j instalaciones de la Compañía del Metro-
Tegucigalpa 
TEGUCIGALPA, 9.—Se han registra- Fomento para ofrecerse en 
ZARAGOZA, Ay.nUmi.nto «a * * - de d a ~ « I e ¡ do a ^ T n » c ^ > <ia límalas porto qua GoMer.0. « « ^ ^ ¿ ^ ¡ ^ 7 ^ - a 
Ü ^ C 0 Í ^ K Í V % £ qua fonna-llaa autoridadea da SanWad han or.ana-: tad= q ^ antra a 200 
los lugares en que se crea conv 
emplazarlas. 
íenienteiiizan contratos privados sobre mercade- do la vacuna obligatoria 
irlas. 
Associated ¡este Congreso y deseando que 
iperecedera. Termina brindando por el| (Metro) 
poli taño Alfonso X I i l calle de Valdeci-
jqu na  la de Sánchez Barcalzte-
m. de la estación del Pacífico 
Sábado, 10 de mavn üe iaXA (4) E L D E B A T I 
MAUHili.—Ano Xa.—Auno. b.*b0 
W D U N C O N M K K y E L O I A I f l 
Esta noche se celebrará el combate Mateo de la Osa-Haymann, 
Acuerdos de la Federación Centro de Football. 
Pugilato 
Uzcuduxi coniru bwidersky 
NUEVA YORK. 9.—B lly Gibson. re-
presentante del boxeador espafiol Pau-
lino Uzcudun, ba stifrido un nuevo ata-
que a la cabeza, por lo cual ba sido tras-
ladado al Hosp.ial Neurológrioo. 
Un bermano de G bson, llamado John, 
ba presentado en el Tribunal Supremo 
un acta notarial, seg l̂n la cual el enfer-
mo se encuentra incapacitado para aten-
der a sus asuntos. El señor WUliam F . 
Schenieder ha sido nombrado para que 
certifique acerca del estado mental de 
Gibson. 
Lou Brix, que está encargado de la 
direooón de los asuntos de Paulino, ha 
i cho que eJ vasco peleará en St. Lou í 
contra Paul Swidersky el día 19 de este 
mes.—Associated Press. 
Sensacionales combates en Barcelona 
BARCELONA, 9.--Jeff Dickson se ha 
dirigido al Comité deportivo de la Ex-
posición solicitando detalles sobre la 
capacidad del estadio y condiciones pa-
ra poder organizar reuniones de boxeo. 
El Comité deportivo ha solicitado a 
Dickson, antes de acceder a lo que pi-
de, que le diga qué clase de veladas 
van a ser, pues de no ser de gran ca-
tegoría no justificarán que se estropee 
la hierba del campo. Jeff Dickson ha 
contestado que tiene la firma de Stri-
bling y casi la conformidad de Pauli-
no Uzcudun para celebrar un gran com-
bate en Barcelona. 
Por otro lado, se han cursado tele-
gramas para organizar el campeona-
to del mundo de pesos plumas en Bar-
celona, entre Battalino y Gironés. 
Por otra parte, los empresarios del 
Palace Sporting Club están trabajando 
para organizar en Barcelona este mis-
mo encuentro. 
Próxima velada en Valencia 
VALENCIA, 9.—Mañana sábado se 
celebrará una velada de boxeo, en la 
cual tomará parte el campeón de Es-
paña, Martínez de Aliara, contra un 
primera serie francés. 
Hay mucha expectación por ver al 
"tigre de Alfara" en su primer cora-
bate internacional. 
En esta misma sesión tomará parte 
el boxeador gallego Cañoto, el cual 
disputó una eliminatoria recientemente 
con el vasco Gabiola, valedera para el 
campeonato de España. 
Completarán el programa Rublo y 
Félix Gómez. 
El combate Mateo de la Osa-Haymann 
NUEVA YORK, 9.—Mañana se cele 
brará en el Olympia Athletlc Club el 
anunciado combate entre el español Ma-
teo de la Osa y el alemán doctor Lud 
•vvlg Haymann. 
El púgil de Motrlco, que tiene lesio-
nada la mano derecha, ha d cho: "Sé 
que puedo vencerlo con una soda mano, 
Associated Press. 
¿Deanpsey volverá al "ring"? 
ROCHESTER (Estado de Minnese-
ta), 9.—El ex campeón mundial de bo-
xeo Jack Dempsey ha manifestado en 
el Boxing Club de esta ciudad que es-
t á decidido a reanudar su entrenamien-
to, pero que no ee presentará en nin-
gún "ring", a menos que no se encuen-
tre en unas condiciones físicas insupe-
rables.—Associated Press. 
Los púgiles españoles en América 
NUEVA YORK, 9.—El boxeador Oroz 
embarcará en breve con rumbo a La 
Habana, en donde se enfrentará con 
Relámpago Salguero, el vencedor de 
Hilario Martínez. Este combate se cele-
brará el día 20 del corriente. 
Ricardo Alís tiene concertado un com-
bate en La Habana para el día 17 de 
este mes, en el que se enfrentará con 
Harry Martone, un boxeador que cuen-
ta con tm gran cartel en loa Estados 
I Unidos. 
Se habla de la posib^dad de que Mar-
tínez Fort vaya también p La Haba-
na para luchar contra Peté Eeno, uno 
de los boxeadores de la categoría de 
pesos ligeros preferidos de la afición 
neoyorquina, 
Mateo de la Osa tiene firmado un 
combate para el día 12 de junio. En 
julio se enfrentará con Johnny Risko 
en Ebbettsfield. También se habló de 
un encuentro con el alemán Scheme-
Uing en el caso de que salga victorioso 
de todos los anteriores combates y Shar 
key derrote al alemán. — Associated 
. Press, 
Football 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche celebró su acostumbrada re-
unión ordinaria el Consejo directivo de 
Ja Federación Centro, bajo la presiden-
cia del doctor Oller. 
Después de vistas las actas de los úl-
timos partidos de competición regional, 
en las que no aparecía incidencia algu-
na y también la cor-espondient© ai par-
tido Arenas-Madrid, el Concejo mostró 
bu sentimiento por U desgracia de fa-
milia recientemente sufrida al presiden-
te del Colegio de Arbitros, señor Espi-
nosa. 
Fué aceptado en principio el campo 
de juego que presenta el C. D. Alamillo, 
y se acordó que, previo el resultado fa-
vorable y del reconocimiento, quede ta-
cultada dicha Sociedad para pasar a 
tercera categoría. 
Se ratif.có la declaración de rebeldía 
acordada por el Racing Hub contra sus 
jugadores profesionales Ateca y MoTiéo 
dez por negativa a actuar en un par-
tido. 
Se ratificaron o concedieron autoriza-
ciones a var as Sociedades para jugar 
partidos amistosos. 
Con objeto de una solicitud del Na-
cional de que se le señalara una fecha 
libre para jugar con el Real Valladohd 
se acordó conmunicarle que todas aque-
llas en que no haya señalado ningún en 
cuentro of.cial son libres, pero no pue 
den ser concedidas con exclus viddd a 
ningún Club. 
La Secretaria leyó dos comunicacio-
nes de la Real Federación referentes a 
acuerdos adoptados por el organismo su 
perior con motivo de las incideneaa ocu-
rridas por el arb traje del señor Llove-
rás en el partido Madr d- Arenas. Se dió 
cuenta de haber trasladado al Real Ma-
drid la parte de aquéllos que le afectan. 
Enterado el Consejo de las extraordi-
su reciente encuentro contra el Valen-
cia, se acordó test moniar a aquella re-
gional el agradecim ento de la Centro 
con ruego de que se dé conocimiento a 
.a Directiva del Club, así como hacer 
púbijeo este acuerdo con el deseo de que 
a afición madrileña corresponda digna-
mente en la próx ma visita que el Va-
ancia ha de hacer al Real Madrid. 
En vista de las dificultades que por 
la organización de sus respectivos cam-
peonatos experimentan las Federaciones 
extranjeras, a las que se tiabía -«que-
rido, el Consejo acordó desistir de- ce-
lebrar el proyectado encuentro a bene-
ficio del Montepío de jugadores en or-
ganización. 
Se dió cuenta de la ampliación acor-
dada en el número por la Unión de 
Blubs madr leños, de las Sociedades que 
a componen para jugar la Copa Lau-
zán. 
Quedó aprobado el modelo de contra-
to de trabajo para el personal de la 
Federación Centro, según lo previsto en 
el reglamento interno. 
Asimismo fueron aprobadas las bases 
para redactar unas propuestas que opor-
tunamente habrá de elevar la Federa-
ción Centro a la próxima Asamblea Nâ -
cional, sobre los siguientes extremos: 
1.° Régimen de Arbitros En el 
sentido de que la nueva organización 
que se establezca sea preparatoria de 
otra definitiva en la cual pueda llegar-
se a la designación secreta de los ár-
bítros que han de actuar en los parti-
dos de competiciones nacionales e inte-
rregionales. 
2 ° Torneo de ligas.—Caso de man-
tenerse la actual organización general, 
modificarla en el sentido de que el úl-
timo puesto se lo disputen en un par-
tido decisivo los dos Clubs que que-
den clasificados con las menores pun-
tuaciones, siempre que la- diferencia en-
tre uno y otro sea inferior a tres pun-
tos, al objeto de prevenir combinacio-
nes de tercero o suspicacias alrededor 
de este delicado extremo. 
Asimismo fueron aprobadas las pro-
puestas referentes a los demás asuntos 
que, respectivamente, se indican: 
a) Incorporación a la organización 
federativa de las secciones futbolísti-
cas universitarias y obreras mediante 
gestiones que con vistas al desarrollo 
de esta rama del deporte, convendría 
practicar. 
b) Organización de una conferencia 
castellana de deportes en la que ten-
gan representación las entidades que se 
dediquen a regir todos los que se lle-
van a cabo en la región Centro. 
El secretario dió cuenta de haber he-
cho reglamentariamente la convocatoria 
para la Asamblea extraordinaria que 
ha de celebrarse el lunes 12 del actual, 
a las diez de la noche, para proceder 
a la elección del nuevo Consejo direc-
tivo de la Regional 
El campeonato mundial de football 
MONTEVIDEO, 9.-—Ha quedado f i -
jada de modo definitivo la fecha d» 
la Inauguración del campeonato mun-
dial de fútboL 
La fecha de la inauguración será el 
día 14 de agosto.—Assocáated Press. 
£1 Español en Tánger 
TANGER, 9. — Mañana empezarán 
aquí las fiestas de la semana de Tán-
ger. Esta tarde llegaron los elementos 
del R. C Deportivo Español de Bar-
celona, que jugarán aquí dos partidos 
con una selección local, y otra de la 
zona francesa. Aunque no puede vénir 
Zamora, la sustitución de éste por Je-
sús, del Real Betas, ha sido bien aco-
gida por I03 aficionados. La esplendi-
dez del tiempo contribuirá a la brillan-
tez de las fiestas organizadas. 
£1 equipo del Barcelona 
BARCELONA, 9.—El Barceloia ha 
formado ya el equipo que ha de jugar 
el domingo. Difiere algo del que prese a-
tó en Vitoria. Se han operado cambios 
en la línea media. El equipo está cons-
tituido en la forma siguiente: Uriach, 
Wálter — Zabala, Pons — Guzmán— 
Castillo, Fiera —• Goihuru — Samitier— 
Arnau — Parera, 
Carreras de caballos 
Las MU Guineas 
NEWMARKET, 9.—Se ha corrido ea 
ta tarde la importante prueba clás ĉ  
de la* "Mil Guineas" que, ^omo ae ea-
De, es para yeguas de tres fftos sobre 
una milla. Resultados: 
t FAIR ISLE, de lord Derby. 
2, "Torchere", de Mr. Antxun/ de 
Rothschild. 
3, "Sister Clover", de V r . Wadia. 
Ventajas: corta cabeza, cuello. 
Cotizaciones: 7 a 4, 10 a 1 y 10 a 1. 
respectivamente. 
Como se ve por las apuestas ganó t i 
favorito, si bien muy difícilmente. 
El Rey honró con st. pi esencia el es 
pectáculo. 
Cuarta reunión en Sevilla 
SEVILLA, 9.—En Tablada se celebró 
el cuarto día de carreras. Resultados: 
Militar lisa ("handicap"), 1.250 pese-
tas, 1.800 metros: POISSON D'AVRIL. 
de la Yeguada Militar de Jerez. A 10 
pesetas se pagó al ganador. 
Premio Granada, 2.000 pesetas, 1.200 
metros: FINITO, del señor Mora Fi-
gueroa. A 8 pesetas. 
Premio Ayuntamiento, 5.000 pesetas. 
1.600 metros: 1, CAPRL del conde de la 
Cimera: 2. Ma Reine, de don José Na-
varro. El ganador, a 7 pesetas. 
Premio Sevilla ("handicap"), 2.000 pe-
setas, 1.200 metros: CORDON, de don1 
Luis Camero Cívico. A 7,50 pesetas. 
Omnium ("handicap"), 5.000 pesetas.! 
2.400 metros: 1, TORIBIO, de las seño-i 
ritas de Carrión, y 2, "Conté Biamca-j 
mano", del conde de la Cimera, 
Premio Andalucía ("handicap"), 2.000 
pesetas, 1.500 metros: NOCHEDIA, de 
don Luis Camero Cívico. 
¿ D e d ó n d e p r o v i e n e l a 
f u e r z a ? 
¿No es ciertamente extraño que la 
alimentación de los animales haya pro-
gresado, en general, más rápidamente 
que la del hombre? Pero he aquí la ra-
zón de tal anomalía: los animales deben 
conformarse con lo que el hombre íes 
da de comer, y éste tiene el mayor in-
terés en poseer un ganado sano. El 
nombre, por el contrario, come y bebe 
lo que le place sin saber con frecuen-
cia sustraerse a muchas costumbres que 
le son perjud.ciales. 
Desde hace un siglo todo progreso es-
tá subordinado a un trabajo intenso. 
¿De dónde viene la fuerza smo de la 
alimentación? Son numerosos los direc-
tores de empresas que no admiten nin-
gún colaborador a los cuarenta años de 
edad, periodo en que la vida del hombre 
está, sin embargo, en toda su fuerza-
De nada sirve rebelarse contra tal es-
tado de cosas. Debemos simplemente 
escoger ios alimentos más apropiados 
y susceptibles de conservarnos en la 
plenitud de nuestra capacidad produc-
tiva. 
Una gran parte de las fuerzas sacadas 
de los alimentos es necesaria a la di-
gestión, al mantenimiento del calor dea 
cuerpo, a la circulación de la sangre y 
a la renovación de los tejidos celulares 
gastados. La fuerza productiva será, 
pues, el superávit de que podamos dis-
poner para cumplir con nuestra tarea 
cotidiana. Es necesario, por consiguien-
te, recurrir a una alimentación de gran 
valor nutritivo y fácilmente digerible. 
La alimentación habitual es general-
mente insuficiente para mantener el 
perfecto y necesario equilibrio de nues-
tras fuerzas. En tales casos, ningún 
otro producto mejor que la OVOMALT1-
NA Wander responderá a las necesida-
des fisiológicas de nuestro organismo. 
Por su gran poder nutritivo, su perfec-
ta d gestibilidad, agradable sabor y rá-
pida preparación, la OVOMALUNA es 
el sobrealimento indispensable a toda 
persona que desee un buen rendimiento 
de sus fuerzas físicas o intelectuales. La 
OVOMALTINA es más que un alimento 
es lo que necesita el hombre moderno 
fatigado para afrontar alegremente la 
lucha por la existencia. Una taza de 
OVOMALTINA en el desayuno mantie-
ne el cuerpo bien dispuesto, favorece la 
concentración de las ideas y ayuda a 
vencer fácilmente las pequeñas dificul-
tades de cada momento. Las bebidas 
enervantes y excitantes, las drogas y 
los preparados quim eos son enemigos 
de toda actividad fructuosa. No dejar 
que la fatiga, el agotamiento y la ner-
viosidad se apoderen del organismo. 
Fortifiqúese usted tomando una taza de 
OVOMALTINA en el desayuno, la me-
rienda o después de la cena. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 













Loo Chaney y 
Lupe Vélez 
ESPAÑOL. "Sombras de sueño" 
En una Isla pequeña vive completa-
mente arruinado el último descendien-
te de los conquistadores, don Juan Ma-
nuel Solórzano. El buen señor llevaría 
sin agobios su penuria, refugiado en la 
afición por la historia, sí no fuera por 
su hija Elvira, cuya juventud pasa en 
el aislamiento y en la esperanza de per-
petua soltería, ya que no hay entre los 
patanes de la Isla quien pueda empare-
jar con ella y no es de presumir que de 
ultramar venga nadie a buscarla. 
No se duele ella demasiado porque 
en su aislamiento ha encontrado una 
figura Ideal a quien dedicar sus recon-
centrados afectos. Es el personaje de un 
libro, cuya historia lee constantemente: 
un libertador heroico de su patria, cuya 
vida y cuya misteriosa muerte lo aureo-
lan de una romántica leyenda. 
Llega a la Isla un extraño personaje, 
del que nada se sabe; se enamora de 
Elvira y se lo dice. A sus preguntas 
contesta él que fué quien mató o creyó 
matar al personaje legendario; ella lo 
rechaza con horror, a pesar de cierta 
atracción que sentía hacía él. En trance 
de despedida declara el misterioso, que 
es el mismo personaje del libro. No min-
tió; quiso matarlo para desasirse de su 
pasado, para vivir de nuevo y rehacer 
su vida; se encuentra vencido por el 
libro; Elvira ama en él al del libro; se 
va, pero en la misma puerta de la casa 
se suicida. 
Todo lo artificioso y cerebral que se 
quiera, es indudable que hay un drama 
en la figura extraña de este Julio Ma-
cedo o Tullo de Montalbán. Drama ar-
tificioso porque nace todo él de una 
posición equívoca e ilógica del personaje 
ante la vida, que olvida la lógica e in-
fiexible relación de antecedente a con-
secuente, que hace que el pasado engen-
dre lo actual, que quiere que lo que ha 
sido no sea y encontrarse sin haber he-
cho nada, como acabado de nacer. 
En todo deseo opuesto a la realidad 
hay un drama, como lo hay en toda lo-
cura, que, en suma, no viene a ser otra 
cosa que una situación fuera de lo real. 
Admitido que sin estar loco un indi-
viduo pueda colocarse en esta situa-
ción de extrarrealidad y le atormenten 
el ansia absurda de "desnacer"; es na-
tural que cada golpe, cada llamada de 
lo real, sea para él un martirio que 
puede tener interés, pero no un interés 
general y huma.no, sino Interés particu-
lar ligado íntimamente con el tipo. 
La equivocación fundamental de don 
Miguel de Unamuno consiste en dedu-
cir de un personaje así tan especial 
y determinado algo que tiene carácter 
de generalidad, y que ya abordó Pi-
randello: la fuerza que el personaje de 
ficción, el ente literario tiene sobre el 
personaje humano, indudable ©n muchos 
casos y que para el Individuo que par-
ticipa de las dos existencias puede lle-
gar a ser un conflicto doloroso; más 
doloroso aún si la ficción al ensalzarlo 
lo empequeñece como hombre reaL 
Pero a través del temperamento ex-
traño de Julio Macedo. todo parece Imr 
pregnado de su particularidad; el dra-
ma, que apenas iniciado se desenlaza 
torpemente con un suicidio, no nos lle-
ga, no nos solidariza con el personaje; 
lo vemos de lejos, como si fuera una 
extravagancia más del personaje. 
Y no hay más. Elvira, la ensoñadora, 
no tiene más trascendencia que cual 
Dos 'films' sonoros Metro-
Goidwyn-Mayer 
E c o s f e m i n i s t a s 
Un posible "gordo" pasa al miste-
rio. A Tomasa le resulta mal 
una faena. 
Doña Felisa Vázquez de Frutos, de 
treinta y siete años, domiciliada en la 
calle de Alejandro Sínchez, número 7, y 
doña Francisca Expósito Encabo, de 
veintidós, que vive en la de Angelita 
pes, 47, estaban algo dlstanc adas, y 
¡ojalá lo hubieran estado siempre!, por-
que ayer en el momento en que se acer-
caron las distancias, y se pusieron al al-
cance de las manos, a poco no queda de 
las dos ni los e&queletos. 
Primero se insultaron, según es de rigor 
en estos casos, y después, agotados los 
medios del lenguaje, empezaron a ac-
„ tuar los golpes, y como éste es un tra 
Protagonistas: Fanny Breña, Valentín 1"a » r ' J . . • 
Parerl y Francisco Pereda Decorado de bajo que cunde mucho, a los emeo m 
Mignoni. Modelos de casa Lacoma. ñutos se tenían en pie con alguna qn-
gran elevación moral El árabe-princi-
pe, al fin, da una lección de dignidad 
y caballerosidad al mozo andaluz. 
La interpretación, ajustada Muy 
bien C. Hidalgo, Ortas, Zorrilla, J. S. 
Mari, Azañíi, etcétera. La cantaora y 
la pareja de l ^ l e fueron muy aplau-
d dos. Los autores recibieron en todos 
ios actos el homenaje público. 
B . D. 
GACETILLAS FEATRALES 
Zarzuela 
Compañía Fanny Breña, 
Hoy sábado, a las 6,30 y 10,30, presen-
tación de Compañía y estreno de la co-
media cinematográfica en seis cuadros, 
de Juan León Bengoa, "Labios pintados" 
Valentín 
cuitad. 
No obstante ser Felisa nayor que su 
contraria, llevó la ración má9 abundan-
te de golpes y tuvo que pasar a la Casa 
de Socorro con lesiones de pronóstico 
reservado. 
Doña Francisquita, al vorla caer dicen 
que la preguntó: ¿Vives?; pero la otra 
no estaba para músicas. 
Dos atropellos de "auto" 
En el paseo del Prado el automóvil 
34.467 M, que conducía Angel Martin 
Marcos, de veintlcmco años, domicilia-
do en Palma, 70, primero, alcanzó a Lu-
ciana Benito López, de cincuenta y un 
años que habita en Moratín, 42, cuarto. 
"La mujer del torero". 
Gran festival asturiano 
Acudan el martes 13, a la Plaza de To-
ros de Madrid, donde escucharán céle-
bres divos astures en sus canciones po-
pulares. 
Continúa en el Centro Asturiano la 
venta de localidades de preferencia. 
quier personaje femenino del "Amor que 3.930). 






S T A D I U M 
Domingo 11 de mayo, a las 4,15 tarde, 
programa magnífico de "DIUT-TRACK" 
Importantísimo desafío entre J. Viñals 
(Barcelona), Emiliano Sanz (Madrid) 
Gran carrera de equipos rojos contra 
azules. Intento "record" por Laureano 
González. Trofeo Madrid, etc., etc. Entra-
da general, 2 pesetas. CU.) 
Carreras de galgos 
Hoy en el Stádium, a las cuatro y me-
naria¡'muestras de'dep^rtlWo 'de que ¡^J*111 ***** el deporte de moda en 
ha sido objeto por parte de la aficiónj Tribuna: S pesetas, 
valenciana el equipo del Real Madrid en General: * 1 peseta. (U.y 
C O Y A 
L U N E S 1 2 
E S T R E N O 
a D E S I E R T O 





pasa"; todo lo que hay en él son fra 
ses altisonantes, a veces huecas, que nos 
llegan directamente del autor. 
Porque casi todo es frase; entre frases 
muere sin nacer un drama que hubie-
ra podido tener grandeza plrandeliana; 
todavía hacen más las frases: acaban 
con la forma teatral de la obra, que 
llega a ser un monólogo alternado, y 
acaban hasta con esa lógica exterior 
fundamental en el teatro, respetada has-
ta por los más grandes genios de la 
escena. Dice uno de los personajes que 
Tulio parece un hombre de libro; es 
verdad, está hecha la crítica, de libro, 
no de la calle, de la vida y del mundo. 
Frases, con frases se declara, por la 
frase se desnaturaliza, por la frase ni 
siquiera saluda como la gente. Se bus-
ca la frase de relumbrón, retorcida y 
amanerada por todos los medios: "¿Qué 
mira usted? Esa concha. ¡Concha!, ca-
sa vacía, casa sin puertas, casa cadá-
ver." Recuerda el procedimiento humo-
rístico de los dos habladores: ¿Cuchi-
llada dice? Cuchillada fué la que dió 
doña Urraca a la reina Pantaslla so-
bre quitalle Zamora la bien cercada en-
tre Cabafias y Olías"; lo mismo y aun-
que la frase retumbe tan desproporcio-
nado y tan hinchado en una parte como 
en otra, pero aquí pesa, fatiga, se an-
sia un poco de verdad. 
El pensamiento no es Inmoral, aunque 
lo inmoral rezume en frases, en concep-
tos, en situación ideológica del autor, 
pero sin estridencias, de manera apaga-
da y fría, como todo en el drama. 
Los actores trabajaron con acierto, 
pusieron tal calor que dieron vida a 
personajes exclusivamente literarios, hi-
cieron a fuerza de expresión hasta diá-
logo de lo que era chisporroteo de pâ  
labras. Un acierto total de Isabel Ba 
rrón, de Juan Espantaleón y Ricardo 
Canales. 
Los aplausos estallaban a cada ins-
tante y mucho más al. final de los ac-
tos; en el cuarto hubo algo de inquie-
tud, sonaron algunos chistea, los apagó 
una ovación que se reprodujo clamoro-
sa al final. 
Jorge DE LA CUEVA 
Fontalba 
Domingo, tarde y todas las noches el 
grandioso éxito "El mesón de la Flori-
da". Despáchase en Contadurla-
Lara 
Hoy sá.bado, por la tardo moda y abono 
"La zagala", portentosa interpretación 
de Carmen Díaz, por la noche y mañana 
domingo, tarde y noche, "Los duendes de 
Sevilla", éxito de la actual temporada. 
Regresa a la morería 
y olvídame, musulmana,.. 
¿Cómo pretendes ser mía, 
si no han visto todavía 
"ün olato a la americana? 
. x j , 1 - i — y le causó lesiones de relativa impor-que se proyecta todos los días en el clnei^ » San Carlos. Lunes, Raquel Meller, en tancia. , J, , 
—El automóvil 23.048-M, que guiaba 
Francisco González Hernández, de vein-
titrés años, que habita en Eloy Gonza-
lo, 9, bajo, atrepelló a Félix Mora Gra-
nados, de cuarenta y nueve, con domi-
cilio en el paseo de San Vicente, 12, ter-
cero, y le produjo lesiones de pronósti-
co reservado. 
El suceso ocurrió en el mencionado 
paseo. 
Se cae a un foso 
Ignacio Muñoz Rodríguez, de cuaren-
ta años, que hab ta en Treviño, 3, sufrió 
lesiones de carácter grave al caerse al 
loso del gátrage establecido en la ca-
lle de Meléndez Valdés, número 18. 
Sustracción de cuatro cubiertas . 
Juan Roque N . de' veintisiete años, 
que habita en la calle de Antonio Acu-
ña, número 8, denunció que de su es-
tablecimiento de la calle de Don Ra-
món de la Cruz, número 26, le han sus-
traído cuatro cubiertas de automóvil, 
que valora en 900 pesetas. 
Y aquí dos ruedas 
Gerardo Pardo Peña, de treinta y seis 
años, denunc ó que de la puerta de su 
domicilio, calle de Ayala, número 34, le 
sustrajeron del automóvil de su propie-
dad dos ruedas de repuesto, que valora 
en 800 pesetas. 
Sorpresa al final de un viaje 
Carolina Integui Aldonando, de vein-
tinueve años, que vive en Alberto Agui-
lera, 58, puso en conocimiento de las 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy sábado, novillada extraordinaria, 
a las 4,30. Toros testamentaría del exce-
lentísimo señor duque de Tovar (antes 
Félix Suárez). Espadas: Bevertito y 
Amorós Chico. 
Mañana domingo, se celebrará la ter-
cera corrida de abono. Seis toros del 
marqués de Albayda, de Madrid. Espa-
das: Nicanor Villalta, Martín Agüero y 
Enrique Torres. 
La corrida empezará a las cuatro y me-
dia. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—6,30 y 10.30, 
Sombras de sueño. 
FONTALBA ^Pl y Margall, 6)̂ —Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6,30, Paca la 
telefonista (graciosísimo saínete).—A las 
10,30, El mesón de la Florida (8-5-930). 
CALDERON (Atocha, 12). —6,30, La 
del soto del Parral (tres pesetas buta^ 
ca).—10,30, La rosa del azafrán, por Fe-
lisa Herrero y Emilio Sagi-Barba (16-
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
COMEDIA. "La torre de la 
Cristiana" 
Los jóvenes y afortunados autores se-
ñores Quintero y Guillén, han dado un 
nuevo paso en su corta y ya envidiable 
carrera artística. En "La torre de la 
Cristiana" tienden a reintegrarse a la 
comedia pura, reduciendo a una breve 
ilustración de can.e y baile flamenco 
en el tercer acto, esos elementos pos-
t.zos con que decoraron casi pródiga-
mente sus primeras obras. 
Un descendiente de principes espa-
ñoles regresa, al cabo de los siglos, 
a las tierras de sus mayores, con la 
¡ilusión de recobrarlas, y se enamora 
¡de una mujer amada por otro. Despe-
¡chado éste, hiere al árabe, quien ge-
inerosamente le perdona. Pero tiene 
| aquél que abandonar la tierra, indigno 
ote ella y de la mujer que amó. 
La acción fluye en un poético am-
biente de campo andaluz, oliente a 
manzanilla, y con un diálogo saturado 
de gracejo, poesía y buen sentido po-
pulares, haciendo el fondo armonioso 
de la escena ya alegre y festiva, ya 
tamb-én Intensamente dramática. Ni 
todas las escenas tienen el mismo en-
garce de precio ni todos los carácteres 
están trazados con Idéntico vigor. 
Pero, en general, el proceso escénico 
es claro y lógico, y ©1 dyesenlaco natu-
ral. Hay algunos tipos, como el de Ben 
Amar y Juan Gómeles, trazados con 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
La Torre de la Cristiana. 
LAR A (Corredera Baja , 17),—Compa-
ñía Carmen Díaz. 18 sábado de moda 
y abono de tarde.—A las 6,30, La za-
gala—A las 10,30, Los duendes de Se-
villa (clamoroso éxito) (20-4-390). 
ALKAZAE. — Compañía María Teresa 
Montoya.—A las .,30, La sombra.—A las 
10.30, Anfisa (20-4-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, La condesa está triste... (dos ho-
ras y media de risa).—10.30, El millo-
nario y la bailarina (formidable éxito 
cómico) (26-4-930). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. 
45).—Ferrando Soler.—A las 6,30, Sata^ 
nelo (estreno). —A las 10,30, Satanelo. 
Contaduría, teléfono 53108. 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco. Tercer sába-
do aristocrático.—A las 6.30 y 10,30, Las 
bellezas del mundo (maravillosa revis-
ta). Butaca desde cinco pesetas (22-4-
930), 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía teatro americano.—A las 6,45, La 
divina ficción.—A las 10,45, El Jockey 
(cuatro pesetas butaca; teléfono 10525; 
(27-4-930). 
FUENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca española — 6,30, El ruiseñor de la 
huerta.—10,30, El ruiseñor de la huerta 
y gran fiesta en honor de la colonia 
valenciana, dedicada a la Virgen de los 
Desamparados (6-4-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar 
gall, 13 Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30 Notic.a 
Fox. Oriente (Lon Chaney y Lupe Vé-
lez). La vida nocturna (totalmente ha-
blada en castellano, por Stan Laurel y 
Oliver Hardy) (9-5-930). 
CINE AVENIDA (Pl y Maragll, 15 
Empresa S. A G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30, Diarlo Metro. Félix, 
prestidigitador. Un empleado modelo. La 
regata del amor (Charles Norton). El 
pan nuestro de cada día (Charles Fa-
rrell y Mary Duncan) (6-5-930). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,15, El taller de mi mu-
jer (muda). Metrotone (sonora). En au-
sencia del gato (dibujos sonoros). La 
canción del día (20-4-930). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20),—A las 6,30 y 10,15, Ac-
tualidades Gaumont. Si las mujeres man-
dasen. El cobarde. Esto es el cielo, por 
Wilma Banki (6-5-930) 
CENE DEL CALLAO (P l -
llao).—6,30 y 10,30, Revista sonora Pa-
ramount. Dibujos sonoros Paramount. 
El desfile del amor ("film" sonoro Pa-
ramount, por Maurlce Chevaller) (3-4-
930). 
CINEMA GOTA (Goya, 24. Empresa 
D E S O C I E D A D 
Función benéfica 
Patrocinada por la condesa de Româ  
nones, se celebrará mañana domingo 
función en» el teatro de la Prjicesa con 
el fin de allegar recursos para la coro, 
nación de la Virgen de la Antigua, 
trona de Guadalajara. 
Asistiián la Reina y las Infantas. 
El programa no puede ser más sugeg, 
üvo. Se interpretara por la actr z que 
fué del teatro Lara, Lola Bremón. que 
vuelve a escena en obsequio al fin de la 
velada, y las señoritas Martínez Sierra, 
Antiñano. Alonso y Gamboa, y loa se. 
ñores Agustín de Figueroa, Escalera, 
Rapallo, Herranz y Moreno, la preciosa 
comedia "La loca aventura". Después la 
tiple señorita Mercedes Vidal cantará 
diversas canciones y, por último, la Roa-
dalla alcarrefta tomará parte en esta 
fiesta, que promete ser un verdadero 
acontecimiento. 
Boda 
En la parroquia de San Marcos «e ha 
celebrado )a boda de ¡a befísima seño-
rita Esperanza Ar-ñez y Bernard con el 
doctor en Medicina don Antonio Alonso 
Muñoyerro. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
madre de la novia, doña Ignacia Ber-
nard, viuda de Ariñez, y el padre dej 
novio, el doctor Alonso Muñoyerro, y 
firmaron como testigos, por parte de 
ella don Juan Bravo Fnas, don Ri. 
cardo Company y don Rafael Vargas, 
y por la de él, don Alfonso Díaz lige-
ro, el doctor don José Coriés v don 
Fiarcisco Morán. Bendijo la umóo y 
pronunció una sentida plática el fiscal 
del Tribunal Supremo de la Rota, tío del 
novio, don Luis Alonso Muñoyerro. 
La distinguida concurrencia fué obse-
quiada con un espléndido "lunch". Loa 
novios, a quienes deseamos venturas sin 
cuento, salieron para distintos puntos 
del extranjero. 
Bautizo 
Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
parroquia de Santa Bárbara, ee celebró 
solemnemente el bautizo del hijo de 
don Daniel Saturnino Rodríguez y doña 
Albina Carrera Domingo, siendo padri-
nos el ingeniero subdirector primero de 
la Compañ.a Arrendataria de Tabacos, 
don Alejo Sesó, y la señora de Domin-
go, tía del neófito. 
El niño recibió los nombres de Car-
los, Pedro y Alejo. 
Después de la ceremonia religiosa loa 
invitados fueron obsequiados en casa de 
los señores de Rodríguez. 
Almuerzo 
Se ha celebrado ayer uno en casa de 
los marqueses de la Cortina, en el que 
fueron comensales el ministro de Esta-
do, duque de Alba; el subsecretario del 
mismo Ministerio y la señora de lai 
Bárcenas, el ministro de Fomento y la 
señora de Matos, el narón Snoy, M. Mar-
got, log señores de Jóm^z Aceoo (don 
Miguel) y su bellísima hija Margot y 
:os marqueses de Va'JeigiCíieus. 
Fallece un hermano del 
embajador argentluo 
En París ha fallecido el distinguido 
diplomático argentmo don Eduardo Gar-
cía Mansilla, que fué representante de 
su país en San Pe tersburgo durante a* 
imper.o. Era además un meritísimo com-
positor, que cuenta con varias obras sin-
fónicas de reconocido valor. 
Con este motivo ha salido para Paria 
coche. Luego bajó por ella una sobrina leí hermano del finado, embajador de la 
de la denunciante, y el "auto" y lal ^emuna en España, a qmen enviamos 
maleta habían desaparecido Luestro ^ £ d ^ 
Una niña que estaba allí le dijo quel ±~ 
el chófer cogió la maleta, la cargó en Aocideiite 
autoridades que al regresar de Andalu-
cía tomó un "taxi" en la estación de 
Atocha, y que al llegar a su expresa-
do domicilio dejó la maleta junto al 
el vehículo y desapareció, 
No sabe qué número tenía el auto-
móvil. 
En la maleta iban ropas y efectos por 
valor de unas 2.000 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Pérdida.—Santiago Muñoz Mestre, de 
sesenta y dos años, domiciliado en San-
tiago el Verde, número 8, denunció que 
habla extraviado, o le habían sustraído, 
un décimo para el sorteo de la Ciudad 
Universitaria. 
Ladronzuoia detenida.—Tomasa Zúñiga 
fué detenida por sustraer ropas valora-
das en 135 pesetas, del domicilio de Ma 
nuel Perro, calle de la Montera, número 
10. Se le ocupó lo robado. 
léfono 72827).—A las 6,30 
En las inmedaciones de Tortosa, en 
el sitio denominado Coll de la Creu, ha 
sido víctima de un accidente de auto-
móvil la familia del conde de Gallard, 
resultando heridas, aunque afortunada' 
mente sin gravedad, las siete personas 
que ocupaban el vehículo. 
Han llegado 
Estuvieron en la feria sevillana, de 
donde han llegado, las bellísimas seño* 
ritas Manolita e Isabel Vereierra, Car* 
men, Josefina, Maria y María Teresa 
Gavilán, Josefina y Maria Luisa Asúa, 
Isabel Mendizábal, Pachaca y el duque 
de Estrada. 
De sevilla, la condesa de Castolly. 
Han salida 
Para Valencia, la condesa de Sa'yar 
tierra de Alava y los señores de Lci* 
gorii. 
—Hoy sale para Valencia la moníri* 
ma y simpática señorita Maria Luisa 
Mérita. 
Viajeros 
Están en Zaragoza los condes de Qul-
roga y Caldas de Monjuitch, 
Aniversario 
Mañana se cumple el séptimo aniver-
sario del fallecimiento del joven Isido* 
ro Hernández y Martínez-Arcos, en oU-
yo sufragio se celebrarán misas y otros 
cultos en diversos templos de Madrid-
A su madre, hermanos y demás fâ  
milla renovamos nuestro pésame. 
aiisaí 
Por el alma de doña Victorina Le-
grandlosa revista Fox Un plato a \a r.aama „ ai„„^ 
americana, por Charles Farrell y Janet y ,viu<ia de Plaza, qUj 
Gaynor. Lunes: Raquel Meller en La mu^er del torero (13-3-930). 
CINE MADRID (Tetuán. 29).—6,30 y 
10,30, Tras unas piernas (cómica). Fe-
liz Año Nuevo (Ma^y Astor y Charlea 
Morton). Amor... Deber... (Jack Holt y 
Betty Compson). 
CINEMA CHUECA (Plaza d«l Cisne 
4. Empresa S. A G. E. Teléfono 33277)' 
Ultima semana de "cine".—A las 6,30 y 
10,15, Tragedia de una cabra. El solte-
rón (Lew Cody y Marceline Day). El 
S. A G. E.).—A las 6 30 y 10.30, Re-i comparsa (Pamplinas). Butaca, 0.75 Au-
rista Paramount Félix, prestidigitador. I ñteatro, 0,50. En la próxima semana. 
Un empleado modelo. Mal de corazón I inaguraclón de gran temporada de zar-
(Margaret Livingston). El pan nuestro!zuela (3-1-930). 
de cada día (Charles Farrell y Mary CINE DOS DE MATO (E-pirltu San-
Duncan). Butaca, de noche, 1,00 (6-5-! to, 34. Empresa S. A. G. E Teléfono 
930). 17462).~A las 6,30 y 10.15, Dia-jo Me-
MOM7MKNTAL CINEMA (Atocha, tro. Cásate y veras. ¡Qué nocho' (B^bé 
falleció en Granada el día primero del 
corriente, se celebrarán misas durants 
varios diaa en diferentes templos de 
Madrid y provincias, 
A sus hermanas políticas y demá^ 
familiares damos nuestro sentido p̂ * 
same. 
87).—A las 6 y a las 10,15, Baños de 
sol (muda). Metrotone (sonora). El te-
rrible toreador (dibujos sonoros), Rojo 
y negro (sonora), por Ivan Mosjouklne 
y Lll Dagover (11-4-930). 
CINE IDEAL (Doctoi Cortezo, 2).— 
A las 6 y 10,30, Cnspulo «n el Mualc 
Hall. La última cita (Elvira de Amaya, 
Pepe Acuaviva y Luis!ta Gargallo; se-
gunda jornada, final). Estreno; El hom-
bre marcado (Charles Delartey) (23-4-
929). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,15 
y 10,15 noche, Críspulo en el Muslc Hall 
(cómica). El hombre ma-cado. La seño-
rita y su chofer (Isabel Plnajeff y Jack 
Trevor). 
CINEMA ARGt)ELL*5S fMarnués de 
Urquljo, 11. Empresa R A G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30, Diarlo 
Metro. Con apetito y sin dinero. De pa-
drea a hijos (Sue Carol). La redada 
(George Bancroff y Evelyn Brent) (11-
3-930). 
CINE SAN CARLOS fAtocha, 157. Tc-
Daniels). ¿Quién ts culpable? (Rav-
mond Grifflth). Butaca. 0,60. ^nWea+ro 
0,50 (18-2-930). " ' 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6 30 y 
10, lí. El soldado de chocolate y Veiiz 
Año Nuevo. 
T^ON (EmbaJadores, 11)._A lu 6.80 
y 10,30, programa monstruo d* v.irieté« 
Ofelia de Aragón. Loa Lerlnes. Guillen 
Espinosa. Como tlnal, fiesta de la jota-' 
Chacón. Los Rabaleros, rondalla, etcé-
tera. 
FRONTON JAI-ALAI f A ' W o XT 6) 
A laa ^ ta-de. Primero, a remonte:'sa-
laverna H y Vega contra Paslegulto v 
Errezabal. Segundo, a remonte: Op>oto-
rena y Alberdi contra Salsamendi v 
Echanlz (J.). y 
* » » 
(El anuncio de los eepectáculo» no mi-
pone aprobación ai reoomendaclón La 
focha entre paréateBLs al pie de 'cada 
cartelera corresponde a la de nubil™. 
hI0ob£í) EL DEBATE ** * mítica ^ 
FHt mata m á * r á p i d o . Bidón 
amarillo - franja negra. 
b h H h 
alAx)IIID.—Aim ajv.—\um. b.*tíó 
( 5 ) Sábado. 10 de mayo de 
A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Después del deapacho cumplimenta-
ron a su majestad los gentileshombres 
señores La Hoz, Martínez Merello y 
Cincúnegui, y los agregados navales ita-
lianos. 
A continuación recibió su majestad 
la siguiente audiencia militar, inte-
grada por generales, jefes y oficiales 
de diversas Armas, Cuerpos y unida-
des, en total de 170 personas: 
Generales, don Virgilio Cabanell&s, don 
Antonio Sánchez, ó ) z Fermín de Sojo. 
don Ricardo Salas, don Francisco Fermo-
so; coroneles do Ectado Mayor, don Ma-
riano Santiago, y de Ingenieros, don José 
García Benltez; teniente coronel de In-
tendencia don Rafael Coroón Santa Ma-
ría; auditores de la Armada, don Fernan-
do Berenguer Caglgas, y don Romualdo 
Montojo; comandante de Artillería don 
José Luis Ureta Zabala; capitán de cor-
beta, don Cástor Ibáñcz comandante de 
Ingenieros, don Luis Manzancque; coronel 
de Seguridad, don Julio Gonz&lez Dicho-
so; capitanes de navio, don Giovannl B. 
Gabettl y señor Spallce, agregados nava-
les de la embajada de Italia. 
Capitanía general, capitán, don Emilio 
Castellanos; auditores, don Rafael Pérez 
Herreros y don Apdréa Braña; coman-
dante de Infantería, doii Manuel Molina; 
coronel, don Tomás Castro; Lanceros de 
Ja Reina, alféreces, don José Cáscales, 
don Augusto SaA, don Máximo Lobo y don 
Rafael Galbán; Artllleria, parque de ar-
mamento, comandante-, don Mariano del 
Fresno y don Enrique Jurado; capitanes, 
don Lucas dpi Corra, y don José Sánchez 
Ocafta; Artillería, regimiento a caballo, 
capitán, don Manuel Marín Martínez. 
Escuela de tiro, tercera sección, capita-
nes, don Federico Caballero, don Enrique 
Mendlcutl. don José Coronel, don Francis-
co de Reina; tenientes, don Pedro Mulet, 
don Ricardo Taste"' , don Cristlno Ber-
módez, don Francisco Martínez, don Ma-
nuel Sánchez, don Ramón Ulloa, don Eu-
pebio Verga y don Manuel Becerro; Lan-
ceros del Principe, comandante, don Adol-
fo Agulrre, capitán, don Julio García, y 
tenientes, don Tomás Mondéjar, don Se-
gundo Tercero y don José María García; 
Artllleria, Escuela de Tiro, teniente, don 
José Manglano. 
Aviación militar. Jefes de escuadra don 
José María Aymat, don Alberto Alva-
rez, don Mariano de la Iglesia, don Pe-
dro Garda, don Martín Elvlro, y don 
Eugenio de Frutos; Jefes de grupo, don 
Ricardo Bellod, don Antonio Gudin. don 
José Rodríeuez. y don Antonio Domín-
guez; Jefes de escuadrilla don Alejandro, 
don Alfonso Fanjul, don Félix P '̂-múdez, 
don José Gamlr, don Ja^er Lavlfia, don 
Francisco Mata, don Joaquín García, don 
Senén Ordialee y don Jesús: comandan-
tes médicos, don Antonio Pérez, don Ma-
riano Pulfr; canltán médico, don Pablo 
Bilbao: comandante de Infantería, don 
Vicente Balbás; capitanes de Intendencia, 
don Celestino Urbano, don Antonio Gar-
cía y don Juan Pnineda: capitanes de 
Ingenieros, don Pedro del Río y don Mi-
guel Franco; oficiales aviadores, d̂ n Jo-
»A Jacome. don Fernando Pére*, don 
Agustín B<»rdo, don Femando Pérez, don 
José María Colg, don Ramón do Clria, 
don Irrldoro Lónez, don Jesús Montesinos, 
don Carlos Elorza, don José Pazó. don 
Andrés Vía, don Luis Romero, don José 
Rulz, don Joanuln Vola, don Carlos de 
Haya don Emilio Esparza, don José Ma 
ría Gómez, don Alelnnrtro Mstiso de Zú 
Hiera, don N#»mosío Alvarez. don Enríeme 
Mata, don Marcelino Sslta, don julio Gon 
aález, don Luis Bésenla, don Luis Igle 
slas. <*~- 'Ruenavéntura Pérez y don Joa 
qnfn Pnhlo. , 
Intendencia primera Comandancia, te 
Blento coronel don Francisco Moerlo; ca 
gitanos, don Joaouln Campuzano. don Gre 
gorio Hernández y don Arturo Malada 
tonif-ntep. don R»»ídno Puebla, don Emilio 
Prada, don Emosto Ra malos y don LuIp 
Ilufíoz. Cazadores de María Cristina, co-
mandante, don Antonio Bares; capitanes 
don Tnrlrmo SAnchoz. don Eduardo del 
Rlnr^n. don Eiieenlo Arévalo, don Juan 
Jiménez y don Ricardo Uhaerón; tenientes 
don Fernando Soler, don Mleniel Samar y 
don José Alvares. Primer Tercio de la 
Guardia civil, capitán, don Florentino Nie-
to, y teniente, don Arturo González. Zona 
de Reclutamiento de Madrid, teniente co-
ronel, don Enrique Jiménez; comandan-
tes, don Aurelio García y don Enrique 
Ontalló; capitán, don Benito Conde, y te-
niente, don Félix Aperador. 
27 Tercio de la Guardia civil, teniente 
coronel, don Tomás Pérez; capitanes, don 
Francisco García, don Luis Parra don Do-
mingo Tolal, don Emiliano López, don Ra-
món Rodrifruea, don Luis Hernández y don 
Cayetano Bardaxl. 26 Tercio, comandante, 
don Antonio Marqués; capitanes, don 
Francisco Rodríguez, y don Reglno Sa 
manlego; capitán médico, don Octavio 
Gómez; tenientes, don Manuel Catalina y 
don Mlsruel Hernández. 
Escuela de Estudios Superiores Militares 
general, don Enrique González Jurado; co-
rone] de E . M., don Alejandro Angosto; 
comandante de E. M., don Arturo Cam 
pos; comandante de Artillería don Ma 
riano Lanuza; comandante, don Secundlno 
Valmaseda Primer regimiento de Ferro 
carriles, coronel, don Francisco Móntese 
ro. Regimiento de León, coronel don Eu-
genio Sanz; capitán, don Joaquín Cañada 
Regimiento de Wad-Ráa, capitán, don San 
tos Puorta, y teniente, don Marcelino Cal 
Vo. Batallón de Montaña do Lanzarote 
capitán, don Luis González; teniente, don 
Alfonso Durán. Artllleria primero llprero 
capitán, don Alfonso Morgado; teniente 
don Eladio Armenteroa. 
Comandancia de Carabineros, tenlentep 
don José Peral y don José Camps. Caba 
Ileria Escuela de Tiro, comandante, don 
Luis García: teniente, don Luis López; al 
férez, don Bernardo Abadía. Ministerio del 
Ejército, tenientes coroneles, don Luis 
Gonzalo y don Joaquín de la Llave; co-
mandante, don José Cubillos, y capitán 
don Francisco Riera. Sección de Ordenan 
zas del Elército, comandante, don Daviri 
Gasea.; capitanes, don Luis Gil y don Lu 
clano 'Pastor, y teniente, don José Novo 
—Por su alteza el Principe de Astu-
rias fueron reclh'dos el embajador do 
Alemania, marqués de Benlcarló. mar-
Cfués de Montesión. don José Primo de 
R:vpra y don José María Torreja y 
MireL 
También recibió S. A. al conde de 
VaHellano, que le presentó al Comité 
olímpico español, que reside en Bar-
celona. 
Homenaje del regimiento 
a su augusto padre, el la felicitación 
Rey. 
E l prínjcipe firmó las tarjetas del 
"menú" de todos los oficiales y conver-
só amablemente con varios de ellos, 
y fué despedido con vivas y aplausos. 
Hoy, cumpleaños de su alteza el Prin-
cipe de Asturias» viste la corte de gala. 
En Palacio no se celebrará otro acto 
que la tradicional misa de ofrendas. 
L a fiesta de la Grandeza 
Convocados por el decano de la Dipu-
tación de la Grandeza y con asistencia 
de los Reyes y toda la familia real, se 
reunirán el próximo lunes 12, a las once 
de la mañana, en la iglesia de San Frau 
cisco de Borja, de la Gran Vía, los gran-
des de España para conmemorar la fies 
ta de su Santo Patrono. 
Se celebrará primero misa, y después 
el Rey procederá al reparto de los pre-
mios a los servidores que llevan muchos 
años en casa de grandes y que han sido 
en éste favorecidos con los acostumbra 
dos premios anuales. Son los siguienU 
Servidores; Antonio Granado (conde 
de Torre Arias), Rafael Cuervo (duque 
de Fernán-Núñez), Jerónimo Fernández 
(marqués de Marianao), Faustino Ro-
dríguez (duque de Aliaga) y Francisco 
San Pedro (marqués de Peñaflor). 
Servidoras: Margarita Luengo (conde 
de Torre Arias), Leoncia Sánchez (con-
de de Torre Arias), Florencia Hyller 
(conde de Torre Arias), Luisa Suárez 
(marqués viudo de Canille).as) y Cata-
lina Lazagabaster fmarqués de Perales). 
Inmediatamente después de entrega 
dos estos p-.-smios, el Monarca entrega 
rá el pergamino y las '̂ez mil pesetas 
correspondientes al premio que cada 
año otorga la Grandeza a un escritor, 
sobre el tema oportunamente fijado. Es-
te año recibirá el premio el autor del 
trabajo "Tahuantinsuyo" (virreynatos 
del Perú), don Luis Hernández Alfonso. 
Casi todos los grandes de España que 
se encuentran en Madrid se proponen 
asistir. También muchas damas aristo-
cráticas, las cuales, como se previene en 
la invitación, llevarán mantilla negra. 
Asimismo acudirán a la flestf religio-
sa las personalidades italianas que se en-
cuentran de paso en Madrid, y entre 
las cuales figuran los Príncipes de Colo-
nna, Príncipe de Plgnatelli y el Prínci-
pe AldobrandinS. 
La Escolta quedará formada en la 
Gran Vía, frente al templo. 
Una nota de la Alcaldía 
En la Alcaldía hm facilitado ayer la 
siguiente nota: 
"Se recoge en la Prensa la impresión 
<Je que la aotividad desplegada en las 
primeras semanas de actuar este Ayun-
tamiento va desapareciendo, y que el 
alcalde no facilita noticias respecto a la 
gestión municipal. E l alcalde, que siem-
pre contó con la colaboración dé la 
Prensa para ayudar a la gestión del 
Ayuntamiento, interesando al vecinda-
rio en las cuestiones que 1© afectan, re-
coge esas indicaciones para en contes-
tación a ellas reiterar su criterio. Es és-
te el de creer preferible dar noticias 
concretas de disposiciones que puedan 
inmediatamente llevarse a la práctica, 
que no trazar planes y anunciar reso-
luciones de problemas que no pueden 
hallar eficacia en plazo breve. Caso dis-
tinto es marcar orientaciones, ya seña-
ladas, que hablar continuamente de 
ellas sin realizarlas. No han de pasar 
muchos días sin que de nuevo se haga 
referencia a disposiciones que llevan 
aparejada ejecución inmediata de tra-
bajos convenientes. 
Entre tanto, continúa la labor, que no 
es escasa, dadas las múltiples atencio-
nes de todos órdenes & que hay que acu-
dir.". 
Las tarifas de "taxis" 
La ponencia nombrada para estudiar 
©1 asunto de las tarifas de "taxis", ha 
elaborado la siguiente ponencia: 
Supresión total de las propinas. 
Tarifa única, de uno a cuatro asien-
tos: 0,60 pesetas y una percepción mí-
nima de 0,80 pesetas por carrera. 
Número de "taxis": indefinido. Es de-
cir, libertad de industria. 
La ponencia considera, como un en-
sayo, la reforma propuesta, que comen-
zará a regir cuando el Ayuntamiento 
la apruebe, hasta el día 1 de noviem-
bre. 
E l puente de la Florida 
Ayer se reunió la Comisión de Fo-
mento, y entre otras cosas trató del 
proyecto de construcción de un puente 
sobre el paso a nivel de la Florida que 
facilite la comunicación con la Bom-
billa, 
La Comisión ha aprobado el proyec-
to, que será llevado a la Permanente 
próxima. 
—A petición de un concursante ale-
mán, la Comisión de Fomento ha acor-
dado autorizar a los téca'.AX extran-
jeros a que presenten sus p.vyectos so-
bro el Fxtifairadlo en el Coasv.aio es 
pañol de su jais respej ivo. 
—Acordó también la Com'^ón de Fo-
mento construir en Puerta de Hierro 
un edificio de nueva planta para insta-
lar los servicios de inspección sanita-
ria. 
—En la iglesia de San Lorenzo se 
celebró ayer la primera comunión de 
los niños y niñas del grupo escolar 
Luis Vives, con asistencia del alcalde, 
del secretarlo, señor Verdejo; de varios 
concejales y de los maestros y maes-
tras del grupo. 
Después de la ceremonia, se sirvió a 
los escolares un desayuno. 
Los vendedores ambulantes 
bollón de observación de dementes. A 
la sesión de la Permanente, celebrada 
anteayer fué el asunto—debatido ante-
riormente en el pleno—, proponiendo la 
construcción de un pabellón en el Hos-
pital General, de acuerdo con el pro-
yecto que traza el arquitecto jefe señor 
Hernández Briz. El señor Ovejero y 
otros diputados sostuvieron que era ne-
cesario mayores asesoramientos, y el 
presidente accedió a que se escuchara, 
aunque habían sido ya consultados los 
médicos alienistas; pero a condición de 
que todo se hiciera en un plazo de 
veinticuatro horas, por entender que 
el caso requería urgencia. 
Y en efecto, anoche se reunieron los 
señores citados, y las opiniones médi-
cas coincidieron en que el pabellón de-
be hacerse en el Hospital. No puede ir 
el pabellón fuera de Madrid, pues los 
casos de observación judicial no lo per-
miten, y, por otra parte, no había lo-
cal adecuado fuera del hospital, donde 
la construcción y mantenimiento resul-
tarán más económicas por beneficarse 
de los servicios generales como el de 
cocina. 
E l señor Ovejero asintió, por último, 
ante la unanimidad técnica, a la pro-
puesta, y el acuerdo fué unánime; falta 
sólo la sanción de la Permanente. 
El pabellón se hará en el patio pos-
terior del Hospital, y constará de dos 
plantas. Las salas no serán capaces de 
más de diez o doce enfermos para evi-
tar hacinamiento, y la ^apaí dad local 
lia de alcanzar a cuarenta hombres y 
ciarenta mujeres. 
Será un edificio dotado de comodida-
des, y habrá cinco salas de aislamiento 
para hombres y otras tantas para mu-
jeres. En conjunto, ha de significar la 
antítesis de la lobreguez del pabellón 
actual, con sus celdas de aislamiento, 
que son prisiones estrechísimas y ho-
rribles. 
E . señor Hernández Briz es autori-
zado para que sus auxiliares trabajen 
horas extraordinarias y para que labo-
ren nuevos auxiliares eventuales, a fin 
de ultimar el proyecto con toda rapi-
dez, dentro de este mes, para que las 
obras salgan a subasta a la mayor bre-
vedad. 
E l coste aún no se conoce, pero se 
dispone de las cuatrocientas mü pese 
tas, que fueron consignadas para la 
creación de la guardia provincial y otra 
partida de menor cuantía. 
Este proyecto es independiente de la 
construcción del manicomio. 
Rubén Darío, descen-
cendiente del Cid 
La Real Academia de la Historia se 
reunió ayer, bajo la presidencia del du-
que de Alba. 
E l presidente pidió que se expresara 
la gratitud a su colega de ministerio y 
de Academia, allí presente, sefior Tor-
mo, por las facilidades que ha proporcio-
nados en cuanto se refiere al epítome de 
Historia de España que la Academia 
se propone publicar. 
Fué leído un comunicado de don Juan 
Ramón Avilés, delegado de la Prensa 
nicaragüense en la inauguración del Pa-
lacio de la Prensa de Madrid, que en-
vía cinco documentos estudiados por su 
coterráneo don Luis de la Cuadra Cea, 
con los que se pretende demostrar la 
propagación de la estirpe del Cid por 
tierra de Nicaragua, Al parecer entre 
loa descendientes del héroe familiar o 
de sus allegados, figura, según el señor 
Cuadra Cea, Rubén Darío. E l periodis-
ta centroamericano propone que se es-
tablezca enlace de estudios entre la Aca-
demia de Madrid y la Sociedad de Geo-
grafía e Historia de Nicaragua, estable-
cida en la ciudad de León de dicha re-
pública. 
Ponente para este estudio fué desig-
nado el señor Menéndez PidaJ. 
Se aprobó el informe del duque dé 
T'Serclaes favorable al libro del mar-
qués de Velilla del Ebro, "Genealogía de 
la Casa de Urríes". 
Fué recibido con aprecio el libro edi-
tado por la Comisión del homenaje al 
doctor Goyanes, en el que colaboran 
numerosos hombres de ciencia. 
El presidente dió cuenta del brillan-
te acto inaugural del n i Congreso de 
Geografía e Historia Hispanoamericanas 
celebrado en Sevilla, y el señor Tormo 
habló de la solemne clausura por él 
presidida, como ministro de Instrucción. 
También el duque de Alba participó que 
hoy será inaugurada la Exposición de 
la Sociedad de Amigos del Arte a modo 
de índice de la cultura española en las 
Indias, para la que la Academia ha con-
tribuido con libros y códices de su Bi-
blioteca. 
Para la recepción académica del pa-
dre Zarco Cuevas, agustino, fué señala-
da la fecha del primero de jimio pró-
ximo, a las cinco y media de la tarde. 
L a Academia Hispanoameri-
disertación de ayer tarde en la Princesa 
toda una teoría psicológica, inducida de 
su propia observación. La psioologia de 
ios pueblos gjra sobre dos ejes: ei or-
den racional y ei emocional. E l prime-
ro es índice de culturas formadas y cons-
tituidas» ei segundo es propio de cultu-
ras prim.tivas. Le induce a presentar 
América del Sur en el segundo grupo el 
ritmo de su vida, que se carácter.za por 
ia falta de determinación, por la impio-
visación, por el papel que desempeña la 
amistad, por el personalismo. Este or 
triunfo. Aquí no puede haber vencedo-
res ni vencidos. Se levantó por tanto la 
sesión. 
Así que la propuesta fué de hecho 
retirada, por lo menos aplazada. 
E l Congreso de Arqueo-
logía de Argel 
I A UNION D E 
E S T U D I A L A R E 
D E I E S M I ) 
§ 3 E l l u n e s , h u e l g a d e 
c o c i n e r o s e n M a d r i d 
L a s modificaciones s e r á n estudia-
das en el Congreso de octubre 
e n V a l e n c i a 
UNA E X P O S I C I O N D E P R O Y E C -
T O S U R B A N I S T I C O S 
Bajo la presidencia del alcalde de Ma-
drid, señor marqués de Hoyos, se ha 
reunido en Madrid el Consejo directi-
vo de la Unión de Municipios españo-
El profesor Obermaier dió cuenta por 
escrito ayer en la Real Academia de 
la Historia del desarrollo del Congreso 
de Arqueología de Argel, celebrado el 
den ^ n V ^ f u n ^ ^ r ; Z 1 7 ̂ 1 ^ % ^ ^ mimo. ^SO' 
mnoa clás.cos. en el "eros" manifesta-! AEÍStieron noventa congresistas de loa 
qo, como ocurre en los pueblos prjniti-i^o inscritos. Españoles concurrieron, 
vos; en el doble aspecto de la consangui-jademás del señor Obermaier, los seño-
mdad y de la simpatía. Los pueblos sal-j res Bosch Gimpera, Pulg y Cadafalch, 
vajes en el orden familiar tienen sobre Serra Rafols, Margelina y Taracena. 
todo la conciencia de la sangre, y en un Entre los trabajos presentados figu-
ooncepto social más trascendente obe- ran uno del señor Bosch sobre las re-i    i    j Para el lunes se anuncia la huelga 
decen a las normas de la amistad v deiia-dímes del neolítico español y el afri-U63. concurriendo los representantes jto-jde cocineros de cafés, restaurantes, pen-
Por un pleito, resuelto por el Co-
m i t é de acuerdo con los obreros 
y pendiente de un recurso ele-
vado a i m i n i s t e r i o 
L a Unión de Patronos p r e s t a r á ele-
mentos a los d u e ñ o s de c a f é s 
y res taurantes 
Los Sindicatos Libres son, al pare-
cer, opuestos a la huelga 
la simpatía. 
Las leyes de este orden emocional son 
muy distintas de las que caracterizan el 
orden racional»; variabiládad, disconti-
nuidad, sinceridad, que explica con cu-
riosos ejemplos. Casi carece también 
de libertad este tipo de pslcok>gia. En 
Buenos Aires nadie hace lo que quiere, 
pero nadie hay que mande. Determina 
este fenómeno la atmósfera de suscep-
tibilidad. Nadie se atreve a hacer lo que 
quiere, fuera del tipo del caudillo que 
surge con un poder extraoadinario. Así 
se crea un mundo psicológico, que helé-
nicamente diriamos está constituido de 
"pathos" y no de "ethos"; mundo que 
significa un ser vivido, un mundo ex-
presión de una energía "patética" con-
centrada. Resumiendo esta teoría indu-
cida de América, afirma que es un as-
pecto negativo desde el punto de vista 
de la cultura y el progreso. Sin embar-
go, la adaptación telúrica deja ver la 
promesa de un porvenir cultural enor-
me. Y es que en las culturas emociona-
cano, y otro del propio señor Ober-pte™1008 P.or lo3 Ayuntamientos de Va-|Si0ne3 y hoteles modestos y se anuncia 
maier sobre la edad del arte rupestre 
norteaafrlcano. 
Entre la serie de descubrimientos de 
que se dió cuenta figuraron varios es-
pañoles, como los de Santa Tecla, rese-
ñados por el señor Margelina, y los de 
Cuevas de Soria, presentados por el se-
ñor Taracena. 
Entre las conclusiones generales figu-
ran algunas relacionadas con el Insti-
tuto de Cooperación Intelectual, al que 
se pide una relación de las legislaciones 
sobre antigüedades en los diferentes 
países. 
Distinción a un periodista 
lencia, Sevilla, Zaragoza, Salamanca, J ¿ L , ^ ^ que la Ullión Patronal, de re-
Coruna, Almadén, Arnedo y Segovia, 8 e - | . . . . . . q , ' . „a 
Le ha sido concedida la Medalla de 
plata del Trabajo, al veterano perio-
dista don Ensebio Montes, que perte-jacto municipalista. 
nece desde haoe muchos años a la re- j 
daoción de nuestro querido colega "La 
Epoca' 
ñores Cardona, Illanes, Matraco, Calama, 
Arenas, Uña y Carretero, v los señorea 
conde de Vallellano, Cort y üarcía Cor-
tés. • 
Fueron elegidos presidente y vicepre-
sidente del Consejo directivo los seño-
res marqués de Hoyos, alcalde de Ma-
drid, y Martínez Domingo, primer te-
niente alcalde de Barcelona. 
Seguidamente se trató de la organi 
zación del V Congreso Nacional Muni-
cipalista, y luego de escuchar la cortés 
reiteración del delegado de Valencia pa-
ra que se celebre en esa bella capital 
la referida Asamblea, se ratiñeó por 
unanimidad el acuerdo adoptado en ese 
sentido por el anterior Consejo. 
Bn su consecuencia, se decidió que 
Valencia sea la sede de ese importante 
U n a E x p o s i c i ó n 
riodistas que tenían información en el 
Senado. 
Ensebio Montes—muy apreciado en 
.los centros periodísticos—ya se hizo 
Ies, el primer Jdeal es el de la belleza. acreedor a otrag di3tinc[ane3i y, entre 
Keyserling proclama que a través de otras obtuvo el prim,er Premio a la 
3̂1̂ -rÍCa.,?!3inprê í̂  a Gr^cia Prot^ipo| vejez, que otorgó la Asociación de la 
de Madrid. 
También se acordó que el Congreso y que era el decano de lo* Pe- de3arrolle sus tareas 2e\ 6 al 11 del 
de la cultura estética, a la que deter 
nrna la pasividad y efl. patetismo. En 
este plano de cultura lo bello excluye 
a lo verdadero. América está inundada 
de poetas y su exigua filosofía es la 
del antojo y el placer. Finalmente, se 
permite profetizar sobre este punto, que 
dentro de un siglo o dos habráa como re-
acción contra la cultura de los Estados 
Unidos, una especie de renacimiento en 
Amérca deü Sur de lo que entre nos-
otros se llama cultura latina, pero más 
honda y más bella. 
Keyserling termina situando a Espa-
ña en esta teoría. L a raíz psicológica 
de nuestro país es exactamente la mis-
ma que la de hlspanoamérica, España es 
más emocional que racional. Es un país 
de anr'gos, de personalismos, pero d's-
tnto de América. Nuestro gran porvenir 
es el sometimiento telúrico y la reaje-
ción contra la deshumanización de la 
vida. Hay que acatar al hombre como 
es, hay que continuar con la "hombría" 
española de "no querer ser otros de lo 
que somos". 
Conferencia del marqués 
del Rey al Príncipe 
Con motivo del cumpleaños y mayo-
ría de edad del principe de Asturias, 
la oficialidad del regimiento del Rey, 
del que su alteza es oficial, le obsequió 
ayer con un banquete en el Ritz. 
Asistieron con el príncipe los genera-
les Barrera Aizpuru, Berenguer, San-
Jurjo, Saro, Vallejo, Rulz Fornels, Pat-
Jcot y Rodríguez Rivera; el coronel, je-
fes y oficiales del regimiento y la ofi-
cialidad de Complemento; el conde de 
k>s Moriies, capitán honorario; mar-
qués de Villacerrato y conde de Carrió. 
En el momento de levantar su copa 
ti principe y el coronel del regimiento, 
señor Castillo, estalló una gran ovación 
al príncipe, que ya antea habla sido 
aplaudido a la entrada. 
El coronel, en nombre del regumen 
lo, rogó a su alteza que transmitiera 
Una Comisión de comerciantes e in 
dustriales del distrito de la Inclusa es-
tuvo ayer en el Ayuntamiento para so-
licitar que se cumpla la ley del descanso 
domnical en lo que respecta a la venta 
de artículos nuevos por los vendedores 
ambulantes que en el Rastro establecen 
sus puestos los domingos. 
E l pabellón de observa-
ción de dementes 
Anoche se reunieron, bajo la presi-
dencia del presidente de la Diputación, 
señor Sáinz de los Terreros, los miem-
bros de la comisión de Nuevos Esta-
blecimientos, diputados señorea Díaz 
Algero, Blanco y Crespo; el diputado 
visitador del Hospital, doctor Abreu, y 
los miembros del Cuerpo Médico de la 
Beneficencia Provincial, doctores Villa 
—en representac ón del decano—y Sán-
chiz Banús y Huertas, dtel servicio de 
Psiqulatria. 
E l objeto de la reunión no era otro 
que tratar del emplazamiento del pa-
cana de Ciencias y Artes 
Como anunciamos ayer se reunió en 
el Palacio de la infanta Isabel, presidí 
do por ésta, el Comité de honor y reprê  
sentación en Madrid do la Real Acade 
rola Hispanoamericana de Ciencias y 
Artes. Asistieron los señores ex minis-
tros de Estado Torres Quevedo y con-
de de la Moriera, y los ministros de 
Uruguay, Ecuador, Venezuela y encar 
gado de Negocios de Colombia, y el se-
cretario del Comité, don Miguel Asúa. 
Se dió cuenta de los trabajos llevados 
a cabo por la Academia de Cádiz, y se 
acordó felicitarla por ellos y muy espe-
cialmente, por su iniciativa de que el 
Rey ostente la Gran Cruz de Alfonso 
XH por su labor de iniciación de la 
Ciudad Universitaria. E l limes, 13, la 
Infanta, el presidente de la Academia, 
señor Pelayo Quintero, y el secretario, 
entregarán al Monarca I n insignias 
costeadas por cuotas iguales entre los 
académicos y la infanta Isabel. 
También, por indicación del señor Fer-
nández, se acordó felicitar a la Acade-
mia por su propósito de erigir en Cádiz 
un monumento al insigne naturalista 
Mutis, explorador de la naturaleza por 
tierras americanas. Se preparan ya ac-
tos para el segundo centenario del nata-
licio del gran naturalista español, que 
se cumplirá en 1932! Parece que se 
prepara una gran asamblea, y que no 
ha de olvidarse tampoco la publicación 
de las obras del sabio. 
de Alhucemas 
E l marqués de Alhucemas disertó ayer 
en la Academia de Jurisprudencia ante 
un núblico muy numeroso acerca de 
Montero Ríos, del que trazó una com-
pleta biografía desde que terminó la ca-
rrera de Derecho y obtiene una cátedra 
un año después, hasta su muerte en 
1914. 
Le presenta como un catedrático ena-
morado de su profesión, de que hubo de 
ser separado en compañía de otros ca-
tedráticos por elevar una enérgica pro-
testa contra unos proyectos del entonces 
ninistro de Fomento. 
Uua buena parte de su conferencia 
la dedica el marqués de Alhucemas a 
detallar la labor de Montero Rios desde 
el ministerio de Gracia y Justicia. 
Recuerda los días de la abdicación 
de don Amadeo de Saboya, y de cómo 
en la salida de España del Monarca 
caído, Montero Ríos, dando una prueba 
de afecto y lealtad a don Amadeo, no 
quiso abandonarle hasta dejarle en lu-
gar seguro. 0 
Por cierto que cuenta dos anécdotas, 
reveladoras—dice—de la hidalguía del 
pueblo español. Cuando Montero Ríos 
llegó con la familia real, que se iba, a 
la estación, se encontró allí con el orde-
nanza del ministerio de Gracia y Jus-
ticia con un maletín en la mano. "¿Sa-
bes—le dice Montero Ríos—a los peli-
gros que te expones con este viaje? 
—No importa—le contesta el orde-
nanza—. Es lo menos que puedo hacer 
en estas circunstancias con quienes an-
tes me protegieron." 
La otra: un grupo de vendedores am-
bulantes del distrito de la Latina pene-
tró en tumulto en la casa de Montero 
Rios el mismo día en que se proclamó la 
república, en ocasión en que no estaba 
más que la esposa de aquel hombre pú-
bl'co, con sus hijos, el mayor de siete 
años. Pretendían que en los balcones de 
la casa se colocaran colgaduras en señal 
de alegría por la proclamación de la 
república. 
"Mi marido—dice con entereza la se-
ñora—está con el Rey caído. Y no he 
de alegrarme de lo que mi marido con-
sidera, una desgracia. Si queréis colocar 
vosotros las colgaduras, atrepelladme." 
Y los revoltosos se descubrieron, co 
sa que hasta entonces no habían hecho 
y salieron pacíficamente de la casa. 
E l marqués de Alhucemas fué muy 
aplaudido al final de su disertación 
Las cuotas de la A . de 
Las comunicaciones 
con la Sierra 
Por iniciativa del Ayuntamiento de 
Cercedilla, se ha celebrado en VUlalba 
una reunión de todos los alcaldes de los 
pueblos de Torrelodones hasta Segovia 
y Avila, sociedades deportivas de alpi-
nismo y excursionismo y sanatorios en-
clavados en la Sierra, para acordar se 
solicite del director de los Ferrocarri-
les del Norte, la rebaja de precio del 
billete de ida y vuelta, que fué supri-
mida hace tiempo, y aumento de al-
gún tren que facilite el traslado a la 
Sierra de los excursionistas. 
Se dió lectura del escrito que se di-
rige a la mencionada Compañía, que 
fué aprobado -por unanimidad con gran 
entusiasmo. 
Seguidamente, se procedió a nombrar 
la comisión que ha de gestionar en la 
dirección de la Compañía y centros ofi-
ciales la resolución de la petición, y 
también, por unanin îdad, fueron desig-
nados el presidente de la Diputación, 
acalde de Madrid, alcalde de Segovia, 
alcalde de Avila, de la villa de E l Es-
corial, los señores Perinat y Delgado, 
en representación de las sociedades de-
portivas, y el alcalde de Cercedilla, el 
cual expresó que la idea que inspira el 
escrito, no sólo tiende al fin económico 
que pueda obtenerse, sino al fin huma-
nitario de proporcionar a las clases mo-
destas de la capital que puedan salir 
a la Sierra los días festivos. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La zona de pertur-
bación atmosférica de Europa Central 
se ha corrido por Polonia hacia Rusia; 
existe también otro centro de bajas pre-
siones entre Islandia y Escandinavla, 
sobre el paralelo 65. Las altas presiones 
del Atlántico permanecen entre Azores 
y Madera. En España es escasa la nu-
bosidad y no se han registrado preci-
pitaciones. 
A los labradores. — Tiempo de cielo 




Hospital del Niño Jesús.—-10,30 m, 
sión clínica". 
Hospital de la Princesa.—10,30 m. 
sión científica". 
Instituto Francés. — 7 t. M. Georges 
Blondel: "Las transformaciones sociales 
de la postguerra." 
Instituto de Reeducación Profesional. 
5,30 t. Sesión cinematográfica cultural. 
6.30 t. Don Ricardo de Madariaga; "Có-
mo se forma el carbón." 
Unión Patriótica (Paseo de la Caste-
llana, 14).—7 t. Don Ramiro de Maeztu: 
"La lección de la caída". 
Otras notas 
próximo mes de octubre y que, a la par 
que la Asamblea, se organice una ex-
posición de los proyectas urbanísticos 
más interesantes que han ejecutado es-
tos últimos años o tienen en vías de 
ejecución los Ayuntamientos de nues-
tro país. 
Para la realización de ejste propó-
sito se dirigirá en breve un requeri-
miento a los Municipios que deseen con-
currir a esa exposición, que vendrá a 
ser como una especie de índice de la 
actividad municipalista española. 
L a reforma del Estatuto 
cíente creación, facilitará a los patronos 
afectados elementos patronales enten-
didos en servicios culinarios. ^ 
La huelga es de larga tramitación. 
Los cocineros solicitaron su Comité pa-
ritario, y una vez constituido éste, de-
nunciaron los pactos que regían entre 
patronos y obreros.' En cuanto a los 
cafés, los cocineros presentaron un pro-
yecto de contrato, a base de diez y 
siete pesetas (más desayuno, almuerzo 
y comida), para los jefes de cocina de 
primera (con cinco cocineros), que los 
dueños de café consideraron inamisibles. 
Tras varios tanteos se fijaron ambas 
posiciones en 15 y 11 pesetas de haber 
diario para la mencionada categoría má-
xima. Sin que se llegara a un acuerdo 
el asunto pasó a la Comisión mixta, 
donde el presidente optó por una fórmu-
la intermedia, a base da la media arit-
mética, que en la categoría máxima su-
pone 17 pesetas y las comidas; fórmula 
que prosperó por el voto dirimente de 
la presidencia contra los patronos que 
no la aceptaban. Los patronos, discon-
formes, elevaron recurso rl ministro y 
el recurso duerme en el ministerio des-
de hace ocho o nueve meses. 
Respecto a los restaurantes, el asun-
to es diferente. Llegó a entrar en vigor 
un contrato en el que se establecía el 
derecho de denuncia para cualquiera 
de las partes. Los hoteles grandes lo 
han soportado bien; pero pensiones y 
restaurantes afirmaron que no pueden 
soportarlo y lo denunciaron. 
Pendientes el recurso y la denuncia 
se plantea la huelga. 
Hemos hablado con el representante 
Dice que es 
Acerca de los puntos que deben in-
tegrar el orden del día se entabló un 
debate, en el que terciaron los señores 
marqués de Hoyos, Marracó, Illanes, Ca-
lama, Asúsolo, Carretero, Cort y García 
Cortés, acordándose que el Congreso! patronal, señor Barrado, 
consagre su atención de manera pre-jextraña la actitud obrera, en primer lu-
ferente al estudio de las modificaciones |gari porque atenta contra la organiza-
ción corporativa, de la que siempre han que procede introducir en el vigente Estatuto municipal, al objeto de amor-
darlo a las conveniencias impuestas por 
la práctica de dicha ley. 
Se nombró una ponencia, formada por 
los señores marqués de Hoyos, conde 
de Vallellano, Jordana d*» Pozas, Fer-
nández de Velasco y García Cortés, que 
recogerá y sistematizará laá diversas 
propuestas de reformas del Estatuto mu-
nicipal que hagan los Ayuntamientos, 
las Corporaciones y particulares y pro-
pondrá, a su vez, las que considere más 
adecuadas. Pasó esta ponencia una pro-
puesta del señor Marracó que propugna 
la más completa autonomía municipal 
en materia financiera y señala las ba-
ses impositivas para las Haciendas lo-
cales. 
Los acuerdos que adopte el Congreso 
de Valencia en relación con el esta-
tuto serán transmitidos al Gobierno y, 
en su oportunidad, al Parlamei to, al 
objeto de que conozcan el sentir de los 
elementos más experimentados en la Ad-
ministración municipal y Je los que or-
dinariamente se dediquen al estudio de 
este orden de cuestiones. 
La ponencia abrirá además una in-
formación entre los Ayuntamientos, Co-
legios secretariales. Corporaciones cien-
tíficas y personalidades municipallstas 
más destacadas de España 
sido celosísimos defensores, hasta el 
punto de proponer protestas contra las 
campañas de la Prensa a raíz del fin 
de la Dictadura. Además, permanecie-
ron seis meses en silencio, sin hablar de 
huelga en tiempo de la Dictadura, a pe-
sar de que nada se resolviera acerca 
del recurso, y a poco del cambio de Go-
bierno empiezan con amenazas de huel-
gas en Madrid y fuera de Madrid. Un 
caso de psicoanálisis, dice el señor Ba-
rrado. 
Ve usted también — prosigue — algo 
muy notable. Los obreros se declaran 
en huelga cuando les parece, y si el re-
curso les fuese desfavorable, no lo acep-
tarían; en cambio, si va contra nues-
tro criterio, como parece que va a ser 
resuelto, según noticias de hace días, a 
nosotros no nos toca sino acatarlo, sin 
defensa posible. 
Añade que la negativa a las proposi-
ciones obreras nace de que la cocina no, 
es en los cafés sino algo coadyuvante 
al negocio principal y puede decirse qua¿ 
no produce en sí y aun en ocasiones sólo 
proporciona pérdidas. Las tarifas que 
se quiere señalar van de las 13 pesetas 
Tratóse de las reclamaciones hechas a las tres de 103 pinches; pero, además 
por diversos Ayuntamientos, Valladolid,; de disfrutar de la jornada de ocho ho-
Valdepenas San Sebastiún entre otros, j cobran ya ahora y tiene derecho 
acerca del impuesto de Firmes especia-1 , . . „ „,,„ , „ S- _ f_„ 
les, de la designació.i de funcionarios * las combas aun los días que no tra-
y obreros municipales por el ramo de | bajan. 
Guerra, de la patente nacional, de la Ya en vísperas del conflicto el asunto 
real orden orden prohibiendo a los Avun- volvió al Comité, donde los patronos pro-
tamientos que concierten empréstitos'pusimos un arbitraje de comisiones for-
sin previa aprobación del ministro de|raadag p0r camareros y dueños de bares. 
Hacienda, de la verificación de taxlme-|gin relación directa Con la cuestión ven-
tros, acordándose realizar las gestiones 
oportunas para que las reclamacioneF 
sean atendidas. 
Se aprobó imnuUar la propaganda de 
la Unión de Municipios aprovechando 
las nuevas condioiones políticas para 
extenderla a otros sectores y provocar 
1a or^anizaciAn do «Trunos rnnnlclnalis-
tas que actúen bajo la egida de la 
Unión de Municipios, respondiendo a las 
Directivas que sirven de norma a esta 
Federación. 
E x c u r s i ó n a B é l g i c a 
de Jurisprudencia 
Se celebró anoche junta general en la 
Academia de Jurisprudencia para tratar 
de una Iniciativa de la Junta de gobier-
no para lo cual se quiere que todos los 
socios académicos paguen en adelante 
cinco pesetas mensuales. Hasta ahora, 
sólo se pagaba esta cuota durante los 
seis primeros años de académico. 
El señor Ossorio justificó esta propues-
ta, diciendo que la Academia no tiene 
todos los recursos que necesita para des-
arrollar su labor. Puede decirse que ni 
siquiera se contó con el fondo del asunto. 
Alrededor de una cuestión de orden, 
se produjo una discusión tan poco orde-
Casa de Cuenca.—El domingo, a la una 
y media se celebrará en Molinero un 
banquete organizado por la Casa de 
Cuenca, en honor de los señores Martí-
nez Acacio y Casanova. 
Fiesta en el C. de Bellas Artes.—Ma-
ñana dom'ngo, a las seis y media de 
la tarde, se celebrará en los salones de 
esta Sociedad una fiesta, organizada por 
la MutuaiiCac? Artística, proyectándose 
películas y actuando el tenor-reoitador 
don Alfredo Vargas. Los vales de Mu 
tualidad pueden obtenerlos los socios en 
la contaduría del teatro hoy, de cinco 
a nueve de la tarde, y el domingo, de 
once a una de la mañana y de cuatro 
de la tarde en adelante. 
Sociedades Protectoras de Animales.— 
Esta Federación abre un concurso en-
tre los carreros, muleteros y cocheros 
de Madrid que mejor traten a los ani-
males. Habrá seis premios: uno do 150 
pesetas, otro de 100, dos de 75 y dos 
de 50. Las inscripciones, artes del 15 
del corriente, en el Secretariado (Prín-
cipe, 18). 
Clase de esgrima. — En la secretaría 
de la Asociación de la Prensa queda 
abierta una matrícula para los asocia-
dos y sus hijos que deseen asistir a di-
cha clase. Las horas de clase son de 
cuatro a seis de la tarde, hijos de aso-
ciados, y de seis en adelante, los aso-
ciados. 
Entre los obsequios de que han sido 
objeto los automovilistas alemanes de la 
caravana que cruza España en estos mo-
mentos, ayer se celebró un almuerzo ofre-
cido en su honor por el director de NEU-
MATICOS "Continental", don Federico 
Steiger. 
A la mesa se sentaron entre otras per-
sonas: 
Señor doctor Hoeffer, consejero de la 
Embajada alemana; señor Kroth, presi-
dente "Allgemeinen Deutschen Automo-
bilklub" (Automóvil Club de Alemania); 
También se acordó que la Unión de 
Municipios essté representada en la Asam-
blea de la Internationale des Villes que 
se verificará el próximo mes de julio en 
Lie ja y Amberes, y organizar una expe-
dición de municipallstas españoles que 
acuda a dicho importante acto y parti-
cipe en sus deliberaciones. 
Finalmente, se leyeron propuestas y 
reclamaciones de los Ayuntamientos de 
Salamanca, Badajoz y Álcubierre sobre 
diversos extremos, acordándose que el 
Comité ejecutivo de la Unión haga las 
gestiones pertinentes para que el Poder 
central las atienda. 
Acordóse visitar al presidenta del Con-
sejo y a los ministros de Gobernación 
y Hacienda para informarles de las 
conclusiones votadas. 
señor don Carlos Resines, secretario ge 
nada, que ella sirvió ya para demostrar]neral del R. A. C, de España; señor Ah-
cuán divididos estaban los académicos les, consejero comercial de la Embajada 
Conferencia de Keyserling I alrededor de este asunto. L a campanilla 
— Ipresldencial tuvo momentos de verdade-
Del sometimiento telúrico de los pue 
blos hispanoamericanos esbozado en su 
conferencia del jueves brota para el pro-
fesor Keyserling. según expuso en su 
ra actividad. 
Y el asunto se terminó. En estas cor-
poraciones—dlco el señor Ossorio—más 
vale la cordialidad espiritual que un 
alemana; señor Noelle; don Slegfrld 
Doerschlag; don Wilhelm Klrchner; se 
ñor Von Koss, director de los automóvi-
les N. A. G.; don Ricardo Ruiz Ferry. 
Desengaño, 10. Funeraria Lh Soledad. 
No pertenece a ningún trust. 
i z z z z r r r i 
L U N E S P R O X I M O 
ESTRENO RIGUROSO 
en el suntuoso 
S A N M I G U E L 
J U S T I C I A 
G L A C I A R 
por LOUIS WOLHEIM y RO-
BERT FRAZER 
"Film" 100 por 100 sonoro FOX 
I I I I I I I I I I I I I I I I X X X X 
tllada, o bien con representantes de las 
partes que contendemos. Los obreros 
rechazaron el primer arbitraje y acep-i; 
taban el segundo, pero en condiciones In-
admisibles, pues exigían que previamen-
te los patronos renunciáramos al re-
curso. 
Niega que hayan intervenido loa pa-
tronos para demorar la resolución y, a 
preguntas nuestras, dice que sólo plan-
tean el conflicto los afiliados a la Unión 
General de Trabajadores, pues los de loa 
Sindicatos Libres, que no han interveni-
do en la tramitación por no tener pues-
to en el Comité, a pesar de su fuerza 
considerable, entienden que es cuestión 
para ventilar por arbitraje y que la 
huelga es ahora improcedente. 
Sol idaridad patronal 
"La Unión General de Patronos Co-
merciantes e Industriales ha estudiado 
el problema planteado por los obreros 
cocineros a los industriales de hoteles 
modestos, fondas, pensiones, restauran-
tes, cafés y bares, y estima Improce-
dentes las exigencias del personal de co-
cina. En consecuencia, ha tomado el 
acuerdo de facilitar a estos industriales 
el elemento patronal competente en el 
arte culinario perteneciente a esta Unión 
General de Patronos, a fin de defender 
los intereses de sus compañeros y de 
que no sufra perturbación el servicio en 
beneficio del público." 
XZZXZX^ 
I S A N M I G U E L I 
Ultimas exhibiciones de 
P A T R I O T A 
el coloso de la pantalla 
ttmtt. JANNINGS 
Film sonoro PARAMOUNT 
Enfermos d e l 
¡ E S T Ó M A G O 
d e s p u é s de muchos a ñ o s 
de sufrimientos se han ctf-
ra do en poco tiempo con 
eJ famoso 
W0t 
E n s á y e s e un frasco y so 
notará pronto que e l en-
fermo come m á s , digiero 
tnejory se nutre, curán-
dose de seguir con 




Sábadt», 10 de mayo dt 1930 ( 6 ) E L DEBATE MADRID.-—Afio XX.—Núm. 6.4»5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera lIPOSIClES í 0 S P I E D U M í í f é ^ s t a u ^ a n 5 t ' T Donde mejor se come en Madrid. 
AUnueraoB y Comidas, 4 y 6 pesetas 
Cátedras de Instituto.—Historia de la, 
(7^2^ -¿"rT^4 POR 100' — Ser,e F!cos' 20'36' coron&a suecaa, 18,11; danesas, Literatura.—Para hoy. a las ocho de la J ^ . . < « _ . 
73 30 P ^S^rS ^ P ' P ' ^ i ^ (73 45)118,1625; noruegas. 18,16; chelines austria-;mañana, está convocado la opositora doña, F l C O N S E J O D F U N A M I B O 
a'̂ Ó^ 73'30; B (73-40)' 73-30; cos' 34'465í coronas checas, 164; marcos Matilde Muñoz, para realizar el cuarto! ^ W ü n O t Ü Ü U L U H H I I I I O U 
^47™,' '3'o0; G y H (73), 73. finlandeses, 193; escudos portugueses iejercicio. I •>• ~.—T7~',—^ , . „ W11 
( 8 4 Y 5 T T 5 ? B C 4 ( 8 ^ m " S e r l e D ^ 3 2 ' Dr^ma9' 37^ L e ^ 8 S = á l r e i s ; Derecho civll.-Se convoca al señor OI- ^ . f o ^ í ^ ^ ^ ^ ^ 
AMnwv'íí'AiVr i? i* ^ n . x,0 t/8* Pesos arííentinos, 43 9/16; Bom-guer, y como suplente al señor Castro,1 eu«rt« d« «ncontrar o un nmlgo qu« le alabó las 
/ t^aV «VÍ. ^ 4 FÜK 10"'—Serle B bay, 1 chelín, 5 13/16 peniques; Shanghai,¡para realizar el segundo ejercicio hov a! •orPren<l«n'cs cua.ldades de la hlgulenfe receta 
177,50), 77,o0; A (77,50), 77,50; G y G. 1 chelín, 10 5/8 peniques; Hongkong, l i las tres y media de la tarde. i ••.?Lre^analcll7e!!,, en ^"•J,nedlant« 
chelín, 5 15/16 peniques; Yokohama, 2 
chelines, 0 3/8 peniques. ¡ Valls López y don José García Oñate, pa-
ra verificar el ejercicio oral, el día 12, al «rúa'de"CoTónra (5 cu^har'/'dás de las 7e 
77,55 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle F 
(94), 94,10; E (94), 94,10; C (94), 94.20; 
A (84,10). 94,10. 
6 POR 100, 1917. — Serie C (90.20). 
90,25; B (90,20), 90,25; A (90.20), 90,25. 
5 POR 100, 1926. — Serie B (101.20). 
101.20; A (101 50). 101.50. 
5 POR 100, 1927, (nore). — Serie F 
(101.70), 101,50- E (101,70), 101,50; D 
(101,70), 101,50; C (101,75). 101,50; B 
(101,75), 101,50; A (102), 101,50. 
5 POR 100, 1927 (con lmpuestos).~Se-
rle F (88), 88; E (88), 88; D (88). 88, 
C (88,25), 88; B (88,25), 88; A (b8,25) 88 
3 POR 100, 1928.—Serie F (71,25) 
71,45; E (71.25), 7145; D (71,25). 71.45; 
C (71,25), 71.45; B (71,25), 71,45; A 
(71.50). 71.45. 
4 POR 100, 1928.—Serle F (87.60). 88; 
D (88) 88; C (88). 88; B (88), 88; A 
(88), 88. 
A M O R T I Z A R L E , 1929.—Serie F 
(100.10), 101,10; E (10010), 101.10; D 
(100.10), 10.1,10: C (100,10), 10110; B 
(101,20), 101.10; A (10120). 101.10. 
cual, aus cabello* han recuperado su color Física y Química.—Se cita a don Justo | natural-
«En mr frasco da 00 gn. s* echan M gn. de 
consiguen cutía fino y aterciopelado, sua-
viza las manos agrietadas y evita en 
los caballeros el escozor de-pués de afei-
tarse; no engrasa, se absorbe Caja pe-
queña, 85 céntimos. Bote grande, i pe-iDon Felipe G ó m e z C a n o , suDsecre-
seta. Farmacias, droguerías y perfume-
F I R M A D E L R E Y ! ^ militares al servicio 
de otros ministerios 
rías de toda España. 
C A S A G R A S E S 
Plumeros—Hules—Cepillos 
BARQUILLO. 6. 
tario de T r a b a j o . Don J o s é A r a - . e sar en |os escalafone9 
gon. director de Acc ión Soc ia l . Aa Armaft v CuerD08 
TRABAJO.—Nombrando subsecretario 
de Trabajo a don Felipe Gómez Cuno, 
que continuará desempeñando la dlrec-
ición general de Trabajo. 
Idem director de Acción Social a ion 
BOLSA D E B E R L I N |ff nn  l j i i  l, l í  ,  a^ua de Colo i  ( í ch¡ri7d¿'s ¿ l s d  so'pa); !f1CVfr*rk Muebles Tods^ hnraM 1 José" Aragón."que" continuará desempe-
Cotizaciones del cierre del día 9 ^ s cuatro de la tarde, en el Salón de' 7 *rs. d. si^os CostanlHa aÍ^ S o la inspección de Seguros y Abo 
„ . r ^ K j - , ..t grados de la Facultad de Ciencias, , «'contenido de una cajlfa de «Orlex» y se cirros tostanuia Angeles, lo.níin110 » 
51,15; dolares, 4,191; libras. Secretarios de Ajuntamiento de primo- ,erml" ̂  ,!,I,jr el fra8CO con 0?ua'- ^ 
categoría, —Primer Ejercicio.— Ayer! ^ J ^ * p ^ u ^ s . , " ?r5??If1^.6".d_e_^h! i >0MBRER0S 
345,50; están citados del 364 al 390. 
109,50; Igfarben, 181,62; Polyphon, 284,50; 
Svenska, 345. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 9 
Mesetas, 232,87; francos, 74,82; libras, 
92,67; francos suizos, 369,41; dólares, 
19,07; peso argentino, 16,76; milreia, 227; 
Renta 3,50 por 100, 69,80; Consolidado 5 
¡por 100, 84,10; Banco de Italia, 20,17; 
¡ídem Comercial, 1.428; ídem Crédito Ita-
Hnr> 'octón ennegrece lus cabellos canosos o 
semana hasta que se obtenjfa la tonalidad ape-
tecida. No tifie el cuer cabelludo, no es tampoco 
íraslenta ni pegajosa y perdura indefinidamente. 
Este medio rejuvenecerá a toda persona canosa. 
CONTERA, 6 B R A V de oro del 
20,36; francos franceses, 16, 4; ídem sui-in. 
zos, 81,16; coronas checas, 12,418; cheli- rvo,. ia maf^o V ñ ^ T l * ^ , 
nes austríacos, 59,115; liras, 21,965; pese ^ n A ^ H á ^ i f L ^ F ' descoloridos volviéndolos sua>es v brillantes, 
argentino, 1,62; milre s 0 4995- Deutsche ^ ^ "an ̂ lasco. con 28 puntos; 352,, pueden procurarse en cualauler larmacla. per^ 
und Disconto 142 62- D Cipriano Crespo Calvo,, 26,50, y 353. tumería o peluquena a prec.o módico. ApUquese 
D r ^ b a í k 228 C o m ^ l í l don Rafael Rod"gruez Rodríguez, 29,50.! «"cha mezcla sobre loa cabellos do» veces or ^ " * " " ' M v * 'Trabajo á don Antonio Frelxas, don Mi 
Refchsbank; 2 ^ 7 5 ? Nordíoyd n l i o ' ; ^ ^ ^ don José Fernández " 
^ T ^ - ^ f r ^ ^ a.las.nueve de la mañana, 
Bemberg, 129í Glanzstoff, 148,25; Aku, Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio, 99 opositores. 
Pericial de Aduanas.—Primer Ejerci-
cio.—Han aprobado el 307, don Gonzalo 
Escrig Luanco; 309, don Francisco Dur 
bán Remón, y 313, don Manuel Menén-
dez Rivas Rodríguez. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio 44 opositores. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer ejer-
cicio.—Anoche aprobaron los veintinueve 
M ^ 1928- --Serie F 02) liiano, 775; ídem Nacional de Crédito,i siguientes: 
02^£,; ^ {92) 92'10'' c <92.10), 92.25. ¡578; Lloyd Sabaudo, 267,50; Snia, 67;: Número 1.608, don Baltasar Rey Alon-
FERROVTARIA 5 POR 100.—Serle Al Fiat, 408,25; Marconi, 200; Gas Torinojso, 30,50; 1.609, don Vicente Gomis Go-
(10110), 100.75 B (10110). 100,75. 
BONOS ORO.—(153), 154 50. 
4,60 POR 100, EMPRü.SjaTO IPSO-
Serie A (91,25), 91,50; B (91,25), 91,50 
C (91,25), 91,25. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 2 
por 100 (99), 99; ídem Exp. 1909, 5 poi 
100 (94), 94; Empréstito 1914, 5 oor 100 
(90) , 90; ídem 1918, 5 por 100 ( 90), 90; 
Mejoras Urbanas, 1923, 5 y medio por 
100 (94,50), 94.75; Subsuelo, 1927, 6 y 
medio por 100 ( 94), 94; Empréstito 1929, 
5 por 100 (85,50), 85,75. 
V A L O K E S CON GAllANTIA D E L ES^ 
TADO.—C. Emisiones (90,25), 90,50; Con-
federación Ebro 6 por 100 (101,50) 100,50; 
Trasatlántica, 1928, 85; Emisión 16-5-25 
(95), 95; ídem 15-11-25 (94,50), 95. 
C E D U L A S Y BONOS.~Banco Hipote-
cario, 4 por 100 ( 93,50), 93,25; ídem id. 5 
por 100 (98,20), 98,25; ídem id. 6 por lOu 
(110), 110,10; Crédito Local, 6 por 100 
(99,25), 99,50; ídem id. 5 y medio por 100 
(91) , 91; Crédito Interprovlncial (87,25), 
87. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,25), 3,26; 
Empréstito Argentino (102,50), 102,75; 
Empréstito Marruecos (90,25), 90,25. 
ACCIONES.—Banco de España (586) 
686; Exterior, 70; Central, fin corriente 
(137,75), 137,75; Hispano Americano (250), 
250; Río de la Plata (215), 215; Previso-
239; Eléctricas Roma, 795; Metalúrgicas,| mis, 39,00; 1.616, don Horacio García Ca-
173,50; Edison, 771,50; Montecatini, 246,50, rretero, 41,00; 1.623, don Antonio Forteza 
Chatillón, 253; Ferrocarril Mediterráneo, 
730; Pirelli, 205. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Alemany, 33,00; 1.633, doña María Consue-
lo Celia Carld, 30,00; 1.635, don Jesús 
Bonmatí Sánchez, 37,00; 1.639, doña Mar 
ría Elisa Alvarez, 36,00; 1.640, don Ma-
nuel Soler Langa, 34,00; 1.641, don Felipe 
nesas, 99,75; noruegas, 99,77 1/2; marcos 
finlandeses, 9,39 1/2; liras, 19,57 1/2. 
BOLSA D E ZUR1CH 
l iras, 27,07; francos, 20,255; libras, 
25,0875; dólares, 5,1629; pesetas, 62,90; 
marcos. 123,215. 
BOLSA D E NUEVA ¥ORK 
Pesetas, 12,20; francos, 39,225; libras, 
4,8581; suizos, 19,37; liras, 5,2431; norue-
gas, 26,755; florines, 40,245; marcos, 
J3.8625. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los fondos están, en general, con ten-
dencia a la flojedad en esta sesión. 
Los valores bancanos están todos llr 
mes 
L a Chade gana un entero al contado. 
Las Teleíonicaa preferentes pierden un 
cuartiho. Las Minas del Rif al portador 
pajuil de 610 a 590, al contado, y de 
588 a 591, a fin del corriente. 
De los valores de tracción, las acciones 
res ( m ) , 112; Chade A B C (675), 676; de ̂ ^ e . a fin del corriente, ganan 
ídem fin mes (675), 677; Sevillana (147) ^ d i o «ntero. Los Nortes bajan, al ron-
142; U. E . Madrileña (148), 148; Reus. taf°- «^ .««r t» . >,ni«« 
100! Telefónica, preferentes (108,25).! ¡ f -5 Azucareras ordinarias bajan un 
108; Minas del Rif, portador (580), 590; e: 
ídem fin mes, 591; Felguera (96,50), 96,50; 
Siemens, 141; Tabacos (229,50), 229; Pe-
tróleos (129,50), 129,50; U. Fénix (448), 
445; Metro Alfonso X I I I (175), 175; 
M. Z. A , fln corriente (530), 530,50; Nor-
te, contado (569), 568,50; ídem, íin co-
rriente (569), 569; Azucarera Española, 
ordinarias (72,50), 71,50; ídem id. fln co-
rriente (72,25), 71,75; Explosivos, conta-
do (1.127), 1.127; ídem, fln corriente 
(1.132), 1.129; Petronilos (49,50), 49; Ford 
Motor (275), 266. 
OBLIGACIONES.—El . Lima, 88; Hi-
droeléctrica B, sin cupón, 88,25; Chade 
(104,50). 104,50; F . Mieres (97,50), 37,50; 
Ponferrada (91), 91; Telefónica (96.50), 
96,75trasatlántica 1922 (101,25), 101.25; 
Azucareras bonos preferentes (95,50), 
95,50; Norte 3 por 100, primera (72,90), 
72,90; Asturias, primera (72,25), 72,25; 
Valencla-Utiel (70), 70; M. Z. A , prime-
ra (331,50), 331.50; Arizas E (85), 85,50; 
ídem G (103), 103; ídem H (100,15),; 
100,15; Andaluces, primera flijo (59,25), 
;68,50; Asturiana 1926 (102,50). 102,75. 
I MONEDAS Precedente Dia 9 
Los Explosivos están firmes al conta-
do y pierden dos pesetas a fln del co-
rriente. 
No se cotiza oficialmente moneda ex-
tranjera. Entre banqueros suben los 
francos, las libras y los dólares. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, L138; Chade, 679, y Rif, 
587. 
L a libra se cotizaba alrededor de 39,85. 
* « « 
Corro de la tarde: Norte, 566,50; Ali-
cantes, 529; Rif, 591; Chade. 677; Explo-
sivos, 1.132; ordinarias, 72. Todo fln de 
mes. 
H O Y NO H A Y B O L S A 
Blazquez, 47,00; 1.650, don Fernando Fer-
nández, 37,50; 1.652, don Gervasio Tallo 
(huérfano), 30,50; 1.654, don Anastasio 
Leal Antolín, 40,00; 1.658, don José Escu-
dero Garrido, 40,00; 1.649, don Nicasio 
Famar Ferrer, 37,00; 1.663, doña Eulalia 
Fernández Berdayes, 47,50; 1.670, doña 
Francisca Bobadilla, 38,00; 1.674, doña 
Julia Teresa Gil Cáceres, 35,00; 1.675, don 
José Vlcedo Chorro, 38,00; 1.679, don Pe-
dro Arlche Falcó, 38,00; 1.683, don Julio 
Torres Pescador, 42,00; 1.684, doña Ma-
ría Antonia Benito, 31,00; 1.688, don Car-
los Sánchez Botija, 44,00; 1.692, don Ma-
riano Nicolás Lahoz, 34,00; 1.693, doña 
María Luisa de Miguel, 38,50; 1.694, do-
ña María Rosa Lourldo Ferreiro, 33,50; 
1.699, doña María Esponda, 30,00. 
Segundo Ejercicio. Segundo Tribunal. 
Han aprobado el 1.189, doña Consuelo Gó-
mez Feber, con 32 puntos, y el 1.193, don 
Juan Tejada Benavente, 48. 
Quedan convocados para realizar el se-
gundo ejercicio el día 12, en el local de 
Loterías, los números 1.218, 1.229, 1.241, 
1.249, 1.262, 1.266, 1.268, 1.270, 1.279, 1.285, 
1.309, 1.316, 1.326, 1.349, 1.355, 1.362, 1.364, 
1.388 y 1.402. 
Fallecidos en el extranjero 
E n Camagüey, Primitivo Alvarez Suá 
rez; en Río de Janeiro, Luis Eloy Agua-
do Pidal; en Orán, José Meca Hilario y 
María Mira Castillejos; en Lille, Isabel 
Bastard Martorell; en Buenos Aires, 
Juan Sodupe, Josefa Sierra de Suerba, 
Miguel Silva, Donato Diez, Vicente Be-
rasátegul, Rosa Moledo, Primitivo Cam-
provín, Camilo Peña, Benito Filgueira, 
Frutos Pérez, Juan Mera, Baldomcro Ro-
dríguez Blanco, Juan-'Montóya y Salva 
































Hoy, cumpleaños del Príncipe de As- dor Romeo Gibert; en Rosario de Santa 
turias, no se celebrará sesión de Bolsa. 
L a naranja e s p a ñ o l a en Londres 
guel 
C A A M O N E T A S 
u M i 
E c o r x o m i a 
5 e g u r i d a 
D u r a c i ó n 
P r o v i n c i a . ' concedida. /* 
D I r ¡ q i r / e : 
J o s o / * A a r I a d. I r a b u r u 
t- « í s P a m p I © a a. 
BARCELONA. — Federico Oriol. Ur-
gel, 39. 
BILBAO.—Angel Múgica. Hurtado de 
Amézaga, 52. 
CASTELLON.—Ezequiel Dávalos. Gon-




da San Ignacio, 16. 
SAN SEBASTIAN.—Bacq y Cía. Ave-
nida Alfonso XTTT, 14. 
ZARAGOZA. — Antonio Lázaro. Zuri-
ta, 13. 
LOGROÑO.—Marcial Chaboy. Muro de 
Cctnníí li t&.s 
VALENCIA.—J. B. Caries. Av. de Co-
lón, 30. 
de sus A r m a s y Cuerpos 
L a "Gaceta" de ayer dispone lo el-
guíente: , . 
Los jefes y oficiales y asimilados que 
en virtud de lo dispuesto por el Real de-
creto de 25 de marzo de 1927, hayan pa-
sado y se encuentren al servicio de otros 
Ministerios en las condiciones que en el 
mismo se determinan, podrán solicitar, 
durante el plazo de un mes, la baja de-
finitiva en el escalafón del Ministerio 
civil al que se encuentren afectos. 
Una vez obtenida dicha baja definiti-
va, continuarán formando parte de los 
escalafones de sus respectivas Armas y 
lio, condece Rosillo.^ Rosl. ¡Cuerpos, quedando en ^ s k u ^ 
Idem Consejero del Patronato del Ins-
tituto de Reeducación Profesional de 
Inválidos a don Pedro Martínez Sari-
legui. 
Concediendo la Medalla 
Viena ReDoster í? 
C A P E L L A N E S 
Casa Central v Fábrica: 
K M HEBOS, 3 3 T E ^ ? 0 
E L MEJOR PAN D E V I E N A 
P A S T E L E R I A . C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A PAN Y TOSTA-
DAS D E G L U T E N PARA DIA-
BETICOS 
Fabricación dei renombrado 
CHOCOLATE R E I N A VICTORIA 
Los dulces pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca^ 
sa, sitas en Alarcón 11; Arenal. 
30; Fuencarral. 128; Génova. 2; 
Génova. 25; Goya. 29; Alcalá, 129: 
Marqués de Urquljo. 19: Preciados. 
19; San- Bernardo. 88; Tintoreros. 
4; Toledo 68; Atocha. 89 y 91 
Proveedora de los principales Ho-
teles, Cafés, Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Gnía telefónica: " C A P E L L A N E S " 
Idem de plata * donJernanao ^ forzosos, sin derecho a ascenso 
lio, don Fermín Rosillo, ¿on Euse&w P podrán obtener destino. 
Montes de AyaJa, redactor de L a E P ^ |^0n0¿e£¿ani entrando en turno de co-
¡locación donde haya personal excedente 
[de su empleo. 
! Los jefes y oficiales y asimilados que 
no opten por pedir la baja definitiva en 
los escalafones de los Ministerios civiles 
a que se encuentren afectos, continuarán 
perteneciendo a los mismos en las cir-
cunstancias y condiciones que determi-
na el Real decreto de 25 de marzo de 
1927, sin que para lo sucesivo puedan 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I C H Y 
ISApífnl (Mtdma£»> 
Célcstins (rtflonea. 
Grande-Grille (higtAft | 
Moa l&t agaoj mineralos más superiores y '• 
me jo rea resaltados tomadM • domieilo. 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA S A N T I V E R I , S. A., pla-
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
diabéticos, únicos garantizados y rnto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No ee cobra hasta es-
tar curado. Dr. nianes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
Programas para el día 10: , „ . 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarlíis.—| 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa <iejmo(jiflCar la situación y derechos que con 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-|arregi0 mismo les corresponde, 
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-, . m r A v i n m n r T A T " nKT DIA 10 
letin meteorológico. Información teatral. D E L "DIARIO O F I C I A L D E L D I A 10 
Bolsa de trabajo. Revista de libros.—15,25,! Subsecretaría.—Se concede pensión de 
Noticias.—19, Campanadas. Bolsa. Recital j cruz ¿e san Hermenegildo al comandan-
de piano. Fragmentos de zarzuela. CanteUg de inválidos don Blas Gómez Pérez; 
! flamenco.—20,25, Noticias. Bolsa.—22, Cam-jpjaca ¿[ coronel don José Galindo; pen-
' panadas. Señales horarias. Selección de¡sión de Cvuz ai capitán de Carabineros 
i "La viejeclta" y "El dúo de L a Africana". I don Andrés Pérez Soler. 
I Noticias.—0,30, Cierre. j ge dictan instrucciones para los reco-
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).¡nocimient03 regionales de Estado Mayor; 
i 17 a 19, Concierto de orquesta. Cancio-1 se anuncia a concurso una plaza de te-
ines por el señor Llovet. Cotizaciones de;n.ente coronel de Artillería en la Dlrec-
! Bolsa. Concierto de plano por doña Car-|c¡ón de preparacjón de Campaña; se 
jmen Klelsser. Canciones por el señor sa.-;concede Cruz ^ primera ¿el M. M. con 
borido. Noticias de Prensa. Música de bal- distintivo roj0 ^ capitán de Infantería 
le. Cierre. ¿0T1 j o s £ gotelo; se concede pensión de 
Gran Cruz de San Hermenegildo al ge-
neral de Brigada don Antonio Mayan-
día; se dispone que el comandante de 
Artnllería don Tomás de Liniers cese de 
ayudante del general don Felipe Nava-
rro, y nombrando para sustituirle a don 
Alberto Montaud. 
Ingenieros.—Se anuncia a concurso una 
plaza de capitán profesor en la Acade-
mia de Ingenieros; ídem de teniente co-
ronel en este Ministerio; se aprueba con-
cesión de medalla militar de Marruecos 
al alférez don Plácido Galán; se dispo-
ne la baja en sus Cuerpos de los oficia-
les de Complemento de Ingenieros que 
figuran en relación; se desestima pensión 
de Cruz de San Hermenegildo al tenien-
te coronel don Antonio Arenas; se aprue-
ba presupuesto de un nuevo secadero de 
DIA 10.—Sábado.—Santos Antonino. madera en Cuatro Vientos; ídem el de 
obispo; Job, pf.; Nicolás Albérgate, car- ampliación de almacén en el aeródromo 
Aparatos Radio » plazos. Preciados, 27. 
B I B L I O G R A F I A 
"Un duelo en los aires" 
Emocionante novela del canónigo de 
Guadix, don Juan José Valverde, acaba 
de publicarse en la Biblioteca Hernando. 
3,50 en rústica y 5 en tela. Librería Her-
nando, Arenal, 11. 
S a n t o r a l y c u l t o 
N D E B W O O D 
G U I L L E R M O IRrNKíLIt , S. A. Madrid. Alrnlí». S!) 
denal; Calepodio, presbítero; PalmaciO; 
Simplicio, Félix, Aiflo, Plladelfo, Cirino, 
mártires; B. Juan de Avila, presbítero.-
L a misa y oficio divino son de S. Anto-
nmo, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—Sta. Teresa de Jesús. 
L O N D R E S , 9.—En el mercado de fru- dez Y Fernández Pelló. 
tas se nota una gran reacción a favor 
de la naranja española. Las calidades! 
que en la tercera semana de abril se 
pagaban de ocho a diez chelines, han 
alcanzado en la primera semana de ma-
yo el precio de 15 a 21 chelines. Esta 
alza obedece a que no llega ya la na-
ranja helada, que tanto abundó en las 
remesas desembarcadas durante el mes 
de abril, antes de que se implantase la 
inspeción que hoy se efectúa en los puer-
tos españoles. 
Fe, Antonio Méndez Méndez y Ramón 
Urrlste Gárate; en Camagüey, José Pé-
rez Alfonso; en Méjico, Santos Fernán-.Curación científica, SIN O P E R A R , por 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
el doctor Moreno Martí. Honorarios gozos y oración del Santo. 
de Camenal en Burgos; ídem el almacén 
de paracaídas en el aeródromo Dávila, 
en Granada; igual el de reparaciones en 
el aeródromo de los Alcázares en Carta^ 
gena. 
Sanidad.—Se declaran aptos para el 
Ave María,—11 y 12, misa, rosario y ascenso a los tenientes don Vicente Sán-
comida a 40 y 72 mujeres pobres, costea- chez Collado y don Manuel Pareja; licen-
da por la marquesa de Torrevillanueva, cia para contraer matrimonio al veteri-
y la Reina doña Victoria, respectiva-¡ narj0 don Aurelio Pérez Martín; se con-
mente; 8 n., salve solemne y reparto de 
40 panes. 
40 Horas.—Parroquia de Sta, Cruz, 
j Corte de María.—Loreto, en el Buen 
Suceso; Sagrario, en S. Ginés; Vida, en 
¡Santiago, Patrocinio, en Sta. María y 
S. Fermín de los Navarros; Desampara-
Llos en Sta. Cru? (P.) 
Catedral.—Novena a S. Isidro Labrador, 
Patrón de Madrid. 8, misa y ejercicio;| Ĵŝ ^̂k*̂ -̂
¡6,30 t.. Exposición, estación, rosarlo, ser-1 í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
linón, señor Verdasco, ejercicio, reserva 
cede pensión de placa de San Herme-
negildo al coronel don Francisco Albe-
rico; placa al teniente coronel don Al-
fredo Pérez Viondi; se conceden premios 
de efectividad a los veterinarios que fi-
guran en relación; se señala haber en la 
situación de retiro al maestro herrador, 
don Vicente Hondarza, 
módicos, D E S P U E S del alta, SAGASTA, 4; de 5 a 7. Teléfono 17900. 
SOCIEDAD E M U DE COMÜCCIO-
NES ELEGTRO-ÜIEGAKICAS 
Con arreglo a lo que dispone el ar-
tículo 18 de los Estatutos, se convoca a 
Junta General ordinaria a los señores 
Accionistas de la Sociedad para el día 
23 de mayo, a las seis de la tarde, en el 
domicilio social, Alcalá, 16, para tratar 
y resolver sobre la siguiente orden del 
día: 
Examen y aprobación del Balance 
anual, de la gestión del Consejo, reno-
vación estatutaria del mismo. 
Con arreglo al articulo 19 de los E s -
tatutos, los depósitos de acciones se ad-
mitirán en la Caja Social hasta el día 
19 de mayo, facilitándose a los Accio-
nistas las correspondientes tarjetas de 
QJS i S16 71C í SI • 
Madrid, 8 de mayo de 1930.—El Secre-
tarlo General, José María GONZALEZ. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
- Nortea. 113.65; Alicantes, 110.10; Anda-
luces, 55,50; Minas del Rif, 117; Banco 
de Cataluña, 101,25; Banco Colonial, 109; 
rillplnas. 437; Tranvías, 117,85; Islas 
Guadalquivir, 71; Aguas, 219; Chades, 
675; Autos Ford, 271; Petróleos, 9.85. 
• * * 
BARCELONA, 9.—Francos, 32,30; li-
bras, 39,97; belgas, 114,65; liras, 43,20; 
suizos, 159,25; marcos oro, 1.965; dóla-
res, 8,225; argentinos, 3,17; Amortizabie, 
71,40; Nortes, 113,50; Alicantes, 106,25; 
Andaluces, 55,60; Rif, 118; Explosivos, 
226; Colonial, 109,65; Cataluña, 101,25; 
Docks, 25,25; Filipinas, 96,75; Aguas, 
219,50; Azucareras, 71,75; Chades, 675-
Tranvías ordinarios, 116,50; Petróleos, 
9,80; Ford, 269. 
Algodones.—Nueva Tork: Mayo, 16.29: 
julio, 16,35; marzo, 14,65. 
Liverpool: Mayo, 8,07; Julio, 8,00; sep-
tiembre, 7,88; octubre, 7,82; diciembre, 
7,86; enero, 7,85; marzo, 7,90; mayo, 7,93. 
BOLSA D E B I L B A O 
A- Hornos, 180,50; Felgueras, 96.75; 
Explosivos, 1.132.50; B. Bilbao, 2.U65; 
Korte, 569,50; Santander-Bilbao, 620; H 
Ibérica, 665; H. Española, 219,75; Ries-
go, 662,50; Mediterráneo, 116; Petróleos 
129,50; Naval, rojas, 113. 
BOLSA D E PARIS 
Cotizaciones del cierre del día 9 
Pesetas, 311; libras, 123.875; dólares 
25,4925; marcos, 608,75; belgas, 355.75' 
florines, 1,026; liras, 133,70; coronas che-
cas, 75,50; ídem suecas, 684,50; leí, 15,15-
francos suizos, 493,75; diñar, 45,10. ' 
« « * 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Fondos del Estado francés: 8 por 100, 
perpetuo, 86,95; 3 por 100, amortizabie, 
131,90; Valores al contado y a plazo: B. 
de Francia, 23,810; Crédit Lyonnais, 3.105; 
Société Genérale, 1.805; Paris-Lyón-Medi-I _ft ' " 
Electricité del Sena Priorite, 957; Thomp^l 
LOS EXAMENES DE BACHILLERATO 
bou Houston, 1.052; Minas Courrieres, , ^ 
1526; Peñarroya. 1.040; Kulmann (Esta-i, ^ "Gaceta" publica ayer la siguiente; 
blecimientos), 1.041; Caucho de Indochl- dl?Poslción: 
na, 832; Pathé Cinema (capital), 328; alumnos matriculados oficialmente 
Fondos extranjeros: Russe consolidado,!*511 el prinaer año de Facultad, pero a 
al 4 por 100, primera serie y segunda se-ĵ 1"61163 falta un ejercicio de idiomas pa-
rle 7,60; Banco Nacional de Méjico, 622; ra » « r ^ ^ c i ó n de Bachillerato unl-
Vaíores extranjeros: Wagón Lits, tó;r?™*"10* s^rán examinados de dicho 
Ríotinto 4.980; Lautaro Nitrato, 424; Pe-leJercicio en los cinco últimos días del 
troclna (Compañía Petróleos), 685; Ro- í7163.,06. mayo. constituyéndose al efecto 
Editorial Voluntad, S. A.j 
E l Consejo de Administración de estai 
Empresa acordó en sesión de 30 de abril j 
próximo pasado, de conformidad con las i 
facultades que el apartado 10 del artículo 
40 de los Estatutos sociales le confieren,. 
convocar a Junta general ordinaria de 
accionistas para cumplir con lo estable-
cido en él artículo 24 de los referidos E s -
tatutos. 
L a Junta se celebrará el día 28 de ma. 
yo, a las cuatro y media de la tarde, en 
el domicilio social, calle de Alcalá, nú-
mero 28, entresuelo. 
Los señores accionistas que deseen 
concurrir a dicha Junta, deberán cum-
plir con los requisitos legales que el ci-
tado artículo establece. 
Madrid, 6 de mayo de 1930. 
E l Presidente de turno del Consejo de 
Administración, Ramón de Ussía y CU-
BAS. 
E s p a ñ o l e s : 
y 
E 
n v i a j e 
p o r 
s p a ñ a 
val Dutch. 4.090; Minas Tharsis, 575; Se-
euros: L'AbeiUe (accidentes), 4.100; Fé-
nix (vida), 1.775; Minas de metales: Agui-
las 248; Easman, 3.190; Piritas de Huel-
va,' 3 230; Minas de Segre, 215; Trasatlán-
tica, 206. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas 32, 92; francos, 123,865; dóla 
res 4 8585; suizos, 25.0912; belgas, 34 8187. 
l'r^s 92.675: florines, 12,0743; noruegas, 
18,16*; danesas, 18,1625; marcos, 20,3612; 
argentinos, 4,318. # ^ # 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 39,845; francos, 123,86; dólares. 
4 85 7'8; francos belgas, 34,815; suizos, 
25,095; florines, 12,075; liras, 92,68; mar 
Barcelona-, ftmpffss awnhtas, bSiíiot ffpfcos, 
jardines, monumentos- Algo que ft bosta por 
tf solo poro consograr a Barcelona como (a más 
bella ciudad del Mediterránea Pero Barcetona 
no expresa solamente bellezas ciudadanas y 
artístlcai. Barcelona posee, ante todo y sobre 
todo, un clima suave y agradable, y una lumf-
noiidad Incomparable- Barcelona, por su situa-
ción, por su temperatura, por sus paisajes, por 
su grato ambiente de cosmopolitismo, es una 
prolongación de la Costo Azul 
He aquí la nota más bella y ori-ginal de la Exposición de Bar-
celona: el Pueblo Español. Visitar el 
Pueblo Español es hacer un. viaje 
grato y evocador por todos los rin-
cones de la Península; lo más puro 
y típico de cada región se encuentra 
evocado allí con acierto genial. El 
espíritu se adormece, sueña con otros 
iiglos, siente la nostalgia de tiempos 
pasados... Estilos, reliquias, reproduc-
ciones, remembranzas.» Parece como 
si la vieja España no se resignara a 
morir entre el polvo del olvido. El 
viajero contempla las típicas callejue-
las toledanas, los patios andaluces, 
los caseríos vascos y catalanes, las 
casas hidalgas de Castilla.- Aquí sa-
borea un chato de manzanilla, allí 
un vaso de sidra, en el otro lado un 
sorbo de chacolL En el Pueblo Es-
pañol, las notas más genuinas de 
cada rincón de España se dan un 
abrazo fraterno y generoso... Am-
biente de "soleares", de sardanas, de 
seguidillas manchegas, de cantos as-
tures, de jotas, de alboradas galle-
gas»'El Pueblo Español, remanso de 
arte y evocación, ofrece al viajero 
todas las bellezas de España en una 
armonía inolvidable 
los Tribunales el dia 25 de dicho mea 
A los alumnos libres a quienes falte 
un solo ejercicio de idiomas para la ob-
tención del Bachillerato universitario, tén 
concederán las Facultades matrícula; 
condicional en las asignaturas del pri-
mer año, pudiendo dlcbos alumnos exa-
minarse del citado ejercicio en los cin-
co últimos días de mayo, ante los Tri-
bunales constituidos al efecto para los 
alumnos oficiales. 
L A COLEGIACION D E MATRONAS 
L a "Gaceta" publica ayer un real or-
den de Gobernación, concediendo a la 
Federación Nacional de Matronas la co 1 
ieglación obligatoria. 
A continuación Inserta los Estatuto.-1 
para el régimen de los Colegios. * 
•-.-/C-.T.'rv 
1 ̂ 5 ; ? 5 l ^ i ^ m ' ^ f W ^ 
VISITAD l a EXPOSICION d e BARCELONA 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 
Parroquia de ias Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa- \ 
roqula. 
Parroquia de Covadonga.—Triduo a 
Ntra. Sra. Gel Perpetuo Socorro; Q . 
Exposición estación, rosario, sermón, 
señor liodrigvez Lar lo, reserva y Regina 
Cell. 
x arroqula de los Dolores.—Septenario i 
a Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. 6,30 'i 
t.. Exposición, estación, roearlo, sermón,! 
P. Vélez, redentorista; reserva y salve.] 
Parroquia de S. Luis,—Continúa la no- i 
vena a Ntra. Sra. del Amparo y Buena 
Muerte; 7 t.. Exposición, rosario, sermón, 
.señor Molina, ejercicio, reserva, letanía 
y Regina Cell. 
¡ Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas).—8, 
¡Exposición; 10, misa solemne; 6 t., ejer-
cicio y procesión de reserva. 
Carmelitas Descalzas de Sta. Ana (To-
1 rrijos, 63).—Triduo al Niño Jesús oe 
'Praga; 5 t., Exposición, estación, cosa-
rio, sermón, P. carmellt,a ejercicio y re-
serva. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
Igara, 21).—6 t.t Exposición, estación, ro-
sario, reserva, letanía y salve. 
| Descalzas Reales.—Continúa la nove 
na a N Sra. del Milagro. 10, misa solem 
¡ne, con Exposición; 12. reserva; 6,30 t, 
'Manifiesto, estación, rosario, sermón, se-
iñor González Mateo; ejercicio, reserva, 
¡salve y motetes. 
María Reparadora.—Novena a su Tltu- i durante 
llar. 7, misa con Exposición; 5 t, rosa-
Irlo, ejercicio, sermón P. Torres, S. J . ; 
¡bendición y reserva. 
Santuario del C. de María Novena ai 
Patrocinio de S. Jos 6 t., ejercicio a 
S. José de la Montaña, «sermón, P. Usero, 
C. M. F . ; bendición, gozos e imposición 
jde medallas. 
Olivar.—Novena al Patrocinio de San 
José. 7, misa y ejercicio; 10, la canta 
jda, con Exposición y reserva; 7 t., E x 
posición, e-tación, rosario, sermón, padre 
Carro, O. P.; reserva y gozos. 
S. C. y S. Francisco de Borja 830, 
misa rezada y salve cantada para los 
I Caballeros del Pilar. 
S. Fermín de los Navarros.—Novena 
ja S. José. 7, misa y ejercicio; 8,30, mi 
! sa de comunión general y ejercicio; I 
7 t, Exposición, estación, corona fran | 
jeiscana, sermón, don Enrique Vázque? 
.Camara^a; ejercicio, reserva e himno. 
Servitas iS. Leonardo).—Novena al Pa-
.trocinlo de S. José; 6 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón, P. Larla, S. J . ; 
ejercicio, reserva y gozos. 
S. Pascual.—Novena a su Titular; 5.30 
t., estación, rosario, sermón, por un pa-
dre franciscano; ejercicio y reserva 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA L A L E -
GION CATOLICA 
Mañana tendrá lugar en la residencia 
de los padres Paúles (García de Pare-
des, 41). Según costumbre, empezará I 
:a las nueve, con la misa de comunión 
i para terminar a la una Pueden practl-
; car el retiro todos los caballeros que lo 
, deseen. 
CULTOS M E N S U A L E S 
L a R. Archlcofradía de la Stma Trl- 1 
: nldad, celebrará mañana sus ejercicios 
[mensuales en la iglesia de Ntra. S r a del 
!Carmen; 8,30, misa de comunión; 6 t.. 
IExposición, estación, rosario, sermón, ee-' 
|ñor Mediavilia, ejercicio, reserva y pro- ' 
cesión. 
—En la parroquia de la Concepción i 
se celebrará mañana una función al 
Stmo. Sacramento; 8. misa de comu-
nión general; 10,30, la solemne con ser-
món, señor Benedicto, procesión claus-
tral y reserva 
— E n la parroquia de Ntra. Sra. del 
Pilar se celebrará mañana el ejercicio 
mensual para las hijas de María; 8, mi-
sa de comunión; 10, la cantada; 12, ser-
món doctrinal, señor Benedicto; 7 t, 
ejercicio de las flores. 
• « • 
¡El éxito de los éxitos! 
Todos los días en el aristocrático 
C A L L 
por C H E V A L I E R 
Opereta Paramount 
Se despachan billetes con cinco 
días de anticipación 
M I N T O N S C H I N A 
Liquidación de Cerámicas, Cristalerías y 
muebles de roble, a precios ventajo-os, 
el mes de mayo. Zorrilla, 2. 
Frente a los Luises. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u i as b a n tft 
s u s a l u d 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
<fe/ ft. VlcentB 
O O i>1 I' K A LA 
CASA • K' • ; 13 .í^tSear,)ód,cn se pub,ioa cr>n cens,,raí E L DEBATE, Colegiata, 7 
t i •.— XX—Múm. 6.496 
E L D E B A T E ( 7 y 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palate , 0,60 pesetas 
Cada palabra más, 0,10 pesetas 
mirTMniMiimiiiiimiiiiimumi 
Estos annncloi se reciben 
en la A (ImiuU(.ración de 1£L 
D £ B A T E . Coleiciata. 1, 
quiosco de la glorieta de aan 
Bernardo. Y K S TODAb 




VCB dlecretlslmaa, detectives 
p r 1 v adoa, acreditadlsiraoe. 
máxima garantía, instituto 
Internacional. Preciados, 51' 
principal. Fijarse, 52. 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
nos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
ci0 con edificio propio. Le-
gandtos. 17. 
CAMA dorada matrimonio, 
eoromier acero, 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMIÍDOK compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
ROO. San Mateo, 8. Gamo. 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50: 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llar, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 2*75; maletas, 3; hama-
cas, 10, Constantino Rodrí-
guez, 38; tercer trozo Gran 
Vía. 
«¿AMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrlmo-
nís, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
Jarobino, 1.100, con lunas, 
500; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matasanz: diez pasos An-
cha. 
ALMONEDA urgente, 3.000 
r.uadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
AJRMARIO luna, S5 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño, 
20. 
CABIA matrimonio dorada, 
«omier acero, 160 pesetas. 
Desengaño, 20. 
LIQPIDACÍON urgente co-
medox despacho, arca, reci-
bimiento, bargueño, banco 
estilo español, armarios ro-
pero y luna, camas, muchos 
muebles. Luna, 80. 
CASA López comunica a su 
clientela haber trasladado su 
sucursal a la Central donde 
liquida todas las existencias 
a puecios increíbles. Inmen-
so sixrtldo en comedores, al-
cobas de estilo y modernos 
desde 400. Despachos, mue-
bles económicos, medio re-
galados, camas desde 100. 
Luchana, 33. 
PLANOS, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Aparatos 
'adío, gramófonos, mueble.-, 
bldcletae. Crédito Familiar. 
Preciado*, 27. 
ALMONEDA muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
MARCHA; piso completo 
di p 1 o mátlco, autop laño la, 
«•rañas, tresillo, tapices. Rel-
ea. 37. 
ALQUILERES 
DE VA. Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Mugtca. 
VJBUANEO Vascongadas, pi 
fles, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pl Margall, 13. 
Teléfono 19734. 
HERMOSILLA, 51. Azotea, 
baño, teléfono, ascensor. 150 
Interior, 65. 
NUEVOS amplios Interio-
íes, 60; exteriores, 90; Gara-
ge, 125. Embajadores, 98. 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 88. 
CUARTOS baratos, mucho 
sol, delante gran Jardín, 75 
pesetas. Orden. 24. 
CUARTOS grandes 8 balco-
nes, coleados, vistas Sierra, 
» duros. Esqullache, 16. 
ALQUILASE principal nue-
ve habitaciones, 185 pese-
tas. Fomento. 38. 
CASA nueva, todo confort, 
cuartos de 42 a 48 duros. 
General Arrando, 22, 
GRANDES locales para al-
macenes o tienda, cuartos 
todo confort, de 32 a 45 du-
ros. Goya, 88. 
S E alquila a familia o ven-
da para asociaciones hotel 
en Quintana, 16. Convenien-
te por Ciudad Universitaria. 
Razón: Quintana, 14. 
TIENDA, vivienda, muy 
barata, propia panadería, 
carnecerla, etc. Porvenir, 6. 
ALQUILO locales propios 
garages talleres, ven»1'- leña-
Ronda ToUlo, 30. 
TIENDA dos huecos, mucho 
fondo, con sótano. Huer-
taji, 12. 
ALQUILO piso interior, 22 
duros. Huertas, 12. 
VEHANJSO Santander. "̂ T-
tresuelo amueblado, precio 
económico. Informes: Luisa 
Fuente. Floranes, 6. Santan-
der. 
INTERIOR, cinco hablra-
clones grandes, ga-i, 13 du-
ros, vistas Diego León y 
Principe Verg_ ,, Principe 
Vergara, 77. 
ESCORIAL. Duqup de Aiua, 
15. PIjo bajo, am'-.Kado, 
baño, patio, garage. 
AMP" - .r :o piso moderna, 
Gaj-a- s. Ferraz, 44. 
ALQI'ILASE local para co-
chera garage, depósito o ¿1-
macén. r" avesia Parada, 8. 
i fJKCKDTLLA. Alquilo, ven. 
do hotel 20 habitaciones, 14 
camas, baño, Jardín muy 
granae. Trato directo, 'va-
la, 86. * 
LOS Molinos. Alq illo, vendo 
hotel dos pisos Independien-
te, baño, garage. Jardín, 
huerta. Muy próximo esta-
ción ferrocarril. Trato di-
recto. AyiJa, 86. 
PIANOS alquiler, plazos 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
C E D E S E gabinete caballero. 
San Bernardo, 118, princi-
pal centio izquierda. 
AUTOMOVILES 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XII , 5G. La m&s 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles, 
H AUTOMOVILISTAS!! U -
quldo neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
GARAGE particular, 2 co-
ches, 125 pesetas. Martín do 
Vargas, 15. 
ABONOS de automóviles 
Renault, de lujo, baratos. 
Mendlzábal, 39. Teléfono 
30928. 
ACUMULADORES. Las me-
Jores marcas. Vicente Jimé-
nez. Lcganitos, 13. Caños, 6. 
jTÑEUMATICOS !! ¡ ¡ Acce-
sprios H | J Imposible compe-
tir !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. 
¡ ¡ E L Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
B E R L I E T. Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez. 44. 
CIUÍIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Rccauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
GARAGES Alvarez. Princl-
pe Vergara, 26, Bravo Mu-
rillo, 24; Jaulas 60 pesetas, 
naves. 40. 
AGENCIA Autos A C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
HL'USON 7 plazas espacio-
so, matricula 27.320, proce-
dente cambio. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tie-^a Rio. 
GARAGE Logroño recién 
inaugurado. Jaulas desde 50 
pesetas. Espronceda, 10. 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
a e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. CMa Pulphl. Co-
lón, 15. v 
A plazos, sin fiador ni cuo-
ta do entrada, bit-lcletas in-
glesas. Preciados. 27. Cré-
dito Familiar. 
CALZADOS 
PARA primera comunión, 
zapatos blancos, suela cre-
pé. Preciosos modelos. Pre-
cios de fábrica. Relatores, 10 
^SEÑORITASl Lo» mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 





das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
PROFESORA partos, exln-
terna Maternidad. Pl Mar-
gall, 9. Gran Vía. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tlno. plata, perla», brillan-
tes, piedras da color finas y 
falsaa, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjero» pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelo». Joyas 
objetos plata antigua. Pea, 
16. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, disco», 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográfico», male-
tas, gramófonos, disco» Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
V A C O N E TAS ccr̂ ipresor 
tractor compro buen uso. 
Apartado 293. 
COMPRARIA ocasión gra-
mófonos malota. Discos y 
automóvil conduc'^n inte-




lidad. 1' Ileo especialista. 
Jardines, 13. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, slfilia. blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




taduras; 10 pesetas dientes 
íijos (plvot); 20 pesetas co-
rona oro 22 quilates. Den-
tista. Magdalena. 26. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; ¿e tres a siete. 
D E N T I STA Extracciones 
sin dolor. S pesetas; empas-
tes, 10; dentadura» comple-
tas, 125; corona» oro, 23 qui-
lates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 4L 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d I o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 




SAN Sebastián. Hotel mejor 
sitio Concha, véndese. Ra-
zón: Apartado 325. Bilbao. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalle gratis, 3-7 tar-
de. Ayala, 62. Telefono 52446 
ESCORIAL venta dos hote-
litos nuevos, sitio magnifico 
Jardín. Gascuñana. Santa 
Isabel, 6. Teléfono 70582. 
VENDEMOS hoteles Pros-
peridad, bien construidos. 
Pagos mensuales, desde 50 
a 112 pesetas. Folletos. Gar-
cía Paredes, 40. 
i*" I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
VENDO casa en Chamberí, 
toda alquilada, 4.380 pies, 
cinco plantas, renta 24.000 
pesetas. Tiene del Banco 
85.000. Exenta mitad contri-
bución. Precio, 225.000 pe-
setas. Casa paseo Leñeros, 
barrio Bella» Vistas, 2.318 
pies, tres plantas, rentando 
4.620 pesetas anuales. Pre-
cio 50.000 peseta». Tres ho-
teles, dos de ellos con 1.800 
pies cada. Jardín y patio 
Puente de la Princesa. Pre-
cio 12.000 pesetas. Otro con 
2.800 pies, patio y Jardín, en 
16.000. Casa Puente Valle-
cas, 8.014 pie», superficie 
rentando 1.200 pesetas anua-
les. Precio, 10.000. También 
permuto por solares o nego-
cios convenientes. González 
Cabanne Churruca, 17; de 
tres a Hete. Teléfono 10722. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES 
Sucesor de los R R PP. Clsterclensea 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 




rre, 40 plazas. Sección Inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textos. Hortaleza, 
71. Madrid. 
CONTABILIDAD, T a q u i -
grafía, Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha. 41. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton''. Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
TAQUIGRAFIA. L e c c i ó n 
postal. García Bote, taquí-
grafo del C—"Teso. Fe-
rraz, 22. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústica» y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 18 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústica». "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o ae 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VENDO finca de recreo con 
chalet y dependencias, a no-
vecientos metros altitud, cli-
ma muy sano, a veinte ki-
lómetros de Burgos. Cuatro 
autobuses diarios. Ofertas a 
Emilio Fernández. Vitoria, 
18. Burgo». 
VENDO hermosa finca alre-
dedores Madrid. Apartado 
293. 
VENDO tres hoteles y una 
casa, verdadera ocasión, 
facilidades. García. Núñez 
Balboa, 4, tres-seis. 
H O T E L próximo Alcalá, in-
1 mediato "Metro", 18.000 
pies jardín, 2.125 edifica-
dos; sólida construcción, 28 
habitaciones, lujoso decora-
do, propio sanatorio. Ra-
zón: Bocángcl, 17. Sin co-
rredores. 
SOLAR próximo estación 
Norte, Paseo San Vicente, 
7.100 pies, vendo. Razón: 
San Bernardo, 33, Señor 
Jiménez. 
CASA hotel magníficamente 
situado barrio Salamanca, 
30.000 duros. Hidalgo. Torrl-
Jos, 1, cuatro, siete. 
PUBLICA subasta, solar 
Bretón Heros, 14, propie-
dad Asilo Ntra. Sra. Asun-
ción para huérfanos, obre-
ros de construcción. Precio 
30.834,72 pesetas. Títulos 
propiedad, disposición com-
pradores, Casa-Asilo (Aran-
go, 1, Cbamberi). Día subas-
ta 12 mañana del 30 de 
mayo. 
SE venden dos fincas rús-
¡ ticas, una provincia Ciu-
dad Real, mil fanegas, bue-
na casa, estación en la 
misma finca, otra provincia 
Badajoz, cuatrocientas se-
tenta y cinco fanegas, to-
das de labor, renta libre 
23.000 pesetas. Vendo casa 
distrito Hospital, buena 
renta, otra frente estación 
Mediodía, renta Ubre, siete 
y medio, alquileres bajos. 
Informará señor Gordillo. 
Atocha, 93; de tres a cinco. 
COMPRAVENTA fincas rús-
ticas y urbana». Ernesto 
Hidalgo. Agente colegiado. 
Torrijos. L Teléfono 55056; 
horas, 4-7. 
CASA veraneo. Sitio hlglé-
nico y fresco, lindando pro-
vincia Avila. Pleno campo. 
Altura sobre el nivel del 
mar 900 metros. Fáciles me-
dios de comunicación. Infor-
mes y precio señor Peñal-
va, Castelló, 12, de 6 a 8 
tarde. 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca, Tetuán, 20. 
LA CASA DE I O S F I L T R O S 
T e l é f o n o 
10643 
BrIllo'AchurI líquido, ¡sin aguarr^!, para pisos, 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica Talavera. Plaza del Angel, 9. 
FINCAS rústica» en toda 
España compro • hipoteco. 
Dirigirse: J . -M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. 
Isi desea comprar, vender o 
permutar casa» o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueve. 
HUESPEDES 
CRUZ, 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensión desde 7,50 cubierto», 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valenciana». 
V EN DO hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
Jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Facilida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de Pl y Mar-
gall, 14. primero. 
U E L G L E R O . Compraventa 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584, 
SE compran hoteles buenas 
condiciones, término Madrid 




slmo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios 
F E P ' U TARI A caaa Míuiml 
por solar buen sitio. Señor 
Gordillo. AtocM. OS. 
CASA renta 7.000 pesetas, 




fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Escribano, gran 
confort. Plaza de Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
HABITACIONES sólo para 
dormir, precios increíbles. 
Hotel Iberia. Arenal, 2. 
PENSION serla. Inmejora-
ble. 5 pesetas. Caballero es-
table. Mayor, 40, tercero. 
SEVILLA. H o t e l . Villa 
"Jesî s del Gran Poder". Ta-
bladllla. Sevilla-España. Re-
commdado por sacerdotes y 
patrocinado por distintos 
delegados de la Exposición. 
Situación ideal (frente Pala-
cio de Agricultu/a, Exposi-
ción, Par-so Parelelo Aveni-
da Reina Victoria), Terra-
za, Jardín, Baño, Garage, 
Agua corriente, Cocina ex-
clent-. Pensión completa 
besde peseta» '2,50 (Inclui-
do desayuno). Sin aumento 
durante periodo Exposición, 
Semar . Santa. Feria». Dl-
recd* . Telegráfica: Gorrón 
Tabladllla. Teléfono 31473. 
cmrmriTrmninnrrrriii 
PARTICULAR admltiriasc 
huésped, exterior. Barbleri, 
4. segundo derecha. No pre-
gunte portería. 
PENSION Alicante. Vlaje-
ros estables, familia». £1 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdote», estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corriente», precio» increi-
bl"». Goya, 39 . 
HOTEL Iberia. Pensión 
completa, diez pesetas. Are-
nal, 2. Teléfono 13252. 
H A B I T A CION para dos 
amigos o matrimonio, con. 
Hay baño. Fuencarral, 36. 
NO lo dude. L a pensión Ex-
celsior, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
HOTEL Iberia, Arenal 2. 
Teléfono 13252. Espléndidas 
habitaciones. Precios increí-
bles. 
SEÑORA honorable cede 
habitación con o sin. Paseo 
del Prado, 46, entresuelo de-
recha. 
SEÑORA seria, ofrece per-
sona formal, bonita, econó-
mica habitación, alrededor 
de Quevedo. Escribid, Bil-
bao, 3. Soledad. Continental. 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 26 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Pefialver, 18. 
II A B I T ACION caballero, 
señorita empleada, con, ca-
sa formal. Plzarro, 17, prin-
cipal. 
CEDO habitación amuebla-
da, caballero estable. Pela-
yo, 6 duplicado, tercero. 
MAQUINAS 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. 
MAQ ÜINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizada» 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, í. 
MAQUINAS escribir, oca-
slón, todas marca», la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precio». Leganltos, 1, y 
Clavel, 13. Veguilla». 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MUY elegante económico, 
hago, reformo sombreros, 
vestidos. Rulz. 12, Teléfono 
10874. 
EMY, elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelle» y somlers, se ponen 
telas metálica», arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
PLAZOS, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Aparatos 
radio, gramófonos, muebles, 




dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GRATts. Graduación vista. 
Técnico especializado, Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Principe, 6. 
PELUQUERIAS 
ONDULADORA, manicura, 
corte, servicio domicilio ga-
rantizado, precios económi-
cos. Teléfono 74936. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dlne-
ro, primeras, segundas, so* 
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 66321. 
NECESITO directamente de 
oap''-lista, 100.000 resetas 
tras de 350.000 Banco, sobre 
casa céntrica. Apartado 271. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rio», receptores. 
APARATOS para altavoz, 
sin pilas, plazos, sin fiador 
ni cuota de entrada. Pre-
ciados, 27. Crédito Familiar. 
SASTRERIAS 
M A TILLA, hechura trajo, 
forros, 50 pesetas. Farma-
cia, 8. 
40 pesetas. Hechura traje 
con forros. Sastrería Aracll. 






ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. Al-
fonso X I I , 56. 
AMA llaves, señorita com-
pañía, desea coronel retira-
do, hija Joven, Mariblanca, 
14. (Málaga). 
LICENCIADOS: Destinos, 
Ministerios , Diputaciones , 
Ayuntamientos; reclamacio-
nes, cruces, pensiones, cer-
tificados penales . Centro 
Gestor. Montera, 20. 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
v i.-N CIADOS E j é r c i t o . 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
slonea. Informándose gratis, 
tardes, Oficina informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2, 
Demandas 
O F R E C E S E chófer sin pre-
tensiones. Aureliano Cabeza. 
Amparo, 87. 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera, niñera. Institución Ca-
tólica. Servidumbre. Inter-
nado. Zurbarán, 15, esquina 
Montesquinza. 
S E C RETARIO particular, 
administrador, especializado 
Ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos, 362. 
ADMINISTRADOR general, 
particulares, especializado. 
Ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos, 362, 
SEÑORITA 35 años, infor-
mes, acompañarla señora, 
niños. Madrid o fuera. Es-
cribid Marta. Carretas, 3. 
Continental. 
COLOCAMOS gratuitamente 
toda clase servidumbre. Ins-
titución Benéfica. Zurbaran, 
15, bajo. 
SEÑORITA Inglesa, diplo-
mada Oxford, ofrécese lec-
ciones inglés. Dirigirse DE-
BATE 14.172. 
O F R E C E S E nodriza, leche 
fresca, primeriza. Calle De-
licias, 36. 
SEÑORITA honorable se 
ofrece regentar, acompañar 
señoritas, niños o cosa aná-
loga. Antonia López, Paseo 
del Prado, 46. 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14620. 
O F R E C ENSE sirvientas, 
oficina formal, manda mis-
mo día. Torrijos, 12, princi-
pal. 
C O B R ADOR, admlnlstra-
dón, conserje. Análogos, 
ofrécese persona serla, ex-
celentes referencias. Garan-
tías. Correspondencia. N. R. 
M. Doctor Mata, 1. Ortope-
dia. 
TRASPASOS 
TRASPASARIA g a r a g e 
afueras cabida nueve co-
chea con taller y tres auto-
móviles, todo por 6.000 pe-
setas. Cava Baja, 30. prin-
cipal. 
ESTOS anuncios recíbense 
L a Publicidad, León, 20; 
sucursal. Carreta», 3. Con-
tinental. 
TRASPASO preciosa tien-
da, rentando 50 pesetas. Ra-
zón: Cardenal Cisneros, 9. 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
UEPILACION eléctrica l i -
rantlzada, única, eficaz, In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. 
TINTORERIA Americana. 
Ronda Valencia, 8. Limpia-




ción, compra, venta, Mósto-




tas todas clases. Aztlria, Ca-
ñizares, 18. 
Ki-LOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
C A B A LEEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ABOGADO, consulta seis. 
ocho, 5 pesetas. Testamen-
tarias. Anticipo gastos. Mon-
tera, 20. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
PLAZOS, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Aparatos 
radio, gramófonos, muebles, 
bicicletM. Crédito Familiar. 
Preciados. 27. , 
COCKBURNS L i m i t e d y 
Messrs. David Cockburn y 
Donald Mac Nlcoll, conce-
sionarios de la patente nú-
mero 64.158. por "Mejoras en 
las válvulas", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
PARROCOS ¡ i ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso!!l 
Armonlum y plano por nú-
meros, aurendizaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almeida. 4. Vlgo. 
REFORMA teñido sombre-
ros ceHc-a, caballero bara-
tísimo. Salud, 9. 
PRECISO finca extensísima, 
alrededores edificios, pro-
pios sanatorios. Celenque, 
1. Morcillo. 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
f seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
FONOGRAFOS y discos. Ul-
tlmas novedades. Bicicletas. 
Puebla, L 
Discos de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 20. 
DÍSCOS y fonógrafos, los 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Arraonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
CRUUITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 9L 
M A N T O N Ut» de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
la» mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferrares. Bchcgaray. 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores. 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
LAMPARAS, 6 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
LAMPARAS, 6 bujías ver-
dad. 1,10. Orueta. Abada. 15, 
I'ERRO lobo, legitimo, ven-
do por marcha. Preciados, 
37, pensión. 
SI deseáis engordar—y te-
ner mejor color—tomad co-
mo desayuno—Gofio E l Tel-
de: Es lo mejor.—Fábrica 
"El Teide". Palma, 46, y en 
ultramarinos. 
KAHBICA; camas doradas 
baratísimas. Valverde, nú-
mero, L 
A UM Alt IOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
CAMAS doradas con somier^ 
acero reforzado, 85 pesetas. 
Valverde, 8, rinconada. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Linoleum 6 peseta» 
m2, tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
VENDO verdadera» gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 6, tienda, 
ORNAMENTOS para Igle-
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
FABRICA camas doradas, 
baratísima». Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
HKONCES para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocba, 45, Madrid. 
LiQL'iliAciUN u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas , . Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15, cuadruplica-
do. 
CHINCHES, no queda una 
con Insecticida Rayo, botes. 
1.25, 2,50 y 5 pesetas. Dro-
guerías, Hortaleza, 24; Fuen-
carral, 39. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
COMEDOR jacobino, despa-
cho sillas cuero, mesa con 
luna armario, ropero tres 
cuerpos urgen. Luna. 30, ba-
jo. 
PLAZOS,! sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Aparatos 
radio, gramófonos, muebles, 
bicicletas. Crédito Familiar. 
Preciados, 27. 
CEBADA barata, Coslada, 
junto Vlcálvaro. Domingos. 
Palomo. 
VENDO porta-equipaje con 
maleta para automóvil, y un 
dúplex. Razón: Cervantes, 
22, portería. 
SE venden muebles casi 
nuevos, excluidos traperos. 
Alonso Cano, 40. 
PIANO muy barato para es-
tudio, vendo barato. Velar-
de, 22, principal. 
CUADROS antiguos. Posada 
del Peine. 
LIQUIDACION rollos piano-
la, mejores autores, 3 pese-
tas, sólo unos días. San 
Mateo, 20. 
VENDO barata máquina 
hacer hielo. Apartado 293. 
VENDO-solar" 17.000 "pies. 
Carretera Chamartln. Apar-
tado 293. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas más baratas que fá-
brica. Des-ngaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
Angina de peeho, Vejes prematura y SP 
derruí, enfermedades originadas por la Art«- ' 
rtoesclerosl» e Hipertensión 
Be curan d<r un modo perfecto j radical y M 
•vitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermeda* 
de i; dolores de cabeta, rompa o calambres, tum-
tidos de oídos, falta de lacio, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, dehilidad. «c . desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser r le tima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, coniinuando la mejoría hasta el 
f tótsf restablecimiento y lognindose con el mismo 
una existencia largaron una salud envidiable 
Venta. Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
tes farmacias de España, Portugal y América ^ 
R E T R A T O S 
durante el periodo de la 
Primera Comunión se re-
trata todos los días, inclu-
so los Domingos. Bola, 11. 
C A Z A D O R E S 
Escopetáis garantiza-
das desde 15 ptas. al 
mes. Hammerles flni-
aimas de gran alcan-
ce y plomeo. Además, r n n 
al contado, desde ISOjlHj 
ptas. en adelante. Re- ._ft 
galo 12 utensilios porlíjj 
valor de 20 pesetas. 
Modelos económicos Oftfl 
de gatillos a la vista, "ÜU 
desde 25, 40, 55, 65, OCn 
90 y 125 ptas. Des-¿3(1 
cuentos especiales a i r n 
loa intermedlárice |0U 
José Cruz Móglca, Elbar. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vueatrai are» con 
hueso» molido» y obtendrél» 
•orprendente» resultado». 
Tenemos un gran eunido de 
molino» para hueso», calde-
ras para cocor piona oa, corta-
veroura» y corta-raicea «ape-
ciales para avlcultorea. 
Pedid catíloeo á 
M A T T H 8 . O R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
F A B R I C A . 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
Encomienda, 20,(1.' 
M A D R I D 
A R I E S G R A F I C Í S 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBÜRQÜERQÜE, 12 
T E L E F O N O S04S8 
AI efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios leidos en 
E L D E B A T E 
M O N T U R A S DE 
'PLATINO FINO- BRILLAN-
'TES DE PRIMERA CALIDAD- OIA- • 












perldi y zafiros 
ptao. 7 7 5 , 
N06 
4 4 d í a m B . 
PTAS. 11ÜÜ 
J O Y E R Í A 
I M T f f R M A C I C M A t 
¡ ¡ ¡ 5 0 0 r e n a r d s a c u a l q u i e r prec io ! ! ! 
Bichitos para cuello desde 4 ptas. 
L a Casa de las Pieles. C A B A L L E R O D E GRACIA, 50. 
C a l e f a c c i o n e s -- A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y A N D R E Y 
C O L U M E L A , 10. — M A D R I D 
Más de 1.000 calefacciones instaladas en iglesia» y edi-
ficios re igiosos. 
C O M P R O S O L A R 
de 15-20 rnil pies hasta 5 ptas. pie. Facilidades. Ofertas; 
APARTADO 271. 
AGUA DE BORÍNES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infeccione© gastroíntr**-
tinales (tifoideas). 
t 
r m c i o i i i l e d e s í y i l c j l i 
V I U D A D E P L A Z A 
FALLECIO EN GRANADA 
E L 1 DE MAYO DE 1930 
Habiendo recibido los Auxilios Espirltyalr» 
R . I . P . 
Sus hermanas políticas, doña Vicenta F . Hon-
toria y doña Paz de la Plaza, viuda de Ulecia; 
sus sobrinos, sóBrinoa políticos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos que en-
comienden a Dios el ai nía de do» 
ña Victorina Ledesma. 
Por su eterno descanso se aplicarán: 
E n Madrid, las misas de San Gregorio, des-
de el día 12 de los corrientes, en la iglesia do 
Jesús Nazareno (PP. Capuchinos), a las on-
ce y media. E n Granada, las misas de San Gre-
gorio en la iglesia de PP. Agdstinos (Hospi-
talico), a las ocho y media. E n Talavera de la 
Reina el funeral que se celebrará en su parro-
quia de Santiago el 20 del corriente, a las nue-
ve de la mañana. En Navarrete, el funeral que 
se celebrará en su parroquia el 22 del corrien-
te. En Cádiz (Capilla de las Reparadoras), la 
misa de ocho y media, del 10 al 19, y el Ma> 
nlfiesto del Santísimo los días 11, 13 y 11 de 
este mes. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID. 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
I S I D O R O H E R N A N D E Z 
Y M A R T I N E Z - A R C O S 
Congregante de San Lids (ionzaga 
FALLECIO E L 11 DE MAYO DE 1923 
a los diez y ocho a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
dc-Su madre, hermanos, abuela paterna y 
más familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios. 
Todas las misas del día 11 en la Capilla dnl 
Santo Cristo de la Salud, y en la Iglesia del Sal-
vador (Los Luises, Zorrilla, L ) . L a de siete y 
media del mismo dia todos los meses en San 
Manuel y San Benito, asi como la Exposición 
del Santísimo en la Iglesia en que se celebren 
las Cuarenta Horas, serán aplicadas por su 
alma. _ , . , 
Varios señores Prelados conceden indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
- - ~ ^ v- rr-, ^ « t-« - « Jaauecas neuralgias, reuma ciática y 
DOLOR DE CABEZA ^ ^ ^ ^ r 
loslelélonos de E L DEBATE son los núms. 71800,71501, 71502 y 72805 
I 
1 9 G R A N S U R T I D O * 
P R E C I O S U M I X E S -
T-EUÉF. S T 8 O 0 - 5 6 . « 8 0 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
O E C U B I E R T A S V C A M A R A S 
G O Y A 8 5 G O Y A 
e S O U l N A . G E N E R A L . P O R L l E » 
S O L A R E S 
Ntmitenla, dispepsia Wperclorfcídrica y ealartos gaslromtettínalet. 
De oto nnivermai como agua da mesa* 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12.644.—S« «bona 0,26 por cada casco devuelta 
M a d r i d . - A ñ o A T E S á b a d o 1 0 d e m a y o d e 1 9 3 0 
Un conflicto entre eí Vaticano e Inglaterra N o t i c i a s c o n t r a d i c t o r i a s 
d e l a I n d i a 
• 
Se dice que en Kolhapur ha habido 
5 0 muertos y 4 0 0 heridos 
FUE UNA LUCHA*ENTRE HINDUS 
Y MUSULMANES 
L l ministro de Inglaterra en la Santal tica la que se mezcló en los asuntos 
Sede ha salido de Roma, y según se i eclesiásticos. Su Santidad subrayó esto 
dice, no volverá a ocupar su destino ni!en el discurso pronunciado ante los pe-
será sustituido. Se trata, pues, de unairegrinos malteses el día 21 de agosto 
ruptura diplomática, aunque sea virtuajjdel año pasado. 
más bien que formal, algo que podría- Lord Strickland y sus ministros han 
mos llamar una interrupción en las re- lanzado sobre la Santa Sede la acusa-
laciones de las dos potencias. L a causaición Injuriosa de que no han querido 
de este iucideute es la ocurrido en Mai-| atender el informe de monseñor Robin-
fa, donde él Arzobispo y el Obispo de son. y en cambio, ha prestado fe a un 
Gozo han decretado que' no se dará la i documento anónimo que contiene graves 
absolución a los que se muestren deci-| acusaciones contra el Gobierno. Asegu-
didos a votar por el Gobierno de la isla ran. sin probarlo desde luego, que el 
en vista de la actitud de éste, hostil a visitador Apostólico hizo un informe fa-
la religión católica y a la jerarquía. vorable a las autoridades civiles y que 
E l pleito data de los primeros meses|.a Iglesia de Malta obra como lo ha 
de 1929. E n aquella fecha un visitador ;liecho ahora, solamente por favorecer al 
de los franciscanos, el P. Carta, llegó ] partido nacionalista italiano, 
a la isla desde Roma y en vista de lai Pero, naturalmente, la Santa Sede ni 
actividad política imprudente de uno del la jerarquía de Malta hubieran tóma-
los religiosos, el P. Micalef, decidió tras-ido las graves medidas a que hemos alu-
ladarlo a Mesina. Pero este religioso dido si esos incidentes fuesen conflictos 
hacía política en favor del Gobierno de aislados. En el fondo de todo esto hay 
Lord Strickland. Los secuaces de éste!un pleito nacionalista, una lucha entre 
protestaron y el ministerio prohibió la 1 ios llamados constitucionales partida-
salida del P. Micalef con el pretexto i ríos de Inglaterra y los defensores de la 
de que el traslado era un destierro po-; italianidad de la isla. Los constitucio-
lítico y solamente las autoridades po-l nales en su afán de britanizar. la isla, 
dían imponer esas sanciones. E s decir,! han tomado una serie de medidas para 
que se protestaba porque el clero ln-| combatir la cultura y la lengua Italia-i supuesta fatiga del Estado Mayor de 
tervenía en la política, pero cuando en!ñas, y en ellas, especialmente en lo quelGandhi, lo cierto es que la campaña an-
un caso comprobado se castigó a un I se refiere a la enseñanza, han quebran-11 británica sigue con 'gual intensidad y 
religioso, precisamente por intervenir, jtado derechos que la iglesia defiende ce-¡que lag reuniones organizadas por los 
- lesamente en todas partes . lugartenientes del "mahatma" se ven 
Inglaterra ha querido intervenir en 1 lu&arteilieilte' 
la disputa y ha tratado de conseguir 
un concordato, pero la Santa Sede en 
SIlTISFflCCION POSTAL-TELEGRAFICA, p - k - h i t o 
entonces no sólo se protesta sino que 
se atrepellan los derechos de una or-
den religiosa a reglamentar su vida in-
terna. 
Un nuevo incidente vino a esclarecer | el estado actual de la cuestión y vista 
las dudas que pudiesen existir sobre ta la actitud del Gobierno de Malta, no ha 
política del Gobierno. E l visitador fran- creído oportuno el momento para tra-
ciscano desconfiando—con motivo—del tar. Solicitada además para que ínter-
correo oficial enviaba sus cartas a Ro-'viniese directamente en Malta, se ha 
raa por medio de un empleado de una | negado a ello, dejando a la Jerarquía 
compañía italiana de navegación. Supo 
esto el Gobierno y le procesó por "vio-
lación del reglamento de correos". 
Mientras tanto, el Gobierno inglés y 
la Santa Sede, preocupados con esta si-
tuación, habían llegado a un acuerdo 
para que desde Roma se enviase a Mal-
un visitador apostólico que informa-
se al Pontífice de los sucesos. Se desig-
nó para esta visita al actual Nuncio en 
Dublín, monseñor Robinson. irlandés de 
nacimiento. E l informe fué favorable a 
los Obispos de la isla y en virtud de 
él el Cardenal Gasparri escribió una 
carta al Arzobispo de Malta, aproban-
do la actitud de la Jerarquía frente al 
Gobierno. L a Iglesia no hacia política j Lord Strickland. 
on Malta sino que había sido la polí-
del país el cuidado de apreciar la s i 
tuación. Ha seguido a esto la pastoral 
de los Obispos publicada en vísperas de 
elecciones, que constituía para el Go-
bierno un golpe tan rudo, que ha prefe-
rido suspender los comicios. 
Esto es lo ocurrido y por esto el Go-
bierno británico ha retirado a su mi-
nistro en la Santa Sede. Pero no se 
puede solicitar del Papa que obligue al 
Clero a no intervenir en política y pro-
vocar un conflicto cuando las autorida-
L O N D R E S , 9.—En la Cámara de los 
Comunes se ha dado lectura a un tele-
grama del virrey de la India, diciendo 
que la situación está completamente 
dominada en todo el país, aunque con-
tinúan los disturb es en algunas ciuda-
des a consecuencia de la detención del 
leader Gandhi. 
E l espíritu de las tropas es excelen-
te, y la situación en Peshawar tran-
quila. 
E l secretario de Estado para la in-
dia, declaró, en medio á e los aplausos 
generales de la Cámara, que, a pesar 
de cuanto ha sucedido hasta ahora, el 
gobierno británico mantiene en la In-j 
dia una política conciliadora. 
BOMBAY, 9.—A pesar de las Infor-i 
maciones de origen inglés sobre una i 
concurridísimas. 
L o s a u t o m o v i l i s t a s 
a l e m a n e s e n M a d r i d 
L a c a r a v a n a se compone de 96 co-
ches y 283 participantes 
L a mayoría de ellos visitan por 
primera vez España 
Fiesta en la E m b a j a d a en honor 
de los excursionistas 
Ayer, a las seis y media de la tar-
de, se celebró una fiesta en los jardi-
nes de la Embajada alemana en obse-
U CASA SOCIAL 0[ LCS 
PADRES OE F A M EN r 
Se i n a u g u r ó ayer, con asistencia 
del Primado, que pronunc ió 
un discurso 
Asistieron el subsecretario de Go-
bernación y las autoridades 
de la ciudad 
—¡Todo se lo debemos al barón de Río Tovía! 
— ¿ C ó m o de Río Tovía? ¡¡De las cataratas del Niágara!! 
Paliques femenino 
: p ! s t o l a r i o 
GUADALAJARA, 9.—La Asociación de 
auio de los automovilistas alemanes que i Padres de Familia celebró un solemne 
realizan una excursión por España y 1 acto para inaugurar su nueva Casa So-
;que llegaron a Madrid procedentes de I c ^ i n s t a l a d ^ en - U a t r o ^ l a j o c j 
SeviUa- . . . • . \ vamente para estos fines, 
i Además de los excursionistas asistie-¡ pref;jdi5 ei acto el Cardenal Primado, 
' ton a la fiesta el alcalde de Madrid, mar-, acompañado del s-ubsecretario de Gober-
^qués de Hoyos; el vicepresidente del |nación, señor Montes Jovellar, y de to-
iTouring Club, don Carlos Creus; don ¡das las autoridades civiles, militares y 
¡Fernando Fernández de Córdoba, presi- académicas de Guadalajara. 
- -,gnndo mtroductor de embajadores, se- mer términ0f el señor priet0i que ht20 
^ _ wv^iw^ • m * n ñor Landecho; el marqués de Pons; don la presentación de los oradores de Ma-
I A V I - A A A 171 H I 7 D A I l< Ricard0 Ruiz Ferry< presidente de las dj.id previamente iaivU^ios al acto. 
L i f l r í f l S 3 CiLi l / f L O r l . 1 E'.Reales Federaciones Aeronáut ica y Mo- ' El seño - Araúz de Robles s-pcretario 
i / M l « . « w M UAJ * a « - j ^ ^ . ^ de España . don Aif0ng0 R. de ia Asociación Católica Nacional de 
* 'San tamar í a ; representantes de la Pren- Padres de Familia inició el discurso se-
E l problema del trigo * y ™ < ^ ! * v n ^ e r 0 S 0 3 1 f T ^ 
~ , ^-- miembros de la colonia alemana. : ae. .s_,„p „„ñ.:i ° „„„ 
Carmina (Oviedo),—¿Pareja desaera-
De Surat se reciben noticias, confir-.dab^ ^ ser los dos NOj sefio. 
mando la decisión de real zar uní mar-! rita; se trata de una preocupación di-
cha contra los grandes depósitos de sai \ usted, o acaso de que en realidad pre-
del gobierno, instalados en Dharasan. ifere los morenos. Secunda pregunta: Noj nacl,ón Jculdado^a aferente a 
de la calle y 
como una de laa 
principales" gestiones que debe desar o-
Señor director de E L DEBATbJ.' E l embajador alemán, conde de Welt- ^lar ^ Asociación de Pad- es de Far 
Muy señor mío: Ex t r aña el sistema ;zeck, ayudado por el personal de la nlji¡a a continuación el señor Herrero 
que el Gobierno sigue en el asunto de i Embajada, hizo los honores a los in- García exoi'có el papel de los padrea 
los trigos. No siendo suficiente la orde-¡vitados. en la enseñanza, acusando severamente 
la devo-l * * * al conocido grupo de catedráticos que 
lución de derechos arancelarios a los fa I _ . ^ . ^ 1 , , i desarrollan desde la cátedra la propa-
y dando toda pre-| La ADAC, nombre con que se cono-• ganda revolucionaria. Esta marcha será dirigida por Ab-i as obligado. Tercera: Olvidar no dependt | ^ " V ^ ^ J ^ l ^ . í n j 
bas Tiabji, sucesor de Gandhi. siempre del tiempo transcurrido, sino de;ferencia a esto mismo, "se^ocupa" er'úí-lce al Club automovilista más impor- ; Dijo que hay que defender la enseñan 
Los disturbios de Kolhapur^ as raíces el pasado dejó en nuestro! timo Consejo de min'stroa del delicado kante de Alemania, y que es quien ha^a católica para combatir clrtas do<-tri. 
'corazón... Si esa mujw a que usted se (problema del trigo, para decir que, des-1 organizado la excursión, cuenta con ñas y que los padrea deben e W r ]o9 
refiere "quiso a un hombre con toda su cartada la solución de incautaedón, úni-^39000 asociados- todas las primaveras maestros para sus hî os, con objeto da 
ca eficaz; de la exportación con primas, organiza excursiones automovilistas. 
Componen la caravana noventa y dos 
L O N D R E S , 10.—El "Evening News" 
afirma que el número de muertos en 
los desórdenes de Kolhapur asciende a 
cincuenta, y el de heridos a cuatrocien-
tos. Entre los muertos figuran siete po-
licías. Seis die éstos fueron rociados 
con petróleo y quemados vivos. 
« « « 
POONA, 9.—Los sucesos desarrolla-
dos ayer en Kolhapur rev stieron ma-
ahna", será, poco un año para que .0 
olvide. ¡Quizá, quizá, aún poca su vida 
entera!... 
L E . (Béjar).—Al señor presidente de' 
Sindicato Católico Obrero, con sello pa-
ra la respuesta. 
Un buen chico (Madrid)—Demasiad 
bueno, sin duda, al no haberse dado cuen-
rechazar las Ideolopríaa Inciertas au 
irá estudiando paulatinamente su reso- — - - " - ' - " ^ Z L - J Í T ^ l ,i~JPropa1an en los centros de -n^ 'ás"'^. 
lución. Componen la caravana noventa y dos ^ pa)ab.a, para el momento actual 
Cuando en Castilla se han agotado to- coches, con 283 participantes, la mitad esC0]ar y ccmdenó ciertas actitudes que 
dos los recursos del labrador que mila- de ellos, aproximadamente, señoras, mu- convierten los centros de enseñanza en 
^rosamente le han permitido satisfacer j chas de las cuales conducen sus coches, asf^hioa^ Ttoiít'^as. y 
sus necesidades e incluso cumplir con E l yunto de partida ha s do Friburgo, El marqués de Huelves, vicenrealden-
el Fisco, pagando la contribución, y se ¡y. ijcm atravesado Francia para entrar*6 ^e 'a Asociación Católico Nacional 
'de Padres de Familia de Madrid, habló 
de la cristianización del hn^ar, de la 
ha llegado al momento actual verdade-i; España por Barcelona. Han recorrido^16 adre? f?e ramente desesperante, de no tener dia-' i-toyau-a ¡ J V L ^ ¡ . y ^ a a^. e la cnstm 
ta de que esa muchacha no merece la'ponibilidades para pagar a los obreros,'i10*18- la Parte de Levante y Andalucía,,restaurac¡ón de la vlda f^miijar y ^ to-
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
L A S B E L L A S A B A N D O N A D A S 
licías musulmanes, la población musul 
mana, los musulmanes, indignados, ata-
caron a los hindus. Las colisiones se 
prolongaron durante todo el día, harta 
que. por la noche, llegaron importantes 
refuerzos. 
—Han llegado a esta ciudad, huyen-
do de Kolhapur, ciento cincuenta parti-
darios de GandhL 
El comercio de Calcutta 
Lo peor de algunas tragedias es que 
ofrecen un aspecto cómico que priva al 
espectador de compartir el sufrimien-
to de los protagonistas. Por eso no con-
viene dejarse atraer con ligereza por 
el aspecto cómico, sino ahondar un po-
co hasta que se encuentre la veta de 
dolor que ha de contagiarnos cordial-
mente. Y vamos caso. 
, E l alcalde de Miami (Estados Uni-
dos) lanza una voz angustiosa en de-
manda de socorro económico. Causará 
extrañeza el hecho, porque apenas po 
ra el asunto muy serio, las Comisiones; , C A L C U T T A , 9.—Las organizaciones 
organizadoras cuidaban de atender a to-1 comerciales han d rígido una carta al 
dos los detalles y no se había dado ¡virrey, protestando contra la política 
nunca el caso de que las muchachas es- que califican de terrorista, que dwarro-
cogidas y enviadas al lugar del certa^ 
men se hallaran luego en el trance de 
no poder regresar por falta de re-
cursos. 
Conviene que esto no vuelva a suce-
der. Si los concursos de belleza no han 
de reunir tampoco garantías de forma-
lidad, ¿cómo querremos después que las 
bellas se deedan a concurrir? ¿Y 
Han las autoridades británicas de la 
India y declarando que el airli ente de 
'"ntranquilidad que reina en el paia es 
terriblemente perjudicial para los ne-
gocios. ^ 
Una detención 
tería se suele llamar eso, 
Lolita (Zaragoza). — Duerma muchc 
diez hor^s de cama), ande poco, alimón 
tese bien, sobre todo féculas, y consulte 
a* médico que le aconsejará de seguro 
un buen reconstituyente. Unas inyeccio-
nes de fosforrenal o de cacodüato, por 
íjemplo. 
Extraña también que. a los pobres 
labradores, se les niegue el agua y el 
fuego, hasta el punto de no permitirles 
reunirse en asamblea para estudiar su 
situación y adoptar remedios a la mis-
ma con energía, si se quiere, pero den-
tro del orden, de la mayor corrección 
ty con elevado espíritu, 
i E l gobernador de Falencia ha suspan-
Pau, Palao y Torneo (Alquerías, Mur- d=do una asamblea de Diputaciones y 
cia).—Ri.-p i ctas: Primera, VerbaLmen-• entidades agrarias que había de cele-
te, mejor. Segunda. Una palabra vasca'brarse en el salón de la Diputación «1 
muy cariñosa. Tercera. ¿ Por qué no sien- dómingo próximo. Esta determinación 
do Simple anrstad? Crnrta. Según. va;ha Producido gran inquietud, 
que algunas se sonríen de... su sombra.' No Parece éste el camino más acerta-
Qu:nta. También según sea la mirada, 
puesto que se puede m rar con extrañe-
za, con asombro o porque sí. 
Trinquet (Segovia).—Está bien la his-
toria, pero ¿ Se ha dado usted cuenta de 
que el día de mañana puede tocarle a 
usted hacer el mismo "pipél" que está 
haciendo ahora el novio de esa mucha-
cha? ¿Cree usted que esa muchacha eí 
serta, es forma], ten'endo relaciones con 
son de fabricación alemana y el resto 
" 1 ^ . „ „ entre grandes aplausos, hizo un ainulío norteamericanos y franceses, y los tiay resum(fn de ^ ^ 1 ^ , . ^ felicitando a 
de todas marcas y tamaños , desde ei ios oradore8. Dijo uue la española era 
de 180 caballos, que desarroll?. una ve 
iocidad de 170 kilómetros por hora, has 
ta el de cuatro caballos. E n éste reali-
za la excursión un periodista alemán 
la institución familiar más fuerte del 
mundo. Citó para comprobarlo lo qu* 
él mismo había visto y observado en el 
barrio español de Marsella. Alentó con 
leñaos concebir que desde país tan rico j cómo podremos vivir entonces sin saber 
se pida dinero. Pero el alcalde no lolde estos espectáculos ni leer gozosos 
pide para sí ni para su Municipio: lo|los amplios reportajes que se les dedi-
pide para unas pobres muchachas que ¡can para contribuir a la historia de 
se encuentran en el mayor desamparo ¡nuestro tiempo? 
y en la más aflictiva si-uacióu. Son las i Si es preciso háganse traítados es-
bellezas hispanoamericanas que llega- peciales entre las naciones; llámense 
ron allí para disputarse el premio en,estos tratados de repatriación, de ex-
un concurso de belleza. A las pobres las i tradición civil o como se quiera. Si las 
han dejado sin premio y, además, no j bellezas art sticas se protegen, procu-
tienen dinero para volver a sus países, rando que no salgan del país productor 
o propietario, no es mucho pedir que se 
L A H O R E , 9.—El secretar o general 
del Congreso de Labore, Gopichand, bajuno y "flirteando" y d'mdo esperanzas al 
SÍGO detenido ayer. Se le acusa del de-
lito de sedición. ' 
píritus, 
De usted afectísimo seguro servidor, 
Ambrosio N E V A R E S , 
Presidente de la Federación Católico-
Agraria de Falencia, 
Carrión, 8 de mayo de 1930. 
lElfO PROFESOR DEL CONSERVATORIO 
Todns Ins excursionistas en el momen- cá!idas frases a <lue tod03 los padres de CKlos los exc rsio istas, e  ei rao en jfamilia in reí.asen en ia uacif^fp Aso-
.0 de la partida, en Fnburgo, recibie jciación y ge dispusieran a trabajar en 
ron un libro con indicaciones sobre pa-iia primera Asamblea, de modo que se 
saportes, aduanas, valor de la moneda.(formara un dique de padres, contra la 
reglas de la circulación en Francia y ¡ revolución que se intenta hacer con sus 
España, aprovisionamiento de gasolina. • hijos. * L 
nóteles y garages, propinas, diferencias , Dl.0 } * * ?rac as ^ las autoridades de 
uuLcico j ao-v 6 , r r 1 la ciudad ñor la colaboración que pres-
lorarios, un vocabulario en al:mán 
francés y español, cen las frases de mái 
necesidad para los turistas y una guú-
con los itinerarios de las etapas y des-
cripciones de las poblaciones del trayec-
to y de los monumentos más notables. 
L a de Madrid dice así: "Madrid es 
residencia de la Corte desde el año 
tan a los Padres de familia católicos en 
la obra de moralización en la calle, la 
escuela, las diversiones y todas las a&t 
tividades sociales. 
Terminó dando la bendición a la enor-
me concurrencia que lo recibió puesta de 
pie y despidió al Cardenal Segura con 
una afectunsa ovación. 
Terminado el acto el Primado marchó" 
5 0 m u e r t o s e n P e r s í a e n 
u n t e r r e m o t o 
Parece este episodio uno de tantos 
que se conocen de la vida de farán-
dula. E s el drama de los artistas lie 
Al principio se dijo que las víctimas 
eran dos mil 
T E H E R A N , 9.—Los diarios dicen qu-
ú limes por la mañana se sintió un pri-
mer temblor de tierra en Salmas, y 
durante la noche del mismo día una se-
•xtantes perecieron. Se asegura que los 
¡nuertos, en Salmas y sus arrabales, pa-
san de dos mil. 
proteja también a las bellezas vivas, 
logrando que su patria no las pierda 
vados a extraña tierra y que saben un por no poderse pagar el billete de re-
día con emoción profunda que eu em-igreso. E n el caso doloroso de que n o l á ^ sacudida mas intensa aun, nun 
presarlo y proveedor de fondos ha des-jse obtengan las necesarias garantías, i :endose numero c ificios. cuy03 1 
aparecido dejándolos en triste orfandad me temo que se han de hacer difíci-
y sin defensa ante los acreedores. les los concursos y aun que concluyan 
De estos episodios lamentables es- por suprimifse, lo que, sin llegar a cons-
tán llenas las historias de expediciones j títuir Puna verdadera desgracia P ^ a - , J * . 
artísücas. L a madre patria ha tenido i ría al mundo moderno de una de ^ 1 J ^ f i t u c i ó n análoga a la C ^ z R o j a -
más acreditadas frivolidades. organice expediciones de socorro por me-
Por de pronto, lamentemos la tris- dlo de aviones. . . . . . , „ . 
te situación de esas bellas abandona- L a mayoría de los habitantes de Sal-
das en Miami. Yo creo que el caso mas ^ abandonado sus hogares hu-
7 ° j ix -vu i «o vendo al campo y acampndo en los al 
pide una suscripción publica en las na- ^ d ai d f ¿ dad 
clones a que pertenecen para sacarlas n 
del amargo trance. ¡A cuántas suscrip-
ciones abiertas con menor motivo he-
mos tenido el gusto (más o menos for-
zoso) de contribuir! 
Tirso MEDINA 
muchas veces que acudir en socorro de 
los abandonados que. no podían volver 
aJ hogar de sus deudos por haber ca.do 
prisioneros de sus deudas. 
Pero esto no les había ocurrido has-
ta añora a las o n a s niucn..cnas es-
gidas por una nación cualquiera (o por 
media docena de nacionales decididos) 
para asp.rar ai trono de la hermosura 
en representación (supuesla) de todas 
las mujeres de su país. 
Los concursos de belleza se iban des-
C I N C U E N T A VICTIMAS 
T E H E R A N , 9.—Las noticias, de fuen-
te americana, diciendo que en un tem 
blor de tierra sentido en Urumiya, ha-
bían perecido doj mil personas, no han 
sido confirmadas. 
Entre muertos y heridos, las víctimas arrollando con la más completa norma- p • H F R A T P P ^ l ^ r ^ o f o 7 ^ t r e muen.os y ner 
iidad. Aunque a la gente no le paréele-' C - L . U C * D ¿ \ I I L , l ^ O i e g i a i a , / no pasan de cincuenta. 
otro? A ver, reflexone y juzgue esa con- E l jurado de oposiciones a la cátedra 
ducta imparcialminte sacando conse de piano del Conservatorio de Música 
cuencias... Un poco tristes, ¿no? Lo di-'y Declamación, integrado por los se-
cho, ¡cuidado no le toque a usted maña-¡ñores Saco del Valle, Larregla, Alberdl, 
na hacer el mismo papel que está ha ¡Cubiles y Monge, eligió ayer, por ma-
ciendo ahora el otro! iyoría de voto, al opositor Antonio Lu-
Benedicto (Santander).—Con veniade-jcas Moreno, obteniendo también dos vo- -^mP^as y rectas calles, en las que. 
ro placer trasladamos a qmen correspon-1 tos Enrique Aroca. Antonio Lucas Mo-se tevantan palacios y edificios monu-
de su interesante carta, tan interesante ¡reno nació en Sanlúcar de Barrameda, I mental€s> contrastan con los barrios 
como bien escr ta. No podemos hA-or demostrando desde niño sus aptitudes t antiguos de intrincada red de callejas 
otra cosa dado el carácter de aquélla. como pianista, laa que decidieron a su ¡apretadas y estrechas y viejos casero-
y usted lo reconocerá así. familia el tras'ado a Madrid. Doña Pi-jnes. E contraste que ofrece es mayor 
Ca&unón (Madrid).—¿Por qué no pre-lar Fernández de la Mora fué para Lu-ique el que presenta Barcelona; pero 
1561. Por primera vez figura en Ja Hi3-¡a BrihueRa. acompañado del señor Mon 
toria de España, en el año 930, codfcltes Jovellar, para asistir a la Asamblea 
puesto avanzado de Toledo, con el ncm-¡Mar iana que se celebra en aquella ciu-
ore de Major tum dad. El Cardenal se alojará en la finca 
Actualmente, sé encuentra en pe río-i C M u o V ^ , propiedad del subse-
AMVÛ UUOUW^ CUUMW. r •«* !cretano de Gobernación. Regresara ma-
do de transformación, semejándose en ñana para continUar su visita pastoral 
su parte moderna a una ciudad ame- | En Guadalajara había celebrado por la 
ricana; pero sin perder por eso su ori- mañana misa de comunión, que se vió 
tende usted a la hermana? ¿A qué mo- cas Moreno profesora entusiasta y has-
.estarse en lo difícil, teniendo tan a ma- ta protectora, pues bien podría asegu-
no lo que "es'tá hecho" ? Decídase, el don-1 rarse que a ella debe la cátedra que 
juanesco "Cañamón" y verá qué exitazo 'acaba de obtener. Como pianista, el nue-
Un español de verdad (La Fe'.güera) vo profesor del Conservatorio se des 
Puede usted, claro es darle esa paliza a 
los que por med o de un anuncio le han 
Oirlado esas pesetas pero acaso seria me-
jor, y sobre todo más práctico, que re-
clamara usted legalmente su dinero, co-
sa sencilla. La paliaa puede costarle a 
usted unas pesetas más y un i -g-usU 
serio si "se le va a usted la mano" 
Téngalo en cuenta. 
Un» costeña (Torre del Mar. Málaga) 
Un año: seis riguroso y seis de alivio 
Sol apagado (Salamanca).—Respues-
tas: Primera N^ existe la "receta". Se-
gunda, tercera cuarta,, quinta, sexta sép-
tima y octava. Hágaselas o diríjaselas a 
su señor papá. 
E l Amigo T E D D Y 
taca por la brillantez de sus interpreta-
ciones, más coloristas que sentimentales. 
E n diversas ocasiones ha tocado en Ma-
drid, estrenando en la Cultural mi so-
nata: "Sanlúcar de Barrameda". Durante 
su estancia en París dió un concierto 
en 'a Sociedad Filarmónica de la capi-
tal francesa. Desde hace un año viene 
consagrándose a la preparación de es-
tes oposiciones, a las que debe su cá-
tedra, merced a los votos de los seño-
res Saco del Valle. Cubiles v Monge. De-
seamos al pianista sanluqueño que su la-
bor pedagóerica en nuestro centro ofi-
cial de enseñanza de la música, vaya 
siempre coronada del mayor éxito. 
J . T . 
más alegre. 
Nuestra primera visita será para el 
celebérrimo Museo del Prado, donde se 
guardan las obras maestras de Veiáz-
quez, Murillo y otros oimortaies maes-
tros de la pintura." 
En efecto, siguiendo estas indicacio-
nes, ayer mañana visitaron el Museo, y 
después del almuerzo, y en tanto llega-
ba la hora de la fiesta en la Embajada, 
unos visitaron Toledo y otros E l Esco-
rial. 
Uno de los excursionistas, que nabla 
correctamente el español, nos ha aecho 
algunas manifestac ones acerca de las 
Impresiones recibidas en España por 
sus compañeros, la mayoría de :os cua-
les visitaban por primera vez España 
Todos ellos, según nos asegura, se 
muestran encantados del viaje por E s -
paña, hasta el punto que son muchos 
concurridísima. Después pronunció un 
elocuente sermón. El Primado visitó las 
escuelas municipales, donde dirigió la par 
labra a los niños. ' 
los que marchan con el propósito die 
retornar. 
Nuestro interlocutor hace grandes 
elogios de la atoabilidad con que son 
recibidos en todas partes, de los mag-
níficos panoramas, de la belleza de las 
ciudades que han visitado y de las es-
pléndidas carreteras. 
Nos confirma que no han sufrido nin-
gún contratiempo. 
L a etapa más bonita, la de Barcelona 
a Valencia; y la más interesante, la 
de Granada a Málaga, por el espectácu-
lo de Sierra Nevada. 
E l total de kilómetros a recorrer es 
de 5.281, de los que llevan recorridos 
ya unos 3.000. 
L a ADAC (Allgemeine Dutsche Au-
tomobil Club), tiene su Club principal 
en Munich y filiales en todas las capi-
tales alemanas. Su presidente es el se-
ñor Kroth, de Berlín, y vicepresidente, 
el señor Noelle. 
Entre sus afiliados figuran ingenieros, 
comerciantes, médicos, periodistas, et* 
cétera. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 29) 
R lül. G O l i H O'flBLANCOURT 
U S ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
I (Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
averiguar lo que tanto le interesaba, tornó a inquirir; 
— Y dígame, Annik, ¿sabe usted si tardará mucho 
en volver? 
L a vieja se le quedó mirando, como si quisiera ma-
durar los términos de su respuesta, pero al fin, respon-
dió con voz temblorosa, llevándose a los ojos el pico 
del delantal de cocina en que envolvía su fofa corpu-
lencia: 
Y a no la esperamos, señor conde... Porque mi se-
ñorita ha emprendido un viaje del que no se vuelve 
nunca, del que nadie lia vuelto, hasta ahora 
¡jesús! ¡Muerta! ¡Pobre señorita de Kerchriat, 
quién había de decirlo!... ¿Y la señorita Heliona? 
También se ha marchado de la casa. 
Juan de Sautré se sintió sacudido por un estremeci-
miento de todo su ser, se puso intensamente pálido y 
clavó una angustiosa e interrogadora mirada eu la 
vieja Pero Annik, que se dió cuenta de lo que pasaba 
en el corazón del enamorado joven, se apresuró a tran^ 
" qullizarlo, añadiendo: 
—Sino que el viaje de la señorita Hehona ha sido 
mucho más corto. Se ha ido a Nantes. al Colegio de 
r«li£riosas en que se educó, y en el que pasará el resto 
Í T s u vida, probablemente, hasta que Dios Nuestro Se-
' 1 
Pobre señorita de Kerdurlst 
ñor se digne llamarla para darle la 
parte de Paraíso a que tiene dere- 1 
cho por sus virtudes. L a pobre niña 
iba transida de pena cuando salió de 1 
aquí. 
—Me lo supongo—replicó Juan de 
Sautré, por decir algo—, ¡Y que yo | 
no haya sabido nada!... ¿ Cuánto' 
tiempo hace de la desgracia? 
Va ya para un mes. Mi señori-
ta hacía la vida normal, y la víspe-
ra del fallecimiento fué a oír la pri-
mera misa, como tenia por costum-
bre... ¡Oh, la pobre se quedó como 
un pajarito, porque la muerte fué 
cosa de un abrir y cerrar de ojos... 
A lo que parece, estaba enferma del 
corazón hace muchos años, aunque 
yo no la oí quejarse nunca. 
—¡Querida Heliona, qué golpe tan 
rudo debió de sufrir, con lo que ama-
ba a su tía y protectora!... ¡Y yo 
que no estaba aquí para consolarla! 
—Bien lo habría necesitado, por-
que el terrible trance nos cogió so-
litas a las dos, y yo, si he de decir 
la verdad, no tenía ánimos para con-
solar a nadie, puesto que me falta-
ban para consolarme a mí misma 
E n cuanto a la adoración que la se-
ñorita Heliona sentía por su protec-
tora nadie pudo apreciarla como yo. 
Momentos antes de morir, acaso por-
que presintiera su próximo fin, mi 
señora llamó a su ahijada y le pidió 
papel y pluma, sospechamos que con 
la intención dv. hacer testamento. L a 
muerte la sorprendió cuando se dis-
ponía a escribir su última voluntad. 
"N ¡Hasta en eso ha tenido mala suerte 
la pobre niña, que, a no dudarlo, se habría visto ins-
tituida heredera universal, 
— ¿ Y cómo es que Heliona no me notificó la des-
gracia? 
—Pensó hacerlo, y hasta llegó a escribirle a us-
ted una larga carta, pero luego, de pronto, cuando 
iba a cerrarla y sin que yo pudiera averiguar el por 
qué de aquel brusco cambio de conducta la rompió 
en mil pedazos, que arrojó al fuego, mientras se le 
llenaban los ojos de lágrimas. Sobre este punto no 
puedo decirle a usted más, señor conde. 
—¿Qué día marchó a Nantes la señorita He-
liona ? 
—De eso sí que me acuerdo perfectamente: el mis-
mo día de cumplirse el novenario de la muerte de 
la señora, y después de asistir a los funerales que 
se hicieron en la parroquia. Al despedirse de mi, en-
tre lágrimas y sollozos que me partían el corazón, 
me dijo: Annik, demasiado sabes lo que te quiero y 
lo agradecida que te estoy por haberme educado. Tú 
1 podrás continuar en esta casa, al servicio del mar-
qués de Kerchrist, pero a mí me es imposible per-
manecer un día más bajo este techo, y he deter-
I minado irme a vivir al convento de las Damas Ne-
igras, que me recibirán con los brazos abiertos, por-
1 que me eduqué con ellas, y lejos de olvidarme, si-
1 guen queriéndome más de lo que yo merezco... 
—Por lo visto, a última hora—la interrumpió el 
¡joven legltimista—, ella, tan valiente, tan animosa en 
¡las más difíciles circunstancias, sintió que le fia-
Iqueaba el espíritu y se dejó amilanar... ¿No le ha-
bló a usted de mí? 
—No. L a pobre niña no hacía más que sollozar 
entrecortadamente con una angustia que partía el 
alma L a acompañé hasta la diligencia, la dejé bien 
acomodada en su asiento, y cuando el coche se puso 
en marcha permanecí en medio de la carretera di-
ciéndole adiós con el pañuelo, hasta que la diligen-
cia desapareció en el primer recodo del camino. L a 
señorita Heliona, por su parte, no se retiró un ins-
tante de la ventanilla para saludarme con la mano. 
—¡Es inconcebible, al menos para mí, todo lo que 
me ha contado usted. Annik! ¿Está en casa el señor 
marqués de Kerchrist? 
—No, pero aquí llega, precisamente, porque oigo 
sus pasos en la acera—respondió la sirviente—; co-
nozco demasiado bien su modo de andar para que 
pueda engañarme. 
E n efecto, la campanilla repiqueteó, al cabo de unos 
instantes. 
E l mismo Juan de Sautré abrió la puerta, en la 
que apareció la silueta de un hombrecillo de estatu-
ra, menos que mediana enjuto, de tez rojiza y lar-
gos bigotes canosos, un tanto lacios. 
E l recién llegado saludó con voz cansina de apagado 
acento: 
—Buenas noches, caballero. ¿A quién tengo el ho-
nor de hablar? 
— A l conde Juan de Sautré, marqués—respondió «1 
legltimista—, que desea conversar reservadamente con 
'usted sobre un asunto de interés. 
—Tenga usted la bondad de decirme lo que desea, 
pero le niego encarecidamente que sea breve. Supon-
go que el tiempo de usted será tan precioso, por W 
menos, como el mío, aunque me lleve usted la ven-
taja de ser más joven. Veamos. ; en qué puedo ser-
virle? 
—Quisiera adquirir algunas noticias relacionadas con 
la señorita Heliona de Kerchrist... 
—De la señorita Heliona. a secas—le interrumpí 
impaciente el marqués con un asomo de Ironía 
en el acento—, porque muerta mi hermana, no queda 
en el mundo otro Kerchrist que yo. que soy la única 
persona con derecho a llevar este Ilustre apellido. 
—Sin embargo, yo tenía entendido...—argüyó el joven. 
E l marqués no le dejó terminar la frase. 
—Tenga usted la bondad de seguirme al salón, anü-
go mío. y tú, Annik. cierra la puerta 
(Continuar *•> 
